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A I . Ü5AB2'® Í>E LA IHARfNA. 
•v^^ HABANA., 
T S L E a E A M A S D S A Y B P . T A E D S 
M a d r i d , 12 de febrero 
E A T i F I O A O I O y 
Contsstando a l telograma que he r sc i -
bido del D I A B I O , debo decir que las rec-
üiñoaciones que publicaron los pericdiccs 
ministeriales respecto á las declaraciones 
hechas por é'. s:-ñor Cánovas en su confe-
rencia con los señores Dolz y Calbetón, 
se refiere á nada sustancial relat ivo i 
^ r e / d ñ c a c i ó n del censo. 
Ycadidas: 22,000 sacos de azúcar . 
MieSfs de €abií , e» bocoyes, a í a í u a l . 
Hantece deJ Oeste, en tercerola?, € S í O 
HwiEft í>at€nt Miimesota, anue^ 454.05, 
L o n d r e s » Febrero 12 , 
Azticsr de remolacha, á Oj2h 
Azílcar ceatr ífoga, pal. 88, de IOJO sí 11?, 
fáem regTilar á buen reííuo, de l l í G á 1129 
Consolidados, 6102 5/1 (i or-lateros, 
üest ítento, Bauco íng l a í e r r a , 31 per KM), 
CEgtrojMjr iOU español, á G6h ex-íaterés» 
j ^ a r / s . Febre ro 1 2 . 
K^iífa 3 por 100, á 102 íraocos 47i cts. es» 
TSL1GEAMAS H O I 
NACIONALES. 
i / d í / r ú í , 13 
M A G I S T R A T ü U A. 
Se ha dispuesto un cambio de destinos 
entre don Demetrio López Aldasabal. 
electo magistrado de la Audiencia de Ma-
ni la , y don Leandro Prieto Pe re í r a , pre-
sidento de la Audiencia de lo Cr iminal de 
Santa Clara. 
L O Q U E P A S O E N E L C O N S E J O 
E n el Consejo de Ministros celebrado 
ayer se despacharon varios expedientes 
administrativos, sin que ninguno tuviera 
in t e r é s para la isla de Cuba. 
L O S P E O P O S I T O S D E C A N O v A S 
Aseguran los amigos del señor Cánovas, 
que este se propone observar una gran 
Binceridad y estricta jus t ic ia en la i m -
plan tac ión ds las reformas, y a ñ a d e n que 
ya no cabe dudar del propósi to que abriga 
el presidente del Corsejo, de ordenar la 
rectificación dol censo electoral antes de 
preceder á dicha implan tac ión . 
Nv.eva York, 13 dvjehrcro. 
E X O I T A O I O N E N G R EOF A 
Beina gran exci tación en Atenas, Los 
periódicos publican á todas horas suple-
mentos extraordinarios dando noticias r e . 
ferontes á la act i tud de las potencias y á 
los sucesos que se desenvuelvon con m o -
tivo áe la revolución de Creta. 
M A L A F E E N T í J R Q l J í A 
U n despacho enviado de Smirna á esta 
ciudad á media noche, dice que el V a l í de 
aquella población ha ñ e t a d o vapores para 
transportar tropas turcas á Creta, no obs-
tante la seguridad dada por s i S u l t á n á 
las potencias de que no enviarla un solo 
soldado para reforzar la ocupación de la 
isla sublevada. 
A C T I T U D R E S U E L T A 
L a M i l l a del P r ínc ipe Jorge áe Qracia 
ha llegado á Creta y notificado inmed ia -
tamente á les barcos de guerra extranje-
ros surtos en el puerto, que daba á la p ía 
za cuarenta horas de t é r m i n o para ren-
dirse; pasadas las cuales comenzaba sin 
pé rd ida de un solo minuto el bombardeo. 
R E S O L U C I O N D E I T A L I A 
Según una nota sémi-of lo ia l de Boma, 
el gobierno de I ta l ia , no se opondrá en 
lo m á s mín imo á la ac t i tud tomada por 
Grecia en Creta; pues es t á resuelta á no 
^ y u á a r á T u r q u í a bajo n i n g ú n concepto, 
haciéndose as í cómplice de su conducta 
con los cristianos de Oriente. 
O P I N J O N D E U N M I N I S T R O 
Dicen de Londres que Mr . Hanotaus, 
Ministro de Negocios extranjeros de F ran-
cia ha iniciado la idea de proponer á las 
potencias el bloqueo de Creta por las es-
cuadras de las naciones europeas y ocupar 
al mismo tiempo los centros principales 
de los desórdenes que al l í se han suscitado 
hasta que se resuelvan con toda ac fv idad 
- las negociaciones pendientes con objeto 
de restablecer la paz en la isla de una 
• manera justa y eñeaz . 
EOTICJAS (JÜMEIlCl i lJ íg , 
S u e v a - Y ú t t í , Febrero 12. 
d uis 6é ti* la tarde 
0^5-33 espantas, fiS35.75, 
lantenes* á 94.61'. 
Péseaenlo papeí conwcíf t l , 60 d??., de 3 
ú -U f>or cieuoUfc 
Cfisí;hki8ao>íre i,oadre3s 00 dyy., banqsem, 
f S4«*SU 
Iftem sobre Paría, 60 djf.» banquero», i 5 
itíew sobre iiambargo, 60 div , , baaquaros, 
& m , 
ií«n«fir«íf{stradosde Im Esíados-Uaiaos, « 
píjr cianío, A 118i , ex«cup6n, 
Centrírngtts, o. 10, pol. ^0, casto j (teté* i 
2 n j l f i . 
CéntrílngaR eu plaza, & 3 o^lSa 
Résraiar Ahnm reilao, ea plaaa de 2 13;16 
ó 2 i r , ;U i , 
Áüfícav de míe!, 011 plaxa, de 2 Ü¿1(> í 
2 l l j l O . 
E i í ac icado , ÍU'íue, 
Oecüoamos ¡a respoosaiidaá 
S e r í a p u e r i l e l e m p e ñ a r l e e n a-
q u i l a t a i ' i o s g r a d o s de s a t i s í a c c i ó n 
ó de i n d i f e r e n c i a q u e i i a y a u p r o d u -
c i d o las r e f o r m a s e n ol á n i m o p ú -
b l i c o . Cosa b a s t a n t e v a g a l a ox)i-
u i ó u , sobre t o d o e u t i e m p o s en q u e 
p r e d o m i n a e l i m p e r i o de l a f u e r z a 
y f a l t a n las g a r a n t í a s const i fcuclo-
naies , c n a l q u i é r á p u e d e a t r i b u i r l e 
siKs ]>ropios s e n t i m i e n t o s , s i n t e m o r 
á u n a p í r o t e s t a que , h o y p o r h o y , 
e q r d v a h l r í a , t a l vez, á u n a c t o d e 
h o s t i l i d a d c o n t r a m u c h o s q u e s i 
b i e n a c a t a n las d i s p o s i c i o n e s d e l 
í i o b i e r n o s u p r e m o , n o e s t á n c o n f o r -
mes con e l n u e v o r é g i m e n , r e spec to 
d e l cua ! g u a r d a r o n , m i e n t r a s p a -
d i e r o n , l a r e se rva y e! s i l e n c i o ne-
cesar ios p a r a q u e se c o m p r e n d i e s e 
l a c o n t r a r i e d a d c o n q u e l o v e í a n 
v e n i r . 
Quede , pues , á l a c o n c i e n c i a d e 
cada c u a l l a m a n e r a de t r a d u c i r l a 
p a s i v i d a d i m p u e s t a p o r las c i r c u n s -
t a n c i a s a l p ú b l i c o de es ta i s l a , y 
q u e d e i g u a l m e n t e á l a c o n s i d e r a -
c i ó n d e l G o b i e r n o e l d e c i d i r ace rca 
de q u i e n s i r v e m e j o r los i n t e r e se s 
n a c i o n a l e s : si los que a p o y a n las 
r e f o r m a s s a n c i o n a d a s p o r í a C o r o n a 
y p u b í i c a d a s en la Gaceta de M a -
d r i d , p r o c u r a n d o desde a h o r a p r e -
p a r a r e l t e r r e n o pa ra que a r r a i g u e n 
y f r u c t i f i q u e n , cosa q u e no se c o n -
s e g u i r á si nos e m p e ñ a m o s e n a r r o -
j a r pa l e t adas de i n d i f e r e n c i a y des-
d é n sobre l a obra. m e r U í s i m a d e l 
s e ñ o r O á u o v a s , d los que de s o s l a y o 
las c o m b a t e n a s e g u r a n d o q u e n o 
h a n t e n i d o v i r t u a l i d a d n i s i q u i e r a 
p a r a p r o d u c i r «1 m e n o r m o v i m i e n t o 
d e b i enes í . a t : e n l a p o b l a c i ó n d e 
C u b a . 
N o pa rece s ino q u e t a n p e s i m i s -
tas y desconso ladoras a f i r m a c i o n e s 
se h a c e n p a r a e n v i a r u n i n e x p l i c a -
b l e n i en t t s a l G o b i e r n o y á la o p i -
n i ó n de m M a d r e P a t r i a . A y e r 
m i s m o , en efec to , se r e u n í a e l C o n -
sejo d e M i n i s t r o s b a j o l a p r e s i d e n -
c i a de S. M, . l a R e i n a , y a l e x p o n e r 
e l s e ñ o r C á n o v a s l a s i t u a c i ó n p o l í -
t i c a , h i / o cons ta r , c o m o n o t a l i s o n -
j e r a y h a l a g ü e ñ a . , l a e x c e l e n t e i m -
p r e s i ó n q u e las r e f o r m a s h a b í a n 
p r o d u c i d o en e l á n i m o p ú b l i c o . 
Pues b i en j c u a n d o t o d o es to a c o n -
tece, c u a n d o l a N a c i ó n e n t e r a , a b r u -
m a d a p o r t a n t a s d e s d i c h a s , p o r t a n -
t a s a n g r e d e r r a m a d a y p o r t a n t a 
r i q u e z a p e r d i d a , espera q u e sus ge -
nerosas conces iones h a n de i n f l u i r 
e n p a r t e p a r a e v i t a r l e m a y o r e s sa-
c r i l i c i o s , d e l a i s l a de C u b a , de en -
t r e los f a v o r e c i d o s y h a l a g a d o s , se 
l e v a n t a n voces q u e l e d i c e n a l a 
N a c i ó n : T u g e n e r o s i d a d es i n ú t i l , 
t u n o b l e z a e s t é r i l . Si c r e í s t e p o r 
u n m o m e n t o q u e a q u í é r a m o s sen-
s ib l e s á los benef ic ios , t e has e q u i -
v o c a d o de m e d i o á m e d i o . Si las 
m a d r e s e s p a ñ o l a s c r e y e r o n que c o n 
esas r e f o r m a s l l e g a r í a m á s p r o n t o 
l a h o r a en q u e n o t e n d r í a n q u e e n -
v i a r m á s h i j o s 4 l a m a n i g u a , m á s 
v í c t i m a s á l a m u e r t e , h a n i n c u r r i d o 
en e r r o r l a m e n t a b l e . A q u í n o nos 
r e b e l a r e m o s c o n t r a e l b i e n q u e nos 
o f i eces , l o a c a t a r e m o s en ú l t i m o 
caso; p e r o cons t e q u e lo r e c i b i m o s 
c o n e n t e r a i n d i f e r e n c i a y abso lu ta , 
f r i a l d a d . 
¡ I V i s t e s u e r t e l a d e n u e s t r a n a -
c i ó n h i d a l g a y m a g n á n i m a 1 L u -
c h a d u r a n t e dos a ñ o s c o n g i g a n -
rescos a l i e n t o s p a r a m a n t e n e r su 
s o b e r a n í a en C u b a ; e n v í a Ja flor d e 
su j u v e n t u d á m o r i r en l a m a n i g u a 
t r a i d o r a ; v u e l c a las cajas de su t e -
so ro para, sos tener l a g u e r r a ; a g o t a 
sus recursos y c o m p r o m e t e su p o r -
v e n i r , y cna r ido , d e s p u é s de t o d o 
es to , cree p r ó x i m o e l t é r m i n o de su 
p e n o s í s i m o C a l v a r i o , y j u z g a q n e 
y a es t i e m p o de d i s p o n e r s e á e v i t a r 
n u e v o s y m á s onerosos s ac r i f i c io s . 
ios q u e m á s d e b i e r a n a p o y a r sus 
n o b l e s p r o p ó s i t o s , l e g r i t a n , c o n 
v o z p a r e c i d a á l a q n e o y e r a e l per -
sona je b í b l i c o c o n d e n a d o á n o de-
tenerse j a m á s : ¡ A n d a , a n c a , q u e 
a ú n n o b á l l e g a d o l a h o r a de l des-
canso! 
N o s o t r o s , q u e h e m o s c a l l a d o c o n 
p a t r i ó t i c o s i l e n c i o m i e n t r a s l a s r e -
fo rmas n o fue ron l e y , m i e n t r a s n o 
e s t u v i e r o n s a i u i o n a d a s p o r l a C o -
r o n a y p u b l i c a í l a s e n l a Gaceta, n o 
es tamos d i spues tos á s e g u i r c a l l a n -
do f r e n t e a l m a n i f i e s t o p r o p ó s i t o de 
d e s a c r e d i t a r e l n u e v o r é g i m e n , p o r -
q u e l a t r e g u a p o l í t i c a n o se h a h e -
c h o p a r a c o m b a t i r l o s ac tos d e l G o -
b i e r n o , n i l a J u n t a de D e f e n s a p a r a 
opone r se d e so s l ayo á l a v o l u n t a d 
n a c i o n a l ; y p o r e n t e n d e r l o a s í , h a -
cemos c o n s t a r q u e n o s o m o s noso-
t ros , n i n u e s t r o s a m i g o s , n i l a o p i -
n i ó n sensa ta y l e a l de l a i s l a de 
C u b a , los q u e r e c i b i m o s c o n d i s p l i -
c enc i a 7/ f r i a l d a d r a y a n a e n l a cen -
s u r a las generosas conces iones d e l 
G o b i e r n o , an t e s a l c o n t r a r i o , l a s 
a p r e c i a m o s e n t o d o l o q u e v a l e n , 
las a p l a u d i m o s s i n r e se rvas y s e n t i -
m o s p r o f u n d a g r a t i t u d h a c i a l a l e -
v a n t a d a c o n d u c t a de l a M a d r e P a -
t r i a , pues s i fuese c i e r t o q u e á t a n -
t a g e n e r o s i d a d r e s p o n d í a m o s c o n 
t a m a ñ a i n g r a t i t u d , e s t a r í a n j u s t i f i -
cados t o d o s n u e s t r o s m a l e s p resen-
tes y f u t u r o s . 
JSTO p r e t e n d e m o s c o n es to que l o s 
d e m á s p a r t i c i p e n de n u e s t r o e n t u -
s iasmo; p e r o s í que n o i n t e n t e n ha -
cer r e sponsab le s de sus s e n t i m i e n -
tos á l a p o b l a c i ó n l e a l de C u b a , y 
sobre t o d o q u e se a b s t e n g a n de 
c o m b a t i r n i d i r e c t a n i i n d i r e c t a -
m e n t e las r e f o r m a s , c o m o noso t ro s 
nos a b s t e n e m o s d e c o m b a t i r l a ex-
c l u s i v a a c c i ó n m i l i t a r q u e e l los en-
c o m i a n y d e f i e n d a n . 
Y q u e c o n esos p r o c e d i m i e n t o s 
se c o m b a t e á las r e f o r m a s es i n d u -
d a b l e , s i se t i e n e en c u e n t a q u e 
los q u e n o t a r o n f a v o r a b l e m o v i -
m i e n t o en l a o p i n i ó n de t o d o este 
p u e b l o c u a n d o f u é n o m b r a d o A l -
ca lde de Ja H a b a n a d o n M i g u e l 
D í a z , son ios m i s m o s q u e n o h a n 
p o d i d o a d v e r t i r n i e l m e n o r m o v i -
m i e n t o d e a p l a u s o a l r e a l i z a r l a 
M a c i ó n e l a c t o de m a y o r t r a s c e n -
d e n c i a q u e r e g i s t r a su h i s t o r i a co-
l o n i a l , r e c o n o c i e n d o la p e r s o n a l i -
d a d de l a i s l a de C u b a y conce-
d i é n d o l e f a c u l t a d e s s u í i c i e n t e s pa-
r a e l m a n e j o d e s ú s p e c u l i a r e s a s u n -
to s . 
L o u v i L u n ü i i LLLÜIUILÍL 
C o n este t í t u l o p u b l i c a h o y 35» 
U n i ó n C o n s t í í n c i o n a l las s i g u i e n t e s 
l í n e a s : 
S e g ú n a ü r m a ÍEl L ibe ra l de Zvíadrub 
ü a d ic i io e l s e ñ o r C á n o v a s de l Cast i-
l lo " q u é l a reforaia de la ley electoral 
de l á is la de Cuba requiere de ieuido 
estudio, p a r a que pueda ser examina-
do el censo de p o b l a c i ó n bajo el p u n t a 
de v i s t a de la diferencia de razas. ¿7 
para saber si exis ten ó aio .gra ves d iñ -
c ü l t a d e s p a r a bacer l a rebaja de la 
cuota electora!. ' 
A s í al menos se lo t r a s m i t e al DIA-
BIO DE LA MARISA SU corresponsal 
t e l e g r á f i c o en Ma-firid, no . temando, 
sin duda, o t r a cosa que te legraf iar le 
m á s favorable á l a re forma electoral 
que so l ic i t an con g r a n e i n p e ñ o ios re-
formis tas . 
A l u d i d o s p o r e l c o l e g a o o u s t i t u -
c i o n a l de u n a m a n e r a q u e se p a r e -
ce m u c h o á u n a p r o v o c a c i ó n , a u n -
q u e n o q u i s i e r a se r lo , nos v e m o s 
en e l caso, n o de e n t r a r en p o i é m i -
cas, que t e n e m o s e m p e ñ o en re-
h u i r , p e r o si de r e s t ab l ece r l a ver-
d a d de l o s hechos , e x p u e s t o s i n e -
x a c t a m e n t e p©r e l ó r g a n o d e l p a r -
t i d o de su n o m b r e . 
E l c o r r e s p o n s a l t e l e g r á f i c o en 
M a d r i d d e l Í)IAIUO DB LA MARINA. 
t o m á n d o l o de i n f o r m e s d e E l L i -
bera l , nos t r a n s m i t i ó a y e r r e s p e c t o 
á l a c u e s t i ó n e l e c t o r a l a l g o m u y 
f a v o r a b l e y que nos sa t i s face p l e -
n a m e n t e . 
S e g ú n e l p e r i ó d i c o c i t a d o , e l se-
ñ o r C á n o v a s m a n i f e s t ó á y . M . l a 
R e i n a E e g e n t e , q u e " l e p a r e c í a j u s -
t a l a r e c t i f i c a c i ó n d e l censo e l ec to -
r a l de l a i s l a de C u b a , p o r l o q u e 
e s t aba d i s p u e s t o á a c o m e t e r l a c o n 
s i n c e r i d a d , r o d e á n d o l a de g a r a n -
t í a s de a c i e r r o . " 
L a U n i ó n , s e g ú n parece , n o l e y ó 
es te p á r r a f o d e l t e l e g r a m a d e M a -
d r i d q u e p u b l i c a m o s a y e r p o r l a 
m a ñ a n a , y so fijó s o l a m e n t e e n e l 
q u e se r e f i e r e á l a r e f o r m a e l e c t o -
r a l , q u e es cosa m u y d i s t i n t a d e l a 
r e c t i f i c a c i ó n d e l censo . 
Y y a q u e L a U n i ó n nos p r e s e n t a 
o c a s i ó n p r o p i c i a p a r a e l l o , debe -
mos d e c l a r a r q u e n o s ó l o nos sa t i s -
facen las m a n i f e s t a c i o n e s d e l s e ñ o r 
C á n o v a s r e spec to al censo, s i n o 
t a m b i é n las hechas p o r e l i l u s t r e 
j e f e d e l G o b i e r n o acerca de l a r e -
f o r m a de l a c u o t a e l e c t o r a l ; pues , 
c o m o e l s e ñ o r C á n o v a s , c r e e m o s 
que r e q u i e r e d e t e n i d o e s t u d i o d i -
c h a r e f o r m a , l o c u a l n o s i g n i f i c a , 
n i m u c h o menos , q u e é s t a d e b a 
a b a n d o n a r s e . 
E n u n a p a l a b r a , que e s t a m o s 
o o n i p l e t a m e n t e c o n f o r m e s c o n l a s 
d e c l a r a c i o n e s pues tas en l a b i o s d e l 
p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i n i s -
t r o s p o r e l s i o . i i p r o b i e n I n f o r m a -
do d i a r i o m a d r i l e ñ o E l L U n r a l . 
N o p r e g u n t a m o s á L a U n i ó n s i 
l e sucede l o p r o p i o , p o r q u e , í o r e -
p e t í m o s , r e h u i m o s c u i d a d o s a m e n t e 
t o d o i o (p i e 
p o l é m i c a . 
-s.2>•-<8SS=, 
teda d a r o r i g e n á u m 
e u 
raaí- Jii ¿) o cu 
"Las personas que no se encuentren 
en la triste, s i t a a c i ó n de dolerse de ' 
bien aj^no no p o d r á n menos de f e l i c i -
c i tar^o de que im-jore el curso de la 
guerra , y se f e l i c i t a r á n t a m b i é n deque 
pueda apl icarse p ron to en Cuba un r é -
gii í íép a mol í a m e n t é descentra l izad or, 
nue estando quebré , o t i l da como lo e s t á , 
y ha de es tar lo m á s ; l a r ebe ld ia . con-
t r i b u i r á á .precipi tar su t é r m i n o y á 
bacer fiáis d i f íc i l , en lo po rven i r , l a 
r e p e t i c i ó n de esas saag i ien tas í u c l i a s , 
.N"o n e c e s i t a m o s d e c i r q u e esta-
m o s de c o m p l e t o a c u e r d o c o n e l 
ó r g a n o o f ic ioso d e l s e ñ o r C á n o v a s : 
pues b i e n c a b i d o es que e i DÍAIUO 
DÉLA MAHINA v i e n e desde el a ñ o 
de Í8S>2 p i d i e n d o lo m i s i n o q u e a h o -
r a p i d e La- Epoca : u n r é g i m e n des -
c e n í r a l i z a d o r q u e h ic iese d i f í c i l en 
l o p o r v e n i r l a r e p e t i c i ó n d e san-
g r i e n t a s l achas . 
P o r c i e r t o que p o r m u y c o m b a t i -
do que se v e a , e l co lega m a d r i l e ñ o 
por los a d v e r s a r i o s d e l r é g i m e n 
a m p ü a n i e n t e d e s c e n t r a l i z a d o r q u e 
h o y def iende , n u n c a l o s e r á t a n t o 
i c o m o lo f u i m o s noso t ros p o r c i e r -
tos p e r i ó d i c o s , y ' s i fnal no* r e c o r d a -
mos p o r el m i s m o p e r i ó d i c o L a E -
poca, c u a n d o d e f e n d í a m o s u n r é g i -
m e » , t í o a m p l i a m e n t e , s i n o m o d e s -
t a i í i e n t ^ i á e á e ^ n t r a l i zad or . 
" ¡ L o 5ensibte%s q u e h a y a s i d o ne-
cesar io q u e c o r r i e s e n t o r r e n t e s de-
s a n g r e y r í o s de o r o p a r a q u e L a 
Epoca y e l DIARIO se e n c o n t r a s e n 
de a c u e r d o ! 
U f y i i i A i i i ñ ú k m u j ñ 
S e g ú n a n u n c i a m o s á n u e s t r o s 
roptqres, a y e r r e g r e s ó e l s e ñ o r I n -
t e n d e n t e G e n e r a l de H a c i e n d a , des-
p u é s de h a b e r v i s i t a d o en P i a r e t a s 
a l E x c m o . s e ñ o r G e n e r a l e u Jefe . 
i je d e l s e ñ o r F a g o a g a a l 
; c u e r a l d e l G e n e r a l en J e f e 
o b e d e c i ó á d a r l e c u e n t a de l p r o y e c -
t o de P r e s u p u e s t o s p a r a e l a ñ o 
de 1807-98, en sus l í n e a s gene ra l e s . 
D i c h a s a u t o r i d a d e s , q u e n o p u e -
d e n n i d e b e n p e r m a n e c e r i m p a s i -
bles a n t e e l a g i o q u e se v i e n e co-
m e t i e n d o c o n u n o de los b i l l e t e s 
m e j o r g a r a n t i z a d o s d e l m u n d o , e l 
b i l l e t e - p l a t a , t a m b i é n a c o r d a r o n 
t o m a r m e d i d a s á ñ u de h a c e r l o ce-
sar. 
A l g o d e b i e r o n t r a t a r d i c h a s au to -
r i d a d e s acerca de los b i l l e t e s de la 
l o t e r í a , ñ o r c u a n t o t e n e m o s l a se-
g u r i d a d de q u e s e r á p r o h i b i d a l a 
r e v e n t a de é s t o s c o n sobre p r e c i o á 
t odas las c o l e c t u r í a s ; y en c u a n t o á 
los b i l l e t e r o s a m b u l a n t e s , s e r á p o -
t e s t a t i v o d e l c o m p r a d o r e l d a r l a 
g r a t i f i c a c i ó n ó g a b e l a . 
E n t r e las m e d i d a s q u e r e s p e c t o á 
es te p a r t i c u l a r d i c t a r á l a I n t e n d e n -
c i a figurará l a de o b l i g a r á q u e los 
co l ec to r e s d e los d i s i i n l o s p u n t o s 
de l a I s l a , r e s i d e n t e s en es ta p o b l a -
c i ó n , pasen á los p u n t o s á q u e co-
r r e s p o n d a s u c o l e c t u r í a , en u n p l a -
zo q u e a q u e l l a c o n c e d e r á , so p e n a 
de q u e d a r cesantes . 
CU iUÁ 
i m m u u m . 
U n t e l e g r a m a de auesferd s e r v i -
c i o p a r t i c u l a r , q u e i n s e r c a m o s en l a 
e d i c i ó n de l a m a ñ a n a de h o v , c o n -
t i e n e l a s e n s i b l e n o t i c i a d e l f a l l e -
c i m i e n t o d e l E x o r n o . Sr. D . B u e n a -
v e n t u r a P i l ó n y S t e r l m g ; i l u s t r e 
jefe de n u e s t r a m a r i n a de g u e r r a , 
q u e h a d e s e m p e ñ a d o en é s t a i s l a 
d i v e r s o s é i m p o r t a n t e s ca rgos , en -
t r e e l l o s e i de C a p i t á n d e l P u e r t o 
de l a H a b a n a y s e g u n d o j e f e d é 
este A p o s t a d e r o . 
E l Sr. P i l ó n y S t e r l í u g era p r i m o 
h e r m a n o p o l í t i c o de n u e s t r o a m i -
g o e l Sr . D . N i c o l á s S t e r l i n g y V a -
r o n a , y se h a l l a b a e m p a r e n t a d o 
a s i m i s m o c o n d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s 
de esta s o c i e d a d , e n t r e o t r a s las de 
E o n t y S t e r i i u g y F e r r á n . 
A l a vez q u e l a m e n t a m o s ia d o -
lo rosa p é r d i d a d e l v i c e a l m i r a n t e 
de n u e s t r a A r m a d a , y p e d i r n o s á 
D i o s descanso e t e r n o pa ra su a l m a 
d a m o s e] m a s sen t i n o p é s a m e a su 
n u m e r o s a f a m i l i a . 
Ü n m B p p u 
Enropa la teme y se dispone á re 
chazar la (cuanto antes y cuan to m á s 
e ti caz mea te sea mejor) porque la oo-
o o c e d e m u y a n t i g u o y la debe gran-
des estragos. 
E n la Edad Media se la denomino 
la landre y landrerias á los hospitales 
en que se p rocuraba a is lar á los i nvá -
( lulos. 
D e e l ia m u r i ó San Ians4 re) ' de 
Franc ia , en la e x p e d i c i ó n a T ú n e z . De 
l a misma se v i ó af l ig ido en ioS4 el e-
j é r c i t o castel lano de D . J u a n el Io, 
que s i t i aba á L i sboa , y que por esa 
causa, se vió ob l igado á l e v a n t a r e l 
cerco. 
En la E d a d Moderna , L a pesie de 
Mi l án , de procedencia o r i e n t a l , h izo 
famoso el nombre del arzobispo Bor ro -
meo, y ha sido descr i ta en admi rab l e s 
p á g i n a s por ej au tor de la Oda a l 5 de 
Mayo y de Ip romcs i sposi. 
Kn IT.iO, la m í s e i a peste, que esta 
vez se d e n o m i n ó de Marsella, d i ó oca-
s ión al obispo Belzunca á e jerc i tar la 
car idad con no menos ardor que el 
c a r u e u . i í IMUTOÍUCO. 
Marse l la , c iudad que entonces con-
t aba í i o v c n t a m i l almas, p e r d i ó diez 
m i l . 
F o r m a de la enfermedad: es u n i n -
far to bajo del sobaco 6 en pa r t e me-
nos noble del carpo huinauo, que pro-
duce ard iente fiebre, y de t a h pel igro-
sos y r á p i d o s e í e c t o s , que en B o m h a y , 
donde ahora se ha presentado, sucum-
be el 95 por 100 do ios emtermos. 
U n d i s c í p u l o de l c é l e b r e q u í m i c o 
M . Pastear, que se ha t ras lado á i l o n g 
K o n g para es tudiar el mal por ios mo-
dernos procedimientos , M . Je r s in , af i r -
ma que l a causa consiste en un m i c r o 
bio que ha encontrado, de donde se 
duduce que, como eu los casos de la 
rab ia y de la d i f t e r i a , el remedio po-
ü r á consis t i r en inyecciones do í suero 
obtenido por medio Ue especiales cul 
t i vos. 
A t e r r a leer las descripciones de la 
pasteen la g r an cap i t a l inglesa en la 
costa de Malabar , l a populosa y co-
merc in l Hombay, que ha quedado casi 
desierta. 
Verdad es que, asi los ind ios como 
los mahometanos (pues europeos han 
sido muy^pocos los atacados), profesan 
en t a l manera el secreto y l a inv io la -
b i l i d a d del hogar , es tan absolu ta su 
reserva, que se res ignan á mor i r s in 
asistencia, y no se t iene no t i c i a de que 
en una casa hay un atacado de la pes-
te hasta que se ve expuesto á l a puer-
ta el c a d á v e r . 
De las dos razas ci tadas h a b í t a m e » 
en Bombay , la rausulmaDa tieue la cos-
í ú m b r e de peregr inar anualmente á la 
Meca, con lo cual exis te g r an pe l ig ro 
de que se propague la ep idemia á Eu ro 
pa, como sucede con el c ó l e r a . 
El Gobierno i n g l é s , por au parte, 
sobre carecer de fuerza para p r o h i b i r 
d icha p e r e g r i n a c i ó n á los sesenta mi-
llones de musulmanes que cuenta la 
i n d i a , hace t iempo que a b a n d o n ó las 
medidas p reven t ivas , tales como las 
cuarentenas, por d u d a r dei contagio , 
a s í como de la eficacia dei a i s lamiento ; 
de manera que, si bien no e s t á a l l í 
menos a larmado el p ú b l i c o que en el 
ofrece m u y pocas g a r a n t í a s de do 
í e n s a . 
No lo es tampoco l a e s t a c i ó n dei i n -
v ie ruo que atravesamos, aunque mem a 
pel igrosa que las o i r á s ! puerro que en 
el c o r a z ó n de! i n v i e r n o hizo é s t r a g o a 
el c ó l e r a en Moscou. 
D e p u r a r , fomentar y gt 
uso dei suero como prop io 
g u i r ía i n m u n i d a d , sí la l 
su s a n c i ó n al descubr imienro . de 
Je r s in , y observar y apl icar con el 
yor r i go r y cont inua r i g i l a n m a las 
posiciones á a n f t a H a é , parecen 'os 
dios indicados para g a r a n t i r la é 
p ú b l i c a eu mies era P e n í n s u l a , 
Dado el comercio de a l g o d ó n c 
p r imera marer ia y de los cachemir 
chales de la i n d i a q u é los dos puc 
infestados de K u r r a c h é e (en las b> 
del I n d o ) y de Bombay sostienen 
Europa, ei contagio, si no se ttUíndi 
grandes precauciones, puede manifes-
tarse en cua lquier punto d é aquel la . 
Es enrioso ei da to de que un peque-
ñ o vapor dedicado al t r á ü c o de cache-
mires ha penetrado hasta P a r í s con su 
r ico cargamento, acaso infestado, y 











ser .lUO que por casua l idad p\ 
a t iempo. 
Todas las precauciones, bien es tu-
diadas y conocidas con t ra el c ó l e r a , y 
algunas m á s , parecen convenientes e n 
E s p a ñ a con t ra el referido pe l i g ro . 
Y Dios sobre todo. 
SERVICIOS SANITARIOS ML.NMOPAI, 
Moi ' imien to del d ía de hoy. 
Partes de i n v a s i ó n reci-
bidos (»8 
F3 
E s t a p r e d i l e c t a c a s a de l a b u e n a S o c i e d a d H a b a n e r a , a c a b a de r e c i -
b i r u n g r a n s u r t i d o de A r t í c u l o s de l a m á s A l t a F a n t a s í a entre» l o s q u e 
se e n c u e n t r a n l o s ú l t i m o s m o d e l o s e n c a p o t a s y s o m b r e r o s , 
B n b a t i t a s p a r a n i ñ o y v e s t i d i t o s , n e m o s r e c i b i d o u n s u r t i d o m u y 
c o m p l e t o . 
S s t a casa r e o i b e c o n s t a n t e m e n t e t o d o l o m á s n u e v o q u e l a é a p r i c h o -
s a m o d a i n v e n t a e n l a C a p i t a l de F r a i i c i a . T e n e m o s s i e m p r e u n g r a n 
s u r t i d o e n c i n t a s , e n c a j e s , g o r r i t o s p a r a n i ñ a s , a j u a r e s p a r a b a u t i z o 7 
e n te do? l o s a r t í c u l o s p r o p i o s d a e s t a b i e n m o n t a d a casa . 
" V e n d e m o s j u n t o s ó s e p a r a d o s c u a n t o s a v i e s se n e c e s i t a n p a r a l a 
c o n f e c c i ó n d e ' c o r s e t s y do s o m b r e r o s , 
A U N " CEISJTSIÑT v e n d e m o s n u e s t r o s e s p e c i a l e s é h i g i é n i c o s c c r 
se t s h e c h o s a p r e s a m e n t e p a r a A T 7 P 3 B T I T P A H X S . 
T a m r i á n c o r t a m o s y h a c e m o s t o d a c lase de c o r s e t s a j u s t á n d o l o s 
e n sv. e l e g a n t e í o r m s , y c o n f e c c i ó n á l o q u e n e c e s i t e l a p e r s o n a q u e h a 
d e u s a r l o s . 
A c n n f S ^ Í W ^ v f ^ s l Pa;ra e l ca"'39Íl0 7" l a b a r b a , e n r u b i o , r u b i o d o r a d o 
ü - t a j | l f l i V l i l i c a s t a ñ o y n e g r o de M r , P a u l L - M a r q u é s . 
I dem de al tas por cura-
. c ión 
Idem de defunciones 
í d e m de otras enfermeda-
infecciosas. A l t a s 
í t e m i t i d o s al t í o s p i t a l de 
variolosos 
Peticiones de desinfec-
c i ó n 
Desintecciones prac t ica -
das 
Cajas i nve r t i da s 
í d e m r o n i t i d a s ai 11 os-
p i t a l 
A l t a s en el ITospira l 
D e f u ü c í o n e s ocurr idas en 
el I l o s p i t a l 
Üonduceiones a l Cernen ferio 
De v i rue las 
Ot ra s enfermedades in -
fecciosas 
Vacunados en es taoncina 
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A L C A L D I A D S L B A E E I O V I V S S 
E l Cen t ro de V a c u n a c i ó n de esto 
bar r io se ha establecido en la cal le d e 
la Esperanza, n ú m e r o 43?en l a f a r m a -
cia L a E í l c a c i a , por ser p u n t o m á a 
c é n t r i c o y por poseer el Ledo. L í e r r a u 
v i ru s d i rec to de l a vaca, do t e r n e i M 
que convenientemente inoculadas pos 
ol doctor d o n Ju s to M . I l u i z , cede g ra -
tu i t amen te en beneiicio dei b a r r i o , es -
tando d i c h a v a c u n a c i ó n & cargo do 
los doctores don Vicen te R, L i r / u r i a -
ga, don Jus to M . Ru i / , y d o n Rafae l 
M1 ü e A c o s t a . 
resto Europa , la C r a n B r e t a ñ a 
E i m i é r c o l e s en t r a ron en Matanzas 
los s iguientes frutos de ¡os ingenios 
que se expresan; 
D e l Mercedes, de C a r r i l l o , 200 ea-
eos de a z ú c a r y 28 bocoyes de mie l . 
D e l San í g u a c i ó , 400 sacos de a z á -
car. 
D e l U n i ó n , 200 sacos de a z ú c a r . 
D e l F l o r a , 300 sacos de a z ú c a r . 
E u C á r d e n a s h a b í a 28.4GG sacos do 
a z ú c a r y 1.174 bocoyes de m i e l . 
8e ha efecturtdo eu esto plaza l a p r i -
mera ven ta de a z ú c a r e s do la zafra ac-
t u a l . 
La i m p o r t a n t e casa comercial de los 
s e ñ o r e s Babel y C o m p a ñ í a , c o m p r ó á 
va r ios hacendados de cinco á seis m i l 
sacos a z ú c a r c e n t r í f u g a , p o l a r i z a c i ó n 
UOj á c u a t r o reales ar roba . 
D e j u e g o s de sa l a , g a b i n e t a y c o m e d o r ; m i m b r e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
p i a n o s y t o d a c l a s e da m u e b l e s n u e v o s y de u s o y o b j e t o s de a r t e . JOYAS 
c o n y e i n b r i l l a n t e s . K S P K C U U O A I » KN | | á p A T l ^ I M Í I Q 
StílilTABífii*. T o d o se realisss á p r e c i o s « ^ i l f e A ' / Á . £ Í £ 3 Í M M / k % 
Se compran muebles y joyas áe uso. ÁiraacGn importador de J o y e r í a y H^Voldrídi 
A N G E L E S 13 Y E S T R E L L A 2 9 . — T B L É F O P 1615. 
8 m i c a io m s m m m ? u oíigeho 
LA MEJOR AGUA DIGESTIVA Y EEC0NSTITÜYENT3 
QTJB S E C d i t f O C B E N E L , M U N D O 
N E C T A K S O D A ¡ p Ó N K E F K E S C 1 K S í m T O D A S C L A S E S 
U n s a c o d e o x í g e n o S 1 . U n a b o n o d e 3 0 s i f o n e s $ 3 - 5 0 p i a l a . 
P R Í V T L E G r O P O R 20 AR03 
S. Ha íae l n ú m , 1* - Teléfono 1549 . 
Lo! oítmlioí T experimeiit.oa llevadoe á cabo por io» hotiitne» cier.rificot dftl mnsdo han nowpro^a.io (!« 
nna macera e-ndenfe las propiedades oíeDcialmentí m^dicinalns del Auna Oiigenada por eso su i M t i a»-
tiendeoonsidcrablsmont». Basta decir en apoyo di »« benéfica táiluencU (fttr. no es posible la vida tftt «i 
oo-í^o, éi llena loe espacios r la» aguas, dítermiiiande nuestras )ictivi«bii«g y eüergías- on una palabra 
ei oxipeno et la vida. Explicad» lo que anteced» ¿No se oomprsnd» fádimente» qo* ha d¿ infinlr poderosa! 
Obis 
nacioua 
TeceMoií adamás gi-ao surtido de aff«%i mmerale? naurils* U ia Uta do Pina» (SauU 
spo (luauabacoa) y de Canurraais, m ^ o « ia «aw la úaics Je VIUÍ Í 
cuales y extrañarM. C183 »ií 
F6) íueule Jal 
aiubléa las ba/ 
9 D I A R I O D E L A M A R I N A - f e b r e r o 1 3 d e 1 B 9 7 
m m m m ñ m * 
E L P A D R E J O S É . 
HM ia ' i i i cuio t-u A r c a c h ó n , t ras de 
; i a f ¿ a y pé r tmarz dolencia, el revercmio 
p á d t f i . J o s é , s i ipor ior general del I n s -
t i t u t o de los Hermanos de las escuelas 
J o s é a t a r í a Josserand ( t a l era su 
verdadero n o i n h í e ) h a b í a nacido en 
Saint Utienue (Lo i re), el :30 de m&mo 
do Í 8 á : i A la edad de catorce anos, 
ü ^ j i u é s de haber rec ib ido s ó l i d a y 
cr is t iana e d n c a c i ó o en la escuela í u u -
datla por tos Uennaaos en su v í l í a j i a -
t a i , t r a s l a d ó s e á P a r í s con qb je tA de 
coa t inaar eos estudios en el Semt í i a -
l i o cen t ra l , recien inaugurado á la sa-
z ó n [sorel reverendo padre Feii|Mí. fías 
é x i t o s a c a d é m i c o s i ue ron mui t ip i i ea -
dos y bn l i an te s , y a p o a a § t e rminada 
su c a ñ e r a t e o l ó g i c a fué dedicado por 
sus fsuperiores á l a e n s e ñ a n z a . 
IVolesor en la escuela de San Nico-
l á s de los Campas, y Años adetante del 
]i.aisi(>nado estable ado en l a calle de 
i h a n e s B uugeols , f u n d ó l a i n s t i t u -
c i ó n conocida con el nombre «le la cal le 
an ter iormente c i tada , c i r cu lo l i t e ra r io 
centro de recreo y de honesto solaz [ta-
ra las clases mercant i les , y escuela en 
la que han rec ibido y reciben c r i s t i a -
na e d u c a c i ó n muchos j ó v e n e s que se 
dedican al comercio en diferentes esta-
bh-cimientos mercanti les de la cap i t a l 
de Francia . Pedadogo verdaderamen-
te excepcional , profundo soc ió logo y 
hombre de una a c t i v i d a d ex t rao rd ina 
r i a , el padre J o s ó ha conocido, como 
pocos sacerdotes en nuest ra é p o c a , las 
necesidades de los t iempos que alcan-
zümoH. Las ins t i tuciones creadas por 
el padre J o s é responden maravi l losa-
nmnte á las nuevas exigencias, en ma-
t e r i a de e d u c a c i ó n , de la hora presen-
te. Como dice un p e r i ó d i c o de P a r í s , 
L a sido " u n verdadero precursor ." 
Kn 1874 fué nombrado coadjutor de l 
Superior de los Hermanos . E l Go-
bierno de la K e p ú b l i c a lo n o m b r ó con-
sejero de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , puesto 
en el que ha prestado eminentes ser-
vicios á BU p a t r i a y á l a e d u c H c i ó n de 
l a j u v e n t u d . 
F a l l e c i d o en 1884 el i no lv idab le pa-
dre I r l ade , fué elegido superior de la 
orden el padre J o s é por u n á n i m e vo to 
del c ap i tu lo general . D u r a n t e loa do-
ce afios t r a n s c u r r i d o » d e s i í e entonces, 
ha vis to el padre J o s é aumentar pro-
digiosamente el n ú m e r o de alumnos de 
las escuelas. K n 1884 c o m p o n í a n el 
I n s t i t u t o 12,000 hermanos, que t e n í a n 
bajo su f é r u l a á ^00,000 escolares; 
15,007 hermanos fo rman hoy par te de 
l a esclarecida o rden , que i n s t r u y e n en 
sus colegios á m á s de 500,000 j ó v e n e s 
en Europa , s in tener en cuenta los i n -
numerables que asisten á la» escuelas 
establecidas en las misiones france 
sas. 
B i e n puede aplicarse a l padre J o s á 
l a frase de L e ó n X O I , consagrada a l 
venerable L a Salle, el i no lv idab le fun-
dador de las escuelas c r i s t i a n a s : — " H a 
sido t a n b e n e m é r i t o de la Ig les ia como 
de la sociedad c i v i l . H a sido un ver-
dadero bienhechor de la humanidad. '* 
UNA CONFERENCIA 
D E 
M E i i Par 
E N BJa 
A T E N E O D E 
i m m 
L a i lus t re e s c r i t o r » D» E m i l i a Pardo 
de B a z á n se ha compromet ido á exp l i -
car una c á t e d r a en el Ateneo c ien t í f i co 
y l i t e r a r io de M a d r i d , escogiendo por 
tema la l i t e r a t u r a c o n t e m p o r á n e a de 
E u r o p a y A m é r i c a . L a p r imera de 
estas clases se e f e c t u ó el 18 de enero. 
Pa ra o í r á la i l u s t r e au tora de Los Fa-
gos de ü l l o a a c u d i ó gran n ú m e r o de 
damas a r i s t o c r á t i c a s que daban al sa-
lón de actos b r i l l a n t e aspecto y mu-
chos hombres eminentes, ent re los que 
se ha l laba el Sr. Casteiar, que casi 
nanea concurre al Ateneo . 
M á s de trescientos alumnos y a lum-
ñ a s se han lua t r i cn iado en la clase de 
la ¡señora Pardo B a z á n , n ú m e r o muy 
superior al de las otras clases, y por 
eso estaba lleno de bote en bote el es-
pacioso s a l ó n . 
Por otra parte, las s i m p a t í a s con 
que cuenta en la buena sociedad la se-
ñ o r a Pardo B a z á n , y las excepcionales 
condiciones de a n á l i s i s y buen gusto 
l i t e ra r io que ha demostrado t n E l Nue-
vo Teatro Crí t ico, j u n t o con la reputa-
c ión un iversa l que goza de eminente 
es t i l i s ta , Just i f ican l a e s p e c í a o i ó n que 
h a b í a para o i r ía . 
Í Je a q u í una breve s í n t e s i s de ia no-
t u b i 1 í s i i i ; a c o o íe r e n c i a: 
E m p e z ó ia i lus t re conferenciante d i -
ciendo que h a b í a necesitado r e í t e r a d í -
Ei-inas instancias para encargarse de la 
clase de l i t e r a t u r a c o n t e m p o r á n e a en 
'Europa y A m é r i c a , que vale tanto co-
mo decir liHn'atnra universal, pues, fue-
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— C á l m e s e usted, c o n t e s t ó Cel ina 
espantada, N o d i r é nada puesto que 
iiie lo p rohibe , pero usted t e n d r á en 
cuenta en mi angus t ia y me p r o m e r e r á 
uo oponerse á un arreglo. 
- -Se io prometo 
— ¡ O h ! Demasiado veo que j u a g a 
ns í e t i imposible una c o n c i l i a c i ó n 
•—En efecto. ¿ C ó m o h a b í a de p rodn-
r i r s e si el s e ñ o r de Cont ras no i a de-
tea y y o tampocot 
—Se le o b l i g a r á á desearla, 
— ¿ Q u i é n h a r á ese milagro? 
— La s e ñ o r a Mossler Mí inar ido , 
{. quien uor i i n se rá preciso 
K e d e H a m i r ó ñ i a m e D r e y d i jo , ha-
f i a n d o con Í P D t i t n d : 
—Ouide usted de no comprometerse 
íiTüí.ihneiite. N a d a p o d r á imped i r , e s t é 
i t f ga r» . y pcede en cambio hacerse a 
«: inisum y á los denuis un tfcüd í r re -
j arable. >>o se ¡ifen e M^xeá á fa idea 
ce qae ha s ido ' ia ¡j-an^a de Ja e s p l m i é u 
que »e ha r-ro-'^.-rdo; era inev i t ab le que 
ra de l a v ie ja E u r o p a y del nuevo con-
t inente , só lo exis ten rarezas l i t e r a r i a s 
(pie ú n i c a m e n t e pueden tener v a l o r 
p a r » un coleccionista caprichoso. 
E l asunto es Arduo, no por su ex ten-
s ión , sino por el c a r á c t e r h i s tó r i co que 
tiene, pues si la c r í t i c a puede solozar-
se á su placer d e t e n i é n d o s e donde le 
parezca, la h i s to r i a e s t á sujeta á m á s 
severas leyes. 
T a r a comprender l a l i t e r a t u r a c o n -
t e m p o r á n e a hay que remontarse á sus 
o r í g e n e s , y, por tan to , las explicacio-
nes ile esta c á t e d r a han de abarcar u n 
p e r í o d o de cien anos, que han p rodu-
cido una c o l e c c i ó n m á s comple ta que 
n i n g ú n o t ro de poetas, pensadores y 
seutldores, y debemos dec i r lo nosotros 
antes de que lo a v e r i g ü e n en el s ig lo 
para e l cua l seremos nosotros restos 
de una g e n e r a c i ó n p o é t i c a y creadora. 
D ive r sa s detiniciones se han dado 
del romant ic i smo, d e s c o m p o n i é n d o l e en 
var ios elementos: un romant ic i smo 
s o m b r í o , propio de la raza g e r m á n i c a , 
y o t ro real is ta é h i s t ó r i c o , que es e l 
nuestro . 
H o y han l l egado en F r a n c i a á der i -
va r el romant ic i smo de l clasicismo d e l 
s iglo X V I I . 
10n m i p á r r a f o n o t a b i l í s i m o es tud ia 
Ja señora , Pa rdo B a z á n el c a r á c t e r de 
K-tusNcau, que e n s e ñ ó á ia j u v e n t u d 
que no r í a , susci tando en el la l a t r i s t e 
ciencia de devorar su p rop io c o r a z ó n . 
D ice que, q u i t a n d o algunas impieda-
des, las obras de V o l t a í r e son compa-
radas con las de í i o u s s e a u , una l ec tu -
r a sana y for t i f ican te . 
E n Kousseu se c o n c e n t r ó todo e l 
movimien to r o m á n t i c o , q u i z á s p o r q u e 
hasta entonces nadie h a b í a os tentado 
su y o con t a l impudenc ia y porque 
J u a n Jacobo t e n í a la misma d iv i sa de 
W e r t h e r : en mí mismo encuentro u n 
m u n d o . P recursor de l a r e v o l u c i ó n 
p o l í t i c a , fué el amor de l a na tu ra l eza 
arpa de D a v i d que a p l a c ó su furor. 
F u é el p r imero que h a b l ó de r e l i g i ó n 
n a t u r a l , en un d e í s m o esp i r i tua l i s t a , 
no o r todoxo , pero con creencias y una 
té ardiente , d i s t i n t a de l ma te r i a l i smo 
sensual de los enciclopedis ta . 
D e él m a n ó la abundanc ia y r i queza 
del est i lo, y la c o n d i c i ó n del r o m a n t i -
c ismo, no v i r i l , sino afeminado y ner-
vioso. 
Monos in f lnyen te que Koussean en 
la c r e a c i ó n del roman t i c i smo fué B e r -
na rd iuo de ¡ S a i n t - F i e r r e , au tor de Pa-
hlo y V i r g i n i a . 
D e é s t e hizo u n m a g n í f i c o j u i c i o l a 
s e ñ o r a Pardo B a z á n . 
N o considera á A n d r é s Ohenier uno 
de los precursores del romant i c i smo, y 
dice que lo que m á s i m p r e s i ó n hizo en 
las gentes fué su muerte. 
Estando F r a n c i a conmovida por l a 
R e v o l u c i ó n , que fué, como todas, p ro-
gres is ta en p o l í t i c a y conservadora en 
l i t e r a t u r a , a p a r e c i ó Cha teaubr i and con 
el Genio del Crist ianismo, l i b r o que a l -
c a n z ó resonancia e x t r a o r d i n a r i a . 
Es Oha teaubr iand un a p ó s t o l la ico , 
atacado del ma l del siglo, del h a s t í o y 
la duda , que S a l o m ó n conoc ió d e s p u é s 
de haber agotado los placeres, y Cha-
teaubr iand , m á s desgraciado, al empe-
zar i a pube r t ad , 
H ace de él u n acertado j u i c i o , y ana-
l iza sus obras, y en especial, la y a 
nombrada . 
L a obra m á s no tab le de B o n a l , nac i -
do á p r inc ip ios del s iglo X V I I I , fué l a 
Teor ía del poder po l í t i co y religioso. 
E s t u d i a sus t e o r í a s y su est i lo m a -
g i s t r a lmen te , y lo compara con los an-
teriores. 
Empieza á es tud ia r á J o s é de Mais -
tre, y no pudo t e rmina r , porque se pa-
só la hora. 
L a conferencia r e s u l t ó n o t a b i l í s i m a , 
un p rod ig io do s í n t e s i s , de buen dec i r 
y de c r i t i c a l i t e r a r i a , y sobre todo, de 
conocimiento del aud i to r io , porque re-
s u l t ó m u y amena, y el i n t e r é s no de-
c a y ó ni un momento. 
F u é perfectamente l e í d a por sn au-
tora, á quien fe l ic i tamos, porque con 
las conferencias del Ateneo e m p e z ó á 
conquis tar nuevos laureles en su c a -
rrera l i t e ra r ia para agregar los á los 
muchos que tiene ya ganados con t a n -
ta j u s t i c i a . — N . ü . ' 
E 
UN r i P U T A U O C O N A L B O B N O S 
OOMPLETi CHIFLADURA 
L a C á m a r a francesa, que t u v o ent re 
sus miembros a l c é l e b r e d ipu t ado T b i -
vier , el social ista que a s i s t í a a las se-
siones de blusa, va á contar en su se-
no un d ipu tado m u s u l m á n , el cual se 
propone tomar par te en los debates cu-
b ier to con el b lanco a lbornoz. 
Y no se croa que el nuevo represen-
tante viene de A r g e l i a , Nada de eso. 
E l doctor G r e n í e i ' " p r o f e t a de Dios.s 
m u s u l m á n convencido y p rac t i can te va 
á representar á la c i r c u n s c r i p c i ó n de 
Fon ta r l i e r , depar tamento del Doubs . 
si tuado á dos p a á o s de la f ron te ra 
suiza, 
Este s ingular candida to—que en t re 
rascaba 
una o c a s i ó n y yo t a m b i é n . A m b o s nos 
odiamos; ios hombres no nos e n g a ñ a -
mos en este asunto. N o e s t á celoso, 
porque no ama á sn mujer , pero desde 
el p r imer momento se p rodujo entro 
nosotros una a n t i p a t í a que d e b í a pro-
duci r este resul tado. Presc inda us ted , 
pues, de i n t e r v e n i r en este asunto; ha-
ga votos por mí si m i causa le es sim-
p á t i c a , pero no t r a t e de detener la 
marcha de ios acontecimientos , que 
tienen m á s fuerza que nosotros. 
E l r u i d o de un coche que entraba en 
el pa t io i n t e r r u m p i ó a l corone!. Desde 
ei b a l c ó n , vieron en t r a r á la condesa y 
descender dei coche, elegante y l igera . 
V i ó que la estaban m i r a n d o y les hizo 
con la mano un a a e m á n amistoso. Su-
b ió v ivamente la escalera y d i jo desde 
ia puer ta avanzando, con la cara son-
rosada por la frescura de! aire; 
—Me han esperado ustedes, amigos 
míos ; les doy las gracias Vengo de ver 
á mi pobre V i g u o t , que e s t á enfermo, 
y se me ha hecho un poco t a r d a M i 
vis i ta je ha d i s t r a í d o y me ha re tenido 
m á s de lo ju s to i M e dispensan aste« 
des, no es verdad? 
—Hemo? pasado el t iempo hab lando 
la s e ñ o r a y yo,, d i j o B e d e l Pero ya su-
Don íamo? que cuando usted t a rdaba 
era por ¿ i g o n a buena a c c i ó n . 
La condesa a m e n a s ó a i corone! con 
el dedo y d i jo : 
-H|4 á a h s á o t ! • 
q u i t ó ¿I a b r i g o y d i jo , empujando 
Ja ptfcSfctái por í a que h a b í a en t rado 
i ieciei ; . 
p a r é n t e s i s , era y a concejal—contaba 
con pocas p robab i l idades de t r i u n f o ; 
dos republ icanos so d i s p u t a b a n el acta; 
hubo empate; uno de ellos se r e t i r ó de 
la lucha , y l a m a y o r í a de los adversa -
rios del ú n i c o c a m p e ó n serio que q u e -
daba, no quis ie ron d a r l e una v o t a c i ó n 
n u t r i d a , y no pensando en los r e s u l t a -
dos de su t á c t i c a , d i e ron sus sufragios 
a l doc tor Grenier , que ha r e su l t ado 
elegido por m á s de cinco m i l votos , 
con sorpresa de todos. 
E l d i p u t a d o m u s u l m á n es una p e r -
sona m u y f o r m a l y un filántropo. 
L o rea lmente curioso es que venga 
elegido por u n d i s t r i t o t a n poco m a -
hometano. 
Pertenece á una elegante f a m i l i a de 
Pon ta r l i e r , ha r ec ib ido una excelente 
e d u c a c i ó n ; es h i jo de u n of ic ia l de ca-
b a l l e r í a y n ie to de u n no ta r io . 
Su madre, s e ñ o r a m u y piadosa, le 
i n c u l c ó desde su n i ñ e z ios sen t imien-
tos m á s rel igiosos. 
D e u n via je que hizo á A r g e l i a , ha-
ce a lgunos a ñ o s , l a r g o t i empo d e s p u é s 
de t e r m i n a d a su ca r re ra de m é d i c o , da-
t a su c o n v e r s i ó n á las doc t r inas de 
Mahoma, 
D u r a n t e su permanencia en A f r i c a 
p a r a cu ra r una enfermedad de la r o -
d i l l a , de l a cua l q u e d ó cojo, t u v o fre-
cuentes relaciones con mahometanos 
in te l igentes . 
S e d ú j o l e e l es tudio de l Coran has ta 
e l p u n t o de renegar, conver t i r se a l 
i s lamismo é ingresar en u n convento 
de m u f t i s . 
A s p i r a b a á ser marabou t ; pero loa 
sacerdotes mulsumanes t ienen que ser 
absolutamente senos de cuerpo y 
el doctor Gren ie r era cojo. Se conten-
t ó con el grado de "p ro fe ta de A l u á , ' 
y lo t o m ó t a n á pecho que á pred icar 
las doc t r inas de l " g r a n profe ta" v o l -
v i ó s e á su p a í s . 
L a f ami l i a , desesperada, le c r e y ó lo-
co: pero como apar te de su v o c a c i ó n 
era u n hombre in t e l igen te y razonable 
hubo que dejar le suelto. 
Ba jo e l blanco albornoz se ocu l t a 
u n hombre in t e l igen te y generoso, aun-
que mahometano á macha m a r t i l l o . 
Desde hace cua t ro a ñ o s , los chicos 
les s iguen por l a calle y se quedan coa 
l a boca ab ier ta a l ver le , á ciertas h o -
ras, pros ternarse sucesivamente de 
cara á los cuat ros puntos cardina-
les y h a c i é n d o s e muchas veces a l g ú n 
grueso c h i c h ó n , dar con l a f rente en 
los duros adoquines. 
A pesar de estas excen t r i c id ades, 
sus numerosas obras de c a r i d a d y su 
buen sent ido en todo lo que toca ai 
C o r a n , le han dado c i e r t a r e s p e t a b i l i -
dad y l l eva mucho t i empo de cuocej-iL 
A n t e s de en t r a r en e l ayun tamien to 
se a r r o d i l l a en e l medio de la calle y 
hace su p l ega r i a ; luego besa e l suelo 
de l a sala de sesiones antes de tomar 
asiento en e l consejo y en seguida 
d i s c u t e con g r a n ac ier to y elocuencia 
v o t a con l a m a y o r c o r d u r a y es u n ex-
c é l e n t e a d m i n i s t r a d o r m u n i c i p a l . 
N o s figuramos l a zambra que den t ro 
y fuera de l Pa lac io de B o r b ó n de P a -
r í s se a r m a r á s i , como es probable , el 
nuevo d i p u t a d o rep i t e tales zalemas 
antes de en t r a r á ia s e s i ó n de aque l la 
C á m a r a , sobre todo, s i a l da r las c inco 
de la t a rde se sale á hacer sus ablucio-
nes en e l Sena, como en pleno inv ie r -
no se le ha v i s t o hacerlas en e l Doubs , 
en Pon ta l i e r , 
E l "profeta^ ' Gren i e r ha hecho y a 
en su pueblo a lgunos p r o s é l i t o s , ocho 
ó diez, ent re los cuales se cuenta una 
s e ñ o r i t a que l l e v a su fervor hasta que-
rer casarse con é l . 
BOLSA D E B E B É S 
M r . W i l l i a m Stead, p e r i o d i s t a y fi-
l á n t r o p o i n g l é s y d i r ec to r de l a Revieic 
O f Kevieics, c o n c i b i ó y r e a l i z ó hace m á s 
de un a ñ o la e x t r a ñ a idea de ag rega r 
á su ac red i t ada p u b l i c a c i ó n a lgo a s í 
como una Bo l sa de B e b é s , que t e n í a 
por objeto establecer e l e q u i l i b r i o de-
b ido ent re las fami l i as con muchos y 
con pocos h i jos en el Reino U n i d o . 
Es ta i n s t i t u c i ó n ha func ionado per-
fectamente d u r a n t e 14 meses, y en cada 
uno de los n ú m e r o s de la Reuiew O f 
Reoiews pub l i c ado desde aque l la fecha 
ha podido leerse, formando u n a p é n -
dice, las l i s tas de los n i ñ o s ofrecidos y 
pedidos, con i n d i c a c i ó n de su sexo, su 
edad y sus cual idades . 
H a b í a m a t r i m o n i o a r i s t o c r á t i c o que 
manifes taba su deseo de adop t a r u n 
n i ñ o de buena f a m i l i a , de u n a ñ o de 
edad, con buena herencia, buena sa lud 
y c r á n e o b ien conformado. Y a era un 
padre ob l igado á hacer numerosos v ia -
jes , q u i e n o f r e c í a dos n i ñ a s , u n a de 
once a ñ o s y o t r a de siete. 
O t r a vez era una raa,dre pobre l a que 
recomendaba la a d o p c i ó n de su h i j a de 
once a ñ o s , fea, pero l i s ta , que hab laba 
perfectamente e l e s p a ñ o l , o i f r a n c é s y 
el i n g l é s . 
Conviene a d v e r t i r que la m a y o r í a de 
los ofrecidos e ran hijos na tura les , y 
quizas como resu l t ado de esto la ofer-
ta, que c o m e n z ó siendo in fe r io r á la 
demanda , a c a b ó por superar la en mu-
cho. 
í í u b o t i e m p o en que M r . Stead ma-
ni fes taba con o r g u l l o que se le p e d í a 
m á s de lo que p o d í a p roporc ionar . En-
tonces s ó l o t oma 3G n i ñ o s d i spon ib les 
y se los d i s p u t a b a n 51 m a t r i m o n i o s , 
nueve de los cuales solamente—y este 
un da to c u r i o s o — q u e r í a n varones; 
. i > roscantes p e d í a n hembras. 
Poro como queda apun tado , e l nego-
cio c a m b i ó mucho a l cabo de a lgunos 
meses: l a ofer ta c r e c i ó mucho y l a de-
manda casi d e s a p a r e c i ó . Consecuencia: 
M r . Stead, comple tamente desi lusiona-
do, nos anuncia l a c lausura de l a B o l s a 
de b e b é s . 
Espera que otros filántropos con t í -
n u a r á n la obra ; él mismo uo la aba n-
dona del todo; pero declara que de lo 
que haga en ese respecto no i n f o r m a r á 
á los lectores de su rev is ta . 
M . Stead dice que e l m o t i v o p r i n c i -
pa l de su r e s o l u c i ó n es que en ios ac-
tuales momentos t iene en su poder un 
n i ñ o que fué cedido á un m a t r i m o n i o , 
y cuando é s t e le a b a n d o n ó no quisie-
r o n rec ib i r lo sus padres. 
Estos alegan (pie y a que se despren-
d ie ron de su hi jo no t ienen para q u é 
vo lve r lo á recoger, y los padres adop-
t ivos se d i s c u l p a n d ic iendo que no tie-
nen medios pa ra sostenerlo y edu-
car lo . 
E l padre a d o p t i v o ora u n j u g a d o r 
r eca lc i t r an te á q u i e n su mujer quiso 
separar del funesto v ic io , in teresando 
su c o r a z ó n con los mimos y c a r i ñ o s 
paternales . 
T a n buena idea no l l e g ó á real izar-
se; el v ic io pudo m á s ; e l esposo s i g u i ó 
j u g a n d o , p e r d i ó toda su (b r tunu y el 
n i ñ o fué devue l to á las oficinas de la 
Review O f Revietcs. 
M . Stead no sabe q u é hacer. Espera 
que ent re los lectores de la c i t a d a p u -
b l i c a c i ó n no f a l t a r á a lguno de senti-
mientos ca r i t a t i vos que adopte á la 
desgraciada c r i a t u r a ; pero l a a v e n t u r a 
le ha probado que no es posible crear 
una Bolsa de b e b é s s i n fundar a l pro-
pio t iempo u n asilo ú hosp i ta l donde 
sean recogidos a q u é l l o » , al meaos pro-
v is iona lmente cuando los con t ra tos uo 
sean cumpl idos . 
Como las oficinas de la Keiúcu: OJ 
Eeniews no pueden t ransformarse en 
una agencia de nodrizas , fuerza es re 
nunc i a r á l a m e r i t o r i a empresa. 
Po r esta causa se q u e d a r á n sin pa-
dres sesenta y siete c r i a tu ras que ü g u -
rabao hace un mes en las l i s tas de la 
conocida r ev i s t a inglesa. E n t r e ellos 
hay cua t ro n i ñ a s , la mayor de db íz 
a ñ o s y la menor de cua t ro . 
¿ Q u é va á ser de estas in ie l i ces t 
¿ Q u é les espera en las caUes de Lon-
dres si no encuen t ran padres adop t i -
vos ó no qu i e r en rec ib i r las los verda-
deros? 
E L HOMBEE APwTIFICÍAL 
V i l ü e r s de l ' f s i e - A d a m , el autor de 
l a Eva f u t u r a , ideo la mujer e i é c l r i c a 
cons t ru ida por un h á b i l m e c á n i c o . 
U n americano, M r . I l u n t l e y , acaba 
de i nven t a r a lgo super ior á aquel lo: el 
hombre q u í m i c o . 
D e l mismo modo que pueden fabri-
carse huevos, conservas de pescado, 
¡ G I O P O H 
R E A L F A B R I C A 
CIGARRILLOS JÍICABÜM 
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L o s p r o d u c t o s d e e s t a f á b r i c a s o n e l a b o r a d o s c o n h o j a s s e l e c t a s , p r o c e d e n t e s d e l a s m e j o r e s 
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d e e s t a c a p i t a l y d e l i n t e r i o r d e l a I s l a . 
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— V e n i d á m i t a l l e r ; v o y á e n s e ñ a r ' 
á usted su r e t r a t o conc lu ido . 
E l coronel s o n r i ó y repuso, con cier-
to deie de m e l a n c o l í a : 
— H a hecho us ted b ien , s e ñ o r a , en 
despacharse á c o n c l u i r l o . 
A q u e l l a a l u s i ó n bizo correr u n esca-
lofr ío por l a espalda de Cel ina , que a l 
mismo t iempo c o m p a r ó l a t r a n q u i l a y 
d i g n a e n e r g í a de Kedel con su p r o p i a 
inerc ia . ¡Cómo! ¡ C o n o c i e n d o el pe l i g ro 
que é l af rontaba, iba á dejar le expues-
to á las implacables v e n g í v u z a s de V a -
l e n t í n ! A u n q u e e l coronel aseguraba 
que e l la no ten a nada que víjr en el 
asunto, c o m p r e n d í a que su furiosa res-
puesta h a b í a exasperado al conde y que 
si é s t e amenazaba pel igrosamente á 
Kede l era por haberse in te rpues to en 
t re ellos. H a b í a quer ido demost rar con 
q u é tenacidad la p e r s e g u í a y los ries-
gos que p o d r í a n correr cuantos preten-
dieran pro te je r la . ¡ P a r a d e b i l i t a r l a 
r e s i s t e n c i » de la mujer que deseaba, 
iba á ma ta r un hombre! 
Cel ina s i n t i ó un v é r t i g o de espanto. 
L e p a r e c i ó qtie estaba perseguida por 
un mons t ruo i m p l a c a b l e , que no des-
c a n s a r í a hasta hacer la sn presa, y se 
r e v o l v i ó cont ra aquel la t i r a n í a y con-
t r a aquel pe l ig ro . H i z o n u m o v i m i e n t o 
para lanzarse bacia Enr ique ta y con-
t á r s e l o todo; pero v ió á la j ó v e n senta-
da al lado (íe la uieSiv. tan t r a n q u i l a , 
e n s e ñ a n d o Ú L' ' ' i a min ia t a r a rodea-
da de su m a n .. u.'o. que le p a r e c i ó 
cao no e n n á M ' r . i r u a í , *^*r 
era preciso hacer algo; cada bora que 
pasaba aumentaba el pe l igro . 
Su a g i t a c i ó n se hizo t a a V i v a , que le 
fué impos ib le permaner m á s t iempo 
i n a c t i v a enfrente de aquel hombre i m -
pasible y de aque l la mujer inconscien-
te. Se l e v a n t ó y en algunas palabras 
se d e s p i d i ó de su amisra, mien t ras Ee^ 
del , que p a r e c í a contento, le recordaba 
su promesa con un gesto silencioso, 
Cel ina m o v i ó l a cabeza como para 
echar ae s í u n pensamiento molesto v 
estrechando l a mano de E n r i q u e t a , sa-
l ió del s a l ó n . Se de tuvo un ins tan te en 
la escalera y , en la c o n f u s i ó n de su es-
p í r i t u , p e n s ó u n momento en p regun ta r 
si el conde estaba en casa, pero Recha-
zó en seguida con hor ror esa idea. 
S a l i ó , d e s p i d i ó su coche y e c h ó á 
andar , dando vuel tas en su cabeza 
ca len tur ien ta á m i l proyectos con-
t r ad ic to r ios . V o l v í a siempre k la cer-
t i d u m b r e de que era preciso r e c u r r i r á 
E n r i q u e t a y no 4 la s e ñ o r a Mo88:er 
n i , mucho menos, á El iphas , Ea cuan-
to á d i r ig i r se á su mar ido , hubie ra pro-
fer ido la muer te . T o r t u r á n d o s e asi la 
cabeza, d e s c e n d i ó maqu ina lmen te por 
tífaubourg Saint H o n o r é y se e n c o n t r ó , 
do p ron to , ante una of ic ina de correos! 
E n t r ó , p i d i ó un te legrama cerrado y, 
de pies delante de uno de los altos pu-
p i t res y con l a p l u m a de torcidos pun-
tos mojada en el fangoso t in t e ro que 
s i rve á los hombre? ele negocios, gscri-
h;ó- • • ' ^ n.n . ¡ r o d u c i d o asta tarde an 
• 1 ou mar ide de usted y 
• • EJ da el o parece ine-
v i t a b l e si us ted no se in te rpone . U n a 
amiga se lo adv ie r te . Obre usted pron-
ta y e n é r g i c a m e n t e . " N o ü r m ó y ape-
nas se l o m ó el t raba jo de d e s ü g u r a r su 
l e t r a . P e g ó el te legrama, le p a s ó á 
t r a v é s del v e n t a n i l l o de un empleado 
y s a l i ó . U n a una vez en la cal le se sin-
t i ó ca lmada y p e n s ó : H e p romet ido a l 
coronel no dec i r nada, pero no l ié pro 
me t ido no escr ib i r . Y , d e s p u é s , peco 
me impor t a ; era preciso a d v e r t i r á Eu-
r ique ta y l i b r a r á Red el. á h o r a vere-
mos q u é resul ta , 
V i l ] 
A la hora acos tumbrada , la s e ñ o r a 
Mossler estaba ocupada en su salonci-
l lo , con E í i p i i a s , en d i s t r i b u i r las l i -
mosnas d ianas cuando e ' : t r ó un cr iado 
y en una bandeja de p ia ra e u t r e g ó ai 
m in i s t ro de la caridad, un papel sucio 
que t e n í a t razadas con l á p i z a lgunas 
l í nea s . E l iphas t o m ó l a mi s iva , l a l e y ó , 
con la indi ferencia de cos tumbre , y 
en seguida la a r r u g ó y la e c h ó á la 
chimenea. 
—¿Qué es? p r e g u n t ó la s e ñ o r a Moss-
ler, í u n a p e t i c i ó n de socorro? 
. , s e ñ o r a ; , u na pe t i el Oí ae au-
Gieaci A. 
—¿Tan solemne? 
— M á s a ú n ; a m e a a z a ü a r a v co. 
tomas de chanta ge. 
— i O e qu i én? 
— l ^ e l hombre á quien usted sot 
cont ra mi v o l u n t a d , hace ú n c ? n 
— ¿ C u á l ? E u i r e Cantos, DO ta .... 
— U n l l amado B b u s e a r é í 
f ru tas ó legumbres con elementos cm< 
micos s imi lares á los de esos p r o < W 
tos, a s í como se i m i t a e; perfume d " 
las flores y el dulce del a z ú c a r por 
d io de substancias minerales, de i - i i a l 
manera el americano L íun t lóy se corn 
promete á componer un cerebro hiUBa^ 
no y hasta un hombre de pies y cabez{£ 
con las substancias ó elementos quó 
son par te i n t e g r a n t e dei hombre nata-
r a l . 
Como es l ó g i c o , el hombre qu ímico 
s e r á un ser ¡ ¡ tnsantc como cualquier a-
mericano, pongo por caso. 
Es ta idea de M r . i l u l l e y t rae a l a 
memor ia el cuento del c i rujano a l emán 
que h a b í a descubier to ei medio de ex-
traer el cerebro ü e las gentes, curj ir lo 
y vo lver á colocarlo o t ra vez en el e rá j 
neo. 
U n d í a l a cocinera e n c o n t r ó los sesos 
de un hombre envuel tos en un papel, y 
creyendo que se los h a b í a n regalado 
a) doctor se los s i r v i ó en el a lmueizo . 
E l en a jano se puso hecho una fur ia , 
no por Uabei los comido, sino porque su 
c l ien te se iba á quedar sin sesos, hasta 
que se le o c u r r i ó el recurso salvador del 
reemplazar a q u é l l o s por otros de cer^ 
do, que le w n an que n i p in tados . 
E l c i ien te c u r ó de l a locura que pa-
d e c í a , peio desde aquel momento se 
e o n v i r u o en un hombre t an poco co-
rreeto que todo e l mundo lu í i a de é l 
como de la peste. 
T a i es el relato que c i r cu l a por las 
í a e u l l a d e s de med ic ina de A l e m a n i a y 
que t r ausenbo mil. q u i t a r pun to n i 
eoma. 
T E A B A J O L I N a ü I S T I G O 
Hace poco r e c i b i ó el Padre Santo en 
auuieucia al abate J u a n Jacobo Caco-
la, sabio e e l e s i a s í i e o y profesor de L i n -
g ü i s l i c a , que r e g a l ó á> Su San t idad un 
uiimu» mLinuscriU) interesante. 
L l e v a por t i t u l o A l b u m ÍAugwísiico 
JLtoiiiano, y cont iene ia c o m p o s i c i ó n 
S' b r e j a muer te que, en versos la t inos , 
se sa vió el Papa L e ó n X í l t dedicar á 
Cesar C a n t ó , con su t r a d u c c i ó n en t o -
llas las lenguas de Europa y en todos 
loa ü i a i e e t o s de I t a l i a , 
Cont iene íiO versiones d é l a o b r a ' 
p o é t i c a , 34 de ellas en diversas lenguas 
y '¿(> cu dialectos, y e s t á n ordenadas 
eienti t ieamente, s e g ú n la fami l i a á que 
cada lengua pertensce. 
E i á l b u m forma un m a g n í ñ e o vo lu -
men en lo l io mayor, con cncuaderna-
eion de se»la blanca, cantoneras dora-
das y la« armas p o n ü i i c i a s en i a tapa 
superior . 
E n eada hoja, de fuerte papel b r í s -
t o l , esta escri ta una de las versiones, 
eueenadvi en un airoso cuadro de color. 
Como el abate conoce, unas m á s y 
otras menos, todas las lenguas de En* 
ropit, ha podido escr ibi r de su p u ñ o y 
le t ra eada v e r s i ó n , y lo ha hecho coa 
Huta negra, empleando oaraeteres a l -
f abé t i cos propios de cada g é n e r o de 
lUiomas, á saber: griegos, la t inos , ale-
imuies, rusos, turcos, albaneses, etc. 
Sobre cada palabra de una t raduc-
c ión , va inscr i ta con t i n t a roja l a pala-
baa i t a l i ana correspondiente. 
Dicho á l b u m se i m p r i m i r á m á s ade-
lante con numerosas notas h i s t ó r i c a s y . 
p n g ü f s t í e a s . 
UN ESGMASIO GIEAT0EI0 
Con objeto de d i s m i n u i r la ta rdanza 
eausada en el cambio de d e c o r a c i ó n , 
entre los a ü t o r e s de las funciones dra-
m á t i c a s , J ie r r K a r i Lautenschlager, 
ingeniero m e c á n i c o de l tea t ro Kea l 
de ia corte de M u n i c h (Eavie ra ) , ha 
inventado un escenario g i r a to r io , mo-
v ido por la e lec t r ic idad , con el cual ha 
obtenido, s e g ú n tenemos entendido, los 
mas satisfactorios resultados. 
Una. p la ta forma g i r a to r i a , de 10 me-
tros de d i á m e t r o , se pone encima del 
tablado del escenario, a l z á n d o s e é s t e 
l igeramente , y con una abe r tu ra en el 
proscenio de unos 10 metros, se ve casi 
un cuarto de c i rcu lo desde el aud i to r io . 
L a p la ta forma g i r a por la t ransmi-
s ión e l é c t r i c a , marchando s .bre rodi-
iios que corren en una v ía c i r cu la r . Por 
este medio se puede colocar toda ia es-
cena de la par te de l escenario que que-
da enfrente a l p á b l i c o , p o n i é n d o s e a l 
mismo t iempo o t ra enteramente d i s t in -
t a de los otros lados de la p la ta forma, 
que se hacen g i r a r uno d e s p u é s de o-
t i o , s e g ú n sigue la a c c i ó n de la pieza, 
si'u las largas tardanzas que t an to fas-
t i d i a n á. nuestro impaciente p á b l i c o . 
E L POSTA DSJL E M P E E A D O E 
Widembi 'uch es el poeta favor i to 
del Emperador de Aleman ia . D e vez 
eu (mando escribe dramas que se le 
representan, y á esos estrenos asiste 
C u i l l e r m o I I y toda su corte. 
Esto es lo que ha ocur r ido ahora 
con la segunda par te del d rama h i s tó j 
r ico de d icho escritor, Enrique Simpe'-. 
radar. C u i l l e r m o 11 d i ó la s e ñ a l de 
ios aplausos, y el p ü b i i c o , compuesto 
de d igna ta r ios de la cor te y de jefes y 
oliciales del e j é r c i t o , s iguieron el ejem-
plo del Soberano y t r i p u l a r o n á W ú i 
dembrnch una o v a c i ó n estruendosa, 
en la cual se echaba mucho de menos 
el entusiasmo. 
—Creo recordar; nu .meridional que 
h a b í a hecho no s é que descubr imiento 
y que iba á realizar una forttfua en 
ocho dias ai le ayudaba . 
— U n t rap i sondis ta marru l le ro . Se 
le ha ayudado y no ha realizado abso-
lu tamente nada, pero anuncia que co-
noce un secreto que interesa al honor 
de su fami l ia de usted. 
ba s e ñ o r a Mossler a p r e t ó los labios 
y f runc ió el entrecejo. Cuando se ha-» 
biaba del honor de su famil ia , pensaba 
i n s i i m i v a m e n t e en V a l e n t í n y s e n t í a 
una l igera i n q u i e t u d . A q u e l era el 
pun to negro de su horizonte y siempre 
estaba temiendo una mala not ic ia . 
— ¿ Q u é conviene hacer! di jo á su 
conlidente, 
—Cerr ar a ese hombre la puer ta . S i 
le escuchamos, no s e r á fácil desemba-
razarse de él. Y a ve usted lo que sa-
ceae por haberle rec ibido una vez. 
— Pero, ¿y si sabe l o a í m e n t e ^8° 
importante?" 
—Que se io gua ide . 
—j,V ei no se lo g u a r d a ! 
—Se le e n v í a un comisario de poh-
c ía . Esos bribones t ienen siempre bas-? 
tantes pecadii los en la conciencia parí» 
que la i n t e r v e n c i ó n de u u magistrado 
sea para ellos decisiva. 
—Sea, pero guarde usted sus sena» 
por p r e c a u c i ó n . 
— No estaban puestas en el papel. 
La s e ñ o r a í d o s s l e r quiso rogar * 
E i i p h A j oue las hic iera pre ' .un ta r , pero 
ti., J o '; . t., _, i , .s.i.. iüqu.jelu. . .es j -'-
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E S P A M M CUBA 
M u e s t r o d i s t i n g - n i d o a m i g o el se-
ñ o r D . A n t o n i o O u y á s , P r e s i d e ! ] t e 
!de l a Prerusa asociadla de E s p a ñ a y 
' C u b a , y desde ]iaf,e v e i n t i s i e t e a ñ o s 
I c o r r e a p o n s a l d e l D r A U i o DE LA M A-
j l i í ^ A e n N u e v a Y o r k , a caba de p u -
I b l i c a r e n e l W a s h i n g t o n P o s t u n 
n o t a b l e a r t í c u l o sobre las causas 
q u e h a n d e m o r a d o e l i m p l a n t a m i e n -
t o de a m p l i a s r e f o r m a s e n es ta i s l a , 
a r i í c u i o q u e p o r e l i n t e r é s q u e e n -
c i e r r a nos a p r e s u r a m o s á t r a d u c i r 
d e l i u g l é s : 
•'Tantos errores, dice el señor Cnyás, se 
han cometido, ya en la tribuna, ya en la 
prensa aquí en los Estados Unidos, ni tra-
tarse del camino seguido por España en el _ 
gobierno de la Isla de Cuba, que es tiempo i 
de hacer una breve relación de becbos in - ' 
controvertibles que habrán de servir para 
desmentir todos los cargos de opresión t i -
ránica de que se ha acusado á España para 
con sus colonias. Habiendo sido yo desde 
hace veinte y siete años uno do los coi res-
ponsales del DIARIO DE LA MARTKA, el 
principal y m;':s antiguo periódico de 
y el cual es hoy órgano del partido rofur-
. mista, y como tal defensor incesante del 
planteamiento de las medidas liberales de 
propia, administración insular, el que estas 
J íneas escribe puede citar con toda seguri-
dad fechas, números, nombres y hechos que 
acreditan los siguientes asertos: • 
" E l período de paz que ha permitido á 
España marchar á grandes pasos por la 
Bernia del progreso y alcanzar un estado de 
prosperidad.que apenas es conocido fuera 
de olla en ¿i extranjero, data de mediados 
del presente siglo. Uasta esa focha el espí-
r i tu de revuelta y hrigandaje se cernía so-
bro la Península, debido esto en gran par-
te, ¡l la guerra de guerrillas que el pueblo 
se había visto precisado á adoptar para po-
der vorse libre do los franceses invasores. 
Apenas hubo conquistado el país su inde-
pendencia á principios del ' siglo, cuando la 
adopción de un sistema más liberal de go-
bierno y la sustitución de ia forma abso-
luta por la representativa fuerou causa de 
grandes y doiorosas guorras intestinas. 
"Durante ese período de uunultos, y 
mientras 1as instituciones españolas sufríau 
cambios tan radicales, mal hubiera podido 
el Gobierno implantar en las lejanas colo-
nias un siatema de reformas que aún no 
habían sido probadas en la Madre patria. 
Solamente después de restablecida la paz 
de una manera sólida, fué cuando todas las 
inovaciones políticas y las instituciones de-
mocrát icas de los tiempos modotnos pudie-
ron sor adoptadas unas tras otras por Es-
paña , que ha llegado A ser hoy,—cual lo ha 
reconocido hasta un repubiioauo ¡an fer-
viente como el señor Castelar, —una de las 
naciones más libres de la tierra. 
" Y sin embargo de todo esto,en medio de 
las modificaciones que iban sufriendo las 
antiguas instituciones de España, se conce-
dieron á la isla de Cuba, á instigación del 
eminente patriota cubano don Francisco 
Arango, varias medidas liberales, tales co-
mo la abolición del real monopolio de la i n -
dustria tabaquera en 1817 y la libertad de 
comercio en 1S18. De entonces acá se pro-
mulgaron variasdeyes para el adelanto de 
las colonias, y gracias á ellas, á la inmigra-
ción de la Península, y á la exención del ser 
vicio militar, pudieron los habitantes de 
Cuba consagrar todas sus energías A bis pro-
gresos de la industria y de la agricultura; 
mientras destacamentos del ejó cito español 
do guarnición en los puertos de la isla, im-
pedíau que se repitiesen los ataques del ex-
tranjero, y pudo así ta isla de Cuba comen-
zar el desenvolvimiento de su prodigiosa r i -
queza. " 
"Dos factores contribuyeron muy princi-
palmente al desarrollo enorme de la pro-
ducción y del comercio do la isla:—la trata 
do esclavos, introducida en ella por los in-
gleses durante su ocupación de la Habana 
en 17(32-63, y la influenciado los comercian-
tes y agricultores españoles que abandona-
i o n las posesiones del Continente cuando 
és tas te rebelaron contra la Madre patria, y 
los cuales se fueron á establecer en Cuba.— 
A los esfuerzos combinados de ambos ele-
mentos;—los braceros negr os do los campos 
y e) capital, inteligencia y actividad espa-
ñoles,—debió la isla su desarrollo, habiendo 
llegado á alcanzar los productos en 1861 un 
total de $326.423,228 contra $1.500,000 en 
17G2 y tan solamente 824,612 en 1791, des-
pu'ós de la segunda guerra contra la Gran 
Bre t aña . 
"Gran parte de las tierras de Cuba que 
per tenecían á la Corona fué distribuida en 
propiedad entre un sinnúmero de colonos; 
donación sin ejemplo en la historia de los 
países monárquicos. Los dos periodos entre 
1811 y 1814 y entre 1820 y 1823, fueron ópo-
* cas de gobierno constitucional en España , y 
- los efectos de ambas constituciones se h i -
cieron extensivos á Cuba. 
" ü n historiador desapasionado, Pezuela, 
dice al escribir sobre Cuba lo siguiente:— 
"En 1836 se implantó en la Península una 
forma de gobierno constitucional, y la razón 
porque no se aplicó la misma inmediatamen-
te á aquella isla debe buscarse en los gran-
des daños que experiencias anteriores ha-
bían causado á la colonia, según comprue-
ban y demuestran muchos hechos. Desde 
entonces la isla está gobernada por un régi-
men especial, que, aunque no sin defectos, 
que gradualmente se van corrigiendo con el 
tiempo y la experiencia, ha permitido al 
pa ís desarrollar sus recursos y su riqueza al 
extremo de que pueda ser comparado von-
tajosamente con los progresos alcanzados 
en igual período por países que so dice te-
nej una forma mas liberal de gobierno." 
"Durante la guerra de secesión en los 
Est;idos Unidos hubo un período de expec-
tación, por ser la abolición de la esclavitud 
un problema en cuya solución se hallaba 
Cuba altamente interesada; mas apenas.fué 
aquel resuelto y restablecida la p iz, cuan-
do el Gobierno de España consideró llegado 
el momento de introducir nuevas reformas 
ea la isla y con dichas miras fué llamada en 
1867 á Madrid una Comisión consultiva, 
compuesta de muchos cubanos prominen-
tes, para conferenciar con el Gobierno y 
presentar á óste una relación de las aspi-
raciones del pueblo cubano. 
"Desgraciadamente, antes que pudiera 
acordarse ó implantarse un plan, E s p a ñ a 
se vsó do nuevo sacudida por una conmo-
ción democrática que arrovó á la Reina del 
trono y trajo una larga série de cambios 
radicales en las instituciones del país. Casi 
fiimuHáneamente con esa revolución del 68, 
ocurrió el levantamiento del partido sepa-
ratista de Cuba, agregándose así á los dis-
turbios domésticos de la Península los ma-
les de una rebelión en la distante colonia, 
la cual rebelión duró diez años. 
"Era imposible pensar en el estableci-
miento de reformas polít icas en Cuba mien-
iras existía ese estado de guerra, pero tan 
pronto como quedo pacificada la isla, se fué 
concediendo una sórie de aquellas reformas 
las cuales eran aún más latas que las esti-
puladas en los artículos de ia capi tulación 
presentados por los rebeldes en armas y 
aceptados por España antes que dichos re-
| beldes se rindiesouen 187-8* 
"A pesar de cuanto se dicho respecto á 
la falta do fe de España para con \o$ insu-
rrectos, es un hecho positivo, evidenciado 
por el espíritu de las leyes que actualmente 
xigen en la isla, que el gobierno > c n c e -
dido mucho más de lo pedid" • insu-
rrectos e* el convenio lia.. • del 
Zanjón. 
" E n los artículos de la cap 
ES dijo relativo á la rep'v.-.--.-.; 
tes, n i sobre la abplicióa i 
vitucl, n i tampoco de que España baria ex-
tensiva á.Cuba su constitución; sin embar-
go, todas estas concesiones han sido hechas. 
"Según los capítulos de la capitulación, 
los insurrectos se conformaban con que tu-
viese Caba las mismas 'cve.-- políticas, or-
gánicas y administrativas que se hallaban' 
en vigor en- Puerto Kico: y al establecerse 
una comparadón entre Jas leyc-.- que acrual-
ment») rigen a Cuba y jas que en aquella 
época imperaban en Puerto Rico, h a b r á de 
quedar demostrado claramente que los cu-
banos han recibido más de lo que ios insu-
rrectos pidieron. 
"Los artículos de la capitulación com-
prendiau el libre perdón y la amnist ía para 
todos los rebeldes y desertores, y la liber-
tad para loa coohes y esclavos (p¡e so en -
contraban en las filas insurrectas. E s p a ñ a 
decretó el perdón y !a amnistía para todo'; 
los culpables, y por medio de una sábia ley, 
-—propuesta por el señor Moret,—se prove-
yó á la total abolición de la esclavitud de I 
un modo gradual y do manera de evitar 
coiiliicto alguno con las condiciones exis-
teu'us; lo que hubiera sido fácil sucediese á 
causa de cambio tan repentino. Do ese mo-
do ha quedado toLaimcnto abolida la escla-
vitud en Cuba, siu derramamieuto de san-
gre, y sin grave daño para los intereses 
agrícolas de la isla. 
"Otras varias medidas que tienden á con-
ceder á los cuítanos los mismos derechos y 
libertados de que go¿au los españoleá en ia 
Peulusuia, líau .sido asimismo adoptadtiS 
por las Corles y ól Gubieruo. 
"En 1881 se proclamó en Cuba la Cons-
titución española der76, y desdo esa fecha 
acá, los habitantes de la isla gozan de i o -
dos los derechos "iviies y políticos de los 
demás súbdicoó españoles. 
"Los cubanos, por tanto, tienen en tiem-
po de paz los siguientes derechos cousMtu-
cioualos, establecidos ürmemeute y garan 
tizados por la iey orgánica; 
Seguridad personal contra el arresto ar-
bitrario. 
Inviolabilidiid da domicilio. 
• inviolabilidad de ta correspondencia. 




Libertad de educación. 
Libertad de enseñanza y ejercicio de to-
das las profesiones. 
Libertad de la palabra. 
Libertad de imprenta. 
Derecho do rouuión pacífica. 
Derecho do formar afeociacioneáfe 
Derecho de petición. 
Elejibihdad para todos los cargos públ i -
cos, ya sea en la Península ó en Cuba. 
Gobierno muuícipal y provincial. 
" A l tan repetido aserto de que los cuba-
nos pagan contribuciones sin votarlas, todo 
lo que hay (pie contestar es que, desde 1878 
ha tenido Cuba representación en las Cor-
tes españolas; que en IS;32 se estableció 
una ley electora! que hacía extensivo el de-
recho de sufragio á todos ios que pagaban 
$5 ó más de contribución, ó poseían una 
carrera profesional ó un grado académico; 
que Cuba, con una población de 1.600,000 
habitantes envía trece senadores y treinta 
ropresentautos á las Cortes españolas, mien-
tras que el estado de Nueva York, Con 
6.513,000 habitantes sólo euvia dos senado-
ros y treinta y cuatro representantes al 
Congreso americano. De osa manera so 
verá (pie Cuba se halla bien representada 
en los Cuerpos Colegisiadores do la nación 
española. 
"Pero por muy liberales que fuesen ya 
esas concesiones, los hombrea de Estado de 
España tenían iatención de acrecer la es-
fera de las mismas^ introduciondo nuevas 
reformas adoptadas al espíritu de la é p o -
ca. En 18¡)3 el señor Maura, Ministro en-
tóneos de Ultramar, presentó una ley de 
| reforma que fué muy discutida en las Cor-
' tes y que hubiese establecido en Cuba un 
nuevo régimen poco menos que au tonómi -
co. Un cambio do Ministerio impidió que 
la ley fuese votada; pero más tarde el señor 
Abarzuza, cubano de nacimiento y electo 
Ministro de Ultramar, presentó el mismo 
proyecto con algunas ligeras modificacio-
nes, y aquel fué unánimemente aceptado 
por ambos cuerpos colegisiadores, uniéndo-
se on osta aprobación de una ley que h u -
biese sido grandemente benoliciosa para los 
habitantes do Cuba, los hombres de todos 
los diversos partidos españoles. 
"Pero los agitadores cubanos en los Es-
tados Unidos impidieron la promulgación 
de dicha ley on le Isla, induciendo á unos 
cuantos separatistas á unirse á ellos en la 
revolución que pronto creció on magnitud, 
á causa del gran número de moradores ne-
negros que se hallaban sin trabajo, por ra-
zón de la crisis financiera ocasionada por 
el precio bajo del azúcar. Siempre ha sido 
el sistema de los separatistas cubanos im-
pedir la implantación en Cuba de medidas 
liberales que pudieran quitarles toda cau-
sa de queja en que buscar su actitud re-
belde. 
"Aunque retardada por la insurrección 
que estalló en febrero del 95—diez días des-
pués de haber pasado la ley eu las C á m a -
ras,—será la misma implantada en Cuba 
tan pronto como la situación de la Isla lo 
permita, con más algunas concesiones adi-
cionales que habrán de hacerla equivaler 
á un gobierno propio ó home-rule.—Tal es 
la intoociói) del gobierno do España, según 
l o b a manifestado S. M . la Reina Regente 
on su último monsage á las Cortes, y según 
lo ha oonfirraado después en 14 do ju l io el 
Presidente del Ministerio, señor Cánovas 
del Castillo, en an discurso memorable, al 
declarar que así S. M. como el gobierno de 
la Nación estaban animados de una since-
ridad incuestionable al prometer las refor-
mas más amplias y liberales para Cuba. 
Acaba de promulgarse on Puerto Rico la 
ley de reformas decretada on (J5, y do ori-
gen oficial se anuncia queso harán exten-
sivas á Cuba algunas concesiones adiciona-
les, desde el momento en que ya está con-
vencido el gobierno de que la insurrección 
toca á su término, y de que los habitantes 
leales de la isla,—que constituyen la gran 
mayoría ,—no deben haberse privado de las 
ventajas do una administración propia. 
"Hay esparcidos por el territorio de los 
Estados Unidos nmebos agitadores cubanos 
y filibusteros de los engañados y de los 
simpatizadores mal aconsejados, y esos in-
dividuos, como es natural, se oponen á quo 
concluya la insurrección; pues con ella se 
les acabar ía el negocio. Pero los que se in-
teresan por la conveniencia, el bionestar y 
la prosperidad do la Isla,—por esa prospe-
ridad de que Cuba ha gozado siempre du-
rante su era de paz bajo la soboranía de 
España,—esos se regocijan al ver termina-
da una lucha quo sólo puede ser causa de 
la devastación, de la ruina y de imponde-
rable miseria. 
"Por un error de criterio, basado en ma-
los informes, el pueblo americano se ha i n -
clinado á favor de los rebeldes, y ha pres-
tado auxilio material á la continuación de 
una causa que, dejada á s u s propias fuerzas 
hubiese fenecido hace ya tiempo. Pero el 
pueblo americano ea amigo do la verdad y 
de la justicia, y es seguro que presentado 
el caso á su vista ba jó la luz do esa verdad, 
hab rá de cambiar do opinión. Entonces el 
sentimiento público, oso factor poderoso que 
guía los actos huiaanos, se asentará sobro 
buenas bases para evitar que se siga pres-
tando auxilio á una causa injusta; pues es 
cosa cierta (pie los desconlentos cubanos 
no tendrán motivo alguno de queja el d ía 
en que en que se dé á Cuba un gobierno 
propio, basado en mejores condiciones que 
aquellas de que ha gozado jamás ninguna 
colonia. 
ARTÜRO CUTIS. 
Prosidcnte de la prensa española y cuba-
-ü do 1897, 
Febrero, 1 1 . 
Euerza-s de la guarnición de Union do Ro-
yes, se tirotearon ayer con un pequeño gru-
po enemigo en Befórmn, segunda zona, ma-
tando un caballo y cogiendo dos reses. 
Fuerzas de infantería de Marina sorpren-
dieron r-nteayor on Jlecumo, quinta zona, 
una.prefectura, haciendo un muerto ai ene-
migo y cogiendo cuatro caballos con moa-
turas v efectos. 
Fuerza? del destamento del ingenio S-.in-
ta Gertrudis, séptima zona, rechazaron y 
persiguieron anteayer á un pequeño grupo 
enemigo que t ra tó da impedir el corte de 
caña, hacíóndoie un muerto quo se recogió 
y ocupándolo un machote y un cuchillo. 
Resultó herido grave un trabajador do 
la finca. 
ANCTI SPIEI1 
Han llegado á esta población los notables 
periodistas señores Moróte y Ayala, corres-
ponsales de E l Liberal, de Madrid, y del 
DIARIO DB LA MARINA, respectivamente. 
Estos señores, so proponen esperar al Ge-
neral eu Jefe, el quo,; según; de público se 
dice, llegará eu breve con su columna. 
También se halla entre nosotros el jovon 
segundo teniente roción salido de la Aca-
demia, don Agustín Laque, hijo del bizarro 
y querido general del mismo nombre. 
B a n d a de V o l v m t a r i o s 
Con objeto de festejar al Capi tán Geno-
rol, se está reorganizando la banda de Vo-
luntarios, que ya ha puesto en ensayo las 
úUimas producciones. 
2 carretas con sus yan t a s y m á s de 100 
reses. 
Nuestras bajas h a n sido 2 her idos 
de la Re ina y 4 de Cas t i l l a . 
Fuerzas de Toledo y A s t u r i a s , á las 
ó r d e n e s de l coronel A I s i n a , p rac t i ca -
roa una o p e r a c i ó n combinada sobre el 
I n g l é s y l a Glo r i a , causando a l enemi-
go i muertos , ent re ellos e l t i t u l a d o 
c a p i t á n Acos ta . 
D e s t r u y e r o n u n campamonto en I n -
g l é s . 
P R E S E N T A D O S 
E n Matanzas 11 , diez de ellos con 
armas; en la Habana uno con armas, y 
en F i n a r de l Rio, el p r e í e c t o del i n -
g l é s , l l amado A r a n g o y 6 morenos con 
machetes. 
SOfOLOlO 
Ayer llegaron l i s fuerzas de Granada que 
operaban por Trinidad al mando de su te-
niente coronel. 
E l Corresponsal. 
' —gag>-̂ S>--̂ ian»i. 
Las columnas de la b r igada de Sa-
gua, marchando cu t re la c o s í a norte y 
el f e r roca r r i l de Sagua á O a m a j u a n í , 
encou t ra rou eu el paso P a v ó n , del r í o 
Ü a g u a i a Chica , á las pa r t idas locales 
que se h a b í a n r e í n g i a d o a l l í , b a t i é n -
dolas eu Bnenav is ta , Santa M a r í a y 
l a Loza, c o g i é n d o l e dos muer tos . 
Las columnas t u v i e r o n u n muer to y 
9 heridos. 
L a co lumna do B a i l ó n b a t i ó 'gfwpi^ 
en l l o sa r io (Oienfuegos.) 
Las columnas que operan á las i n -
mediatas ó r d e n e s de l genera l en jefe 
han des t ru ido muchos recursos. 
E l enemigo no e s e p e r á su avance y 
se r e t i r a hacia Puer to P r í n c i p e . 
D E M A T A N Z A S 
E n el po t r e ro R e g l i t a y en los mon-
tes Pa loma fueron dispersado* dos .gru-
pos rebeldes por fuerzas de i n f a n t e r í a 
de Mar ina , h a c i é n d o l e s 4 muer tos r e -
cogidos y o c u p á n d o l e s armas, car teras 
con municiones , caballos y efectos. 
Fuerzas de l mismo cuerpo destaca-
dos en M a d r u g a sal ieron á p r ac t i ca r 
reconocimientos y sorprendieron una 
prefectura , h a c i é n d o l e a l cuera igo u n 
muer to y un herido y o c u p á n d o l e a r -
mas, 5 caballos y fectos. 
B o y ha sido t r a s l adada desde la Je-
fa tu ra de P o l i c í a 4 l a Casa de Reco-
gidas, d o ñ a A n a Sotoiongo de E r a n -
ch i A i f a r o , que hace pocos d í a s fué 
detenida por el inspector Sf.- P ra t s 
en una casa de h u é s p e d e s de la cal le 
de las V i r t u d e s , y que se f u g ó h a r á 
un mes del hospi ta l de P a u l a , donde 
estaba de tenida por in f idenc ia . 
SE0ÍDÍIOE1TE. 
E l secuestro del Sr. Val le . 
H o y , a l medio d í a , h a n sido t ras la -
dados desde la C á r c e l á l a fo r t a leza 
de la Cabana, custodiados por u n ca-
bo y dos parejas de O r d e n P ú b l i c o , 
los reos blanco J u a n I s i d r o F e r n á u -
dez D iaz y pa rdo J o s é de l a A s u u c i ó n 
Baez, condenados á la t i l t i m a pena en 
Consejo de g u e r r a efectuado en la Sa-
la de J u s t i c i a de esta plaza, el d í a lí> 
de enero dol presente a ñ o , por secues-
t r o de D . Laureano Va l l e , vecino de 
San J o s é de las Lajas, cuyo hecho ocu-
r r i ó á p r inc ip ios del ano 1.804. 
Los reos ^ F e r n á n d e z D í a z y Baez 
fueron detenidos en 20 y 25 de agosto 
1891, respeet ivamento, ingresando e u 
la C á r c e l de G ü i n e s á d i s p o s i c i ó n del 
Juez I n s t r u c t o r , Comandante 1>. V a -
leriano Sans L á z a r o , siendo t r a s l ada -
do á la C á r c e l pub l i ca de l a H a b a n a 
en 28 de septiembre del p rop io a ño . 
E l reo F e r n á n d e z Diaz , que se en-
cont raba en la galera de San Pedro, a l 
en t e r a r í s e ayer que h a b í a s ido aproba-
da la pena de muer te impues ta eu 
Consejo de guer ra y que i ba á ser eje-
cutado e l p r ó x i m o lunes, se a r r o j ó 
desde la escalera a l pa t io , con m t o n 
c lon de suicidarse. 
Seguidamente los empleados de la 
C á r c e l lo recogieron y lo condujeron á 
la e a r é r m e r í a de d icho e s t a b l e c í u i i e n -
to , doude el D r . Ecay lo recouocio, 
cer t i l icando que só lo presentaba les io-
nes de p r o n ó s t i c o leve. 
Tanto el reo F e r n á n d e z D i a z como 
su c o m p a ñ e r o Baez, fueron in ined ia ta -
mente encerrados eu ba r to l ina , has ta 
hoy en que se ies, t r a s l a d ó á i a Caba-
ñ a . , 4 ' 
&' ÍÉÍn capilla. 
M a ñ t m a domingo, á las siete de l a 
mafiaria, s e r á n puestos eu c a p i l l a Fer-
n á n d e z D i a z y Baez, para ser ejecuta-
do ens garrotCj á i gua l hora del iú-
nes 14-
E l ejecutor da jus t ic ia . 
I^st?« ta rde , y custodiado por un p i -
^ i ^ ^ ^ ^ o l d a d o s de los que p res t an 
serviciowde,-g4iarnicióü en la Cabana, 
s e r á conducido ^ dCLclia. for ta leza, el 
ejecutor de j u s t i c i a dfe.csta' Rea l A u -
diencia. 
Otras fuerzas, t a m b i é n de in fan te -
r í a de M a r i n a , dispersaron u n peque-
ñ o g rupo en M a n j u a s í , h a c i é n d o l e u n 
muer to y recogiendo 2 fusiles y un 
mulo . E n los montes Pa les t ina batie-
ron o t ro g rupo , h a c i é n d o l e u n muer to 
y ocupando 5 caballos. 
E l Comandante de A r m a s de Cam-
po F l o r i d o por T i v o - T i v o , t u v o fuego 
con un g r u p o enemigo al quo d i s p e r s ó 
p e r s i g u i é n d o l o has ta San J o a q u í n , E n 
las lomas de Majana e n c o n t r ó o t ro 
g rupo al que c a u s ó 4 muertos , creyen-
do r e t i r a r a algunos heridos. Se le o 
paparon u n r e v ó l v e r , 70 car tuchos re-
m i n g t o n y 2 caballos. 
L a co lumna t u v o un soldado mue r to 
y dos her idos. 
E l Comandante de A r m a s de San 
J o s é de las Lajas dice que a l regresar 
la fuerza do c o n d u c i r l a corresponden-
cia al Carmen, escoltando unas carre-
tas con mater ia les de casas de r ru idas , 
al pasar en t re los fuertes d e Gamusa 
y Dolores en la l inca de A l g a m a , h izo 
el enemigo una descarga á l a re ta-
gua rd i a de la p r i m e r a g u e r r i l l a que 
c a r g ó sobre el g rupo rebelde, h a c i é n -
doles 4 muer tos y a p o d e r á n d o s e de 2 
caballos con monturas . 
L a g u e r r i l l a t u v o u n h e r i d o y dos 
contusos. 
E l de N u e v a Paz b a t i ó y d i s p e r s ó 
u n g r u p o rebelde en e l s i t io l l amado 
L a g u n a Junco , h a c i é n d o l e u n muer to . 
E l genera l H e r n á n d e z de Yelasco 
b a t i ó el d í a 10 á u n g rupo enemigo en 
Car ragua r y C a r r i l del M o s q u i t o cau-
s á n d o l o 4 muertos y la p á r d i d a de ca-
bal los , armas y municiones . E l d í a 11 
en B r u j o M é n d e z e n c o n t r ó u n grupo 
de 40 hombres d i s p e r s á n d o l o d e s p u é s 
ds causar le 5 muer tos , a p o d e r á n d o s e 
de u n mauser a rgen t ino y u n f u s i l de 
ch i spa con bayoneta . 
E u l a l oma Caoba y A r r o y o M a l o 
s o r p r e n d i ó u n t a l l e r de armas, dando 
muer te al maestro a rmero y a o t ro , o-
cupando 11 tercerolas s in cu l a t a , 3 re-
volveres , munic iones y madei a x>ara 
componer fusiles. 
A d e m á s de estas operacionea des-
t r u y ó en e l Sur las prefecturas de P i -
l a f D iaz , en la Tasajera, y de T u m b a 
Beraza en Cor ra l i t o , donde se cogieron 
her ramien tas do c a r p i n t e r í a , 11 terce-
rolas, 2 fusiles, 4 escopetas, 7 r e v ó l -
vers, 10 machetes, 4 1 mulos y caballos, 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Varios buques: 
100 pipas vino tinto, Priorato, á $44 y 
50 cts. pipa. 
190 c. fideos blancos " L a Martina", á 
$7-50 las 4 c. 
ISO c. fideos amarillos " L a Mart ina" , á 
$0-50 las 4 c. 
100 c. aceite Serisat, latas 23 qtls. á 
$13-50 qt l . 
30 c. aceite refino, Serisat, latas4$ qt l . 
I á $21 qt l . 
A l m a c é n : 
100 c. latas manteca " L a Cubana", á 
$14$ qt l . 
40 c. -i ¡atas manteca " L a Cubana", á 
$15 qtl . 
30 c. i M a s manteca " L a Cubana"', á 
$15* qd. 
50 cuñetes manteca " L a Cubana", á 
$121 qt l . 
00 c. bacalao noruego, á ,*7J-. 
50 c. " " á $7f c. 
1000 s. arroz semilla á ns. a. 
100 a, " canillas á 10^ ra. a. 
C0 c. bacalao, ¡i IfiJ: 
50 c. " á ^7^. 
40 tabales bacalao fíalifax, á § \ q t l . 
30 *• robalo l ial i iax, á $0 qt l . 
20 " pescada, á $5 7 ^ q t l . 
"TiTlITr <yn igTBMi—i" . 
C A M B I O S 
Centenes á 6.27 p la ta . 
E n cant idades á 6.28 plata. 
Luises á 5.02 p la ta . 
E u cant idades á 5 .04 pla ta . 
C 10é á 16? 
P l a t a ) 
( 35 á 30 
Ca lde r i l l a 21 á 22 
VAPOR CORREO. 
Hoy, sábado, á las seis de la mañana , sa-
lió de Puerto Rico para ésta, el vapor co-
rreo P. de Sa t rús i tgu i . 
E L M A D R I L E Ñ O 
Esta m a ñ a n a entró en puerto proceden-
te do Liverpool y escalas,, ol vapor español 
Madrileño, conduciendo carga general y ¿0 
jornaleras. 
EL M A S V O T T E 
Conduciendo carga y 3 pasajeros, fondeó 
en puerto esta mañana , el vapor americano 
Mascotte, procedente de Tampa y Cayo 
Hueso. 
E L O I T T O F W A S R I N O T i ) X 
E l vapor americano City o f Washington, 
llegó ayer tarde procedente de V'eraeruz, 
trayendo carga y 4 pasajoros de t ránsi to . 
EL A M V . R O S I O B O L I V A R 
Procedente de los puertos de su itinera-
rio entró en puerto esta mañana el vapor 
costuro Ambrosio Bolívar, conduciendo pa-
sajeros y carga general. 
Proeedaníe d6 TrqJlUo Uefó ayer la go-
leta «spañola Cóndor, c o s á a c i e a i o carga 
general. 
E l vapor áo taegó FrsyikUn, llegó esta 
m a ñ a a a procei-míe de Na^va York;, í r a -
yando cargamento de carbón, 
Crónica general 
Llamamos l a a t e n c i ó n acerca jdel 
anuncio que en o t ro luga r sa publ ica , 
respecto á la p é r d i d a de u n prendedor 
con b r i l l an tes , para s e ñ o r a , cuya d u e ñ a 
g r a t i f i c a r á generosamente á i a persona 
que lo devue lva . 
S e g ú n vemos en los p e r i ó d i c o s de 
Santa Clara , desde hace d í a s se ha l l a 
enfermo el Gobernador C i v i l de aquel la 
p rov inc ia , s e ñ o r Mon te ro V i d a l . 
AEAOJADO A L MAB 
H a l l á n d o s e ayer tarde el a s i á t i c o 
G u i l l e r m o A c h á n sentado en uno de 
los espigones del m u é He de He r r e r a , 
se a c e r c ó á su lado el blanco Franc is -
co D í a z D í n z , y s in m o t i v o j u s t i f i c ado 
le a r r o j ó al agua. 
D i c h o a s i á t i c o pndo ser e x t r a í d o de l 
mar, s in m á s consecuencias que var ias 
contusiones leves que s u f r i ó a l aga-
rraree á una de las estacas del muelle . 
E l au tor de este c r i m i n a l a tentado, 
fué de tenido por los guard ias de Orden 
P ú b l i c o , n ú m e r o s 6.10 y 577, quienes 
lo condujeron á l a c e l a d u r í a do San 
Franc isco . 
C I T v D U L A D C S 
Los celadores de San Francisco , V i -
ves y P r í n c i p e , do tuv ie ron ayer á d o ñ a 
Teresa Fe l f eé8 Herna t , la morena A n a 
Ala r í a H e r r e r a y D . Ge ra rdo l i o d r i -
guez L ó p e z , que se encont raban c i rcu -
lados T)or la Je fa tu ra de P o l i c í a . 
HUKTO 
A y e r noche se p r e s e n t ó en l a cela-
d u r í a de la P u n t a Da A u r e l i a P u i z 
l í e n t e , vecina de ia calle de A m i s t a d , 
n ú m e r o 24, maui íV.s taudo que de una 
h a b i t a c i ó n a l ta le h a b í a n h u r t a d o una 
bata y dos mantas de bura to , sospe-
chando que los autores del hecho lo 
fueran t res imlivív»uos que se encon-
t r aban en d icha casa. 
L a p o l i c í a de tuvo á dichos i n d i v i -
duos y los r e m i t i ó al Juzgado d e G u a r -
EBYÜETAS Y LESIONAS 
L a pareja ríe O r d e n P ú b l i c o , n ú m e -
ros 00 y 98, p r e s e n t ó anoche en la ce-
l a d u r í a de la Ceiba, a 1>. F ranc i sco 
Carreras y las pardas C r i s t i n a Ju i i ca -
de i ia y So f í a Q.uese, vecinos de la 
calle del A g u i l a , por haberlos deteni-
do al estar en r eye r t a en su d o m i c i l i o , 
r esu l tando todos con lesiones. 
Los detenidos fueron puestos á dis-
p o s i c i ó n del Sr. J uesG m u n i c i p a l del 
diar . r i ío de J e s ú s M a r í a . 
JUEGO PEOIIIEIDO , 
E l celador especial Sr, Escalante , a-
c o m p a ñ a d o por el de ba r r io Sr. M a -
r rero , de tuvo ayer noche, en una oasa 
de la calle de.Bernaza, á cua t ro i n d i 
vuiuos que e s t a b á u j u g a n d o al p roh i -
b ido. 
T a m b i é n en el ca fé ca l le de San Ka* 
fael, en t re las de A m i s t a d y A g u i l a , 
fuerou detenidos anoche p o f el cela-
dor Sr. E s c a í a n t e y teniente de Or-
den P ú b l i c o Sr. A I v a r o z M a r t í n , ocho 
i n d i v i d u o s que estaban j u g a n d o al 
p roh ib ido . 
Los detenidos fueron conducidos á 
la J e í a t u r a de Po l i c í a . 
NOTICIAS VACIAS. 
A l t r ans i t a r por el placer de P e ñ a l -
ver el menor pardo Z m l o V a i d é s , fué 
lesionado levemente por el moreno Es-
teban T o r r i e n t e por sospecha que t u -
vo de que el lesionado lo h a b í a a r r o -
jado una piedra , s i u que le hub ie ra 
causado i l a ü o . 
E n l a calzada de la Reina, esquina 
á L e a l t a d , se cayo del pescante do. un 
coche el moreno Teodoro Rubio , i n f i -
r i é n d o s e una he r ida en ia f rente . 
A y e r se p r e s e n t ó on i a Gasa de S o -
corros de la cua r t a d e m a r c a c i ó n don 
S e b a s t i á n López G o n z á l e z , vecino de 
E s t é v e z , n ú u i e i o 3í>, el cua l se encon-
traba padeciendo de t é t a n o t r j u m á t i 
co, á consecuencia de va r i a s heridas 
que presentaba en l a mano derecha, y 
las cuales hace d í a s se i n í i i i ó casuai-
meute cu su domic i l i o , 
El esiatlo del paciente fué cal i f icado 
de grave . 
D o n J u a n G a r c í a D o m í n g u e z , vec i -
no de San l í a f ae l , n ú m e r o 30, se c a v ó 
de una eacaiera, i m i r i é n d o s e ana her i -
da leve en la cabeza. 
E l menor Franc isco M o n t e G u t i é -
r rez , vecino de Es t re l l a , n ú m e r o 12E, 
fué mord ido por u n perro, que le cau-
só una her ida leve en l a p ie rna ia-
qu ie rda . 
A y e r t a r d e e l pa rdo A n t o n i o G o n -
z á l e z le inf ir ió una he r ida leve a l n i ñ o 
Gerardo P é r e z . 
E l pardo J u a n Mora les y d o n J o s é 
A n t o n i o V a l d é s t u v i e r o n una reyer ta 
en el ba r r io de la Pun ta , r esu l t ando e l 
ú l t i m o lesionado en la frente . 
L a morena E n c a r n a c ' ó a K o d r í g ' u e z 
y dou Rosendo L ó p e z L ó p e z , p r o m o -
v ie ron u n e s c á n d a l o teniendo una re 
ye r t a en el solar de la ca lzada de V i -
ves, n ú m e r o 159, por haber r eque r ido 
este u l t i m o á la p r i m e r a por estar bai-
Uunlo deshonestamente en d i cho solar. 
Ayer tardo entró en puerto procedente 
de Filadelfla, el vapor inglés Bordererf con 
cargamento de carbón. 
fcseccióo de asistencia sauitaria. 
SSQBBTAK1A. 
De ordeu 'Ul Excnio. Sr. Pr.-íi íeole se lüce pu-
blico piua ooaoaiaiieDto' g*urrii"iie ios seáiH j í í o -
ctos, qcuí ' iaia IÍ\ ¡uutfi 8 de! co^rierue, se aduiiais-
t n r i U f «¿tiaa laai« l«« uucliej de 7 i 9. en lúi »z~ 
IrrécaeJfliJ dei Ccaífü. préru l * eshibicióu dsl fecibj 
qu-s i é t t i x tós i i -M intóresadó sotlu .!ei Centro. 
H«;J4ni ode Febrero de 181'/.—Ei Secretario, F. 
Sta. ííuUhs. Ü áú7 aS-6 
¡ ¡ m e m o m M i l 
A los AFORTUNADOS TENEDORES DH 
fiilietes | e Í M m i i 
compran á $ 5.50 
PARA EL DIA LS 
d i 2 ! 
A n t i m casa de M . G u ü é r r e z . 
C219 »lt - Ai 9 al-Ii) 
a p u r e s m u m m m 
Ooneral Trasatlántica 
3e i i p s ceras teses 
B a j o « o i i t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o í r a n c é g , 
C1TE0 Á S f M A l 
SECCION J>E ASISTENCIA SANITARIA 
ÜECRETAKIA. 
Desde esta ffcíia y en tmito no so iDaiisure la Ca-
sa de Salud, las consultas médicig p;iri Eotjj PuOores 
soi ioa quedan osUbleoidas en la forma lithti&itfc: 
Dr. O. Manuel Larios, Obispo 75, de 2 á 5 de la 
tar-̂ e. y los días fostÍTos de 8 íi :ü de la mañana, 
Dr D. José Fre«oo, de 12 á 2 de la tarde jr de 6 á 
7\ 3e la noche, t.'oiisiilado 85. 
Dr. D. José B. Farrán. Prado 83, «le 12 á 2 do la 
tarde y de 6 ií 7,J de la noche. 
Dr. D. Juan 15. Pujol. Trocadero 97, de 11 4 1 de 
de la ta-de y de 6 á 7j de la ñocha. 
Nota: En todos los gabinetes se administrará !a 
racuoa í los íoñore» sorioj. 
Habana a de Pébréro de 1897.—P. F S»nta Eu-
lali* C 223 ¿ J 
S a n t a n d e r . ! 
S t . H a s a i r e — J 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de Febrero el vapor francés 
i 
capi tán DCCROT. 
Admite pasíyeros para Coruña, Santan-
der y St. Názairé; y carga para toda Euro-
pa. Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conooimientoB directos. Los oonool-
mlentos de carga para Rio Janeiro, Montd-
video y Buenos Aires, deberán especificar ol 
peso bruto eu kilos v el valor de la faotura. 
La carga se recibirá üulcaraente el dia 
13 del corriente mes en el muelle de Ca-
baüeriá; los conocimientos deberán entre-
garse el día anterior en la casa consignata-
riA con especificación del peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro al 
10. 
Los bultos de taoaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará rea-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Los vapores do esta Compañía signen 
dando á loa señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Da más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5̂  B R í D A T , 
MOXT'KOB v COMP. 
910 s8-6 dS-fl 
• • lll> I • <lllll»»lilllilMIII»llllll»»llllillll»l lilllllinj 
P r i m e r B a t a l l ó n de l R e g l m i c i i t o 
l i l l a i i l c r í a Z a m o r a i r 8. 
No bahiéudose podido llevar á efecto, en junta 
ecoíióuiu-x ĉ lehuada el día 20 del mes de Enero úl-
timo, ta ádt[uiii¿i<ttí de 1,000 pares de borceguíes, 
1 000 luorraltis y ñOO sombreros, todo segthi último 
uiodeU», que son necesarios para la fuerza reglatneu-
t-acia do osle balallóa, se hace saber por oiedio riel 
pivsenle para que llogue á couocimieuto de los que 
descteffl tomar parte en la anbasta que tendrá higar el 
dia 1H del corríeute eu el local que ocupan las otici-
uas del mismo, sitas en la calle «¡el Vapor á las nue-
ve de la mañana, presentando, ios que concunan, 
ÍIUS 'proposiciones en püogoa cerradas y en papel se-
llado, con aneglo al pliego de condiciones y precios 
limues que se hallará de manifiesto en la Oiicina del 
Jefe Representante de esle Cuerpo. 
Guara 12 de Febrero de IH'JI.—El Jefe Tiepresen-
tanta, líódemas. C 238 la-13 3d U 
P E R D I D A 
A bo&he desde e! teatro dé Alfiiíti al TTotel Ingla-
terra, y dn este á la calle de Amistad, uor 8au Ua-
faei se perdió un preiuh dor de brillantes para Sra-
líl que lo devueiua á su dueña se le gi atifleará gene-
roíamante, Amistad 97. 1059 al-13 14, 
3. . V I S O I M P O R T A N T E 
Los seis faluicautes de panales y siropes ponen 
p.n conocimiento' de sus c.msuraidores y del públiot 
en general, que siéndoles imposible continuar ex-
peiiiiíeiido sus producios á los pn-cios ruinosos que 
lio y ngeti. hemos acordado normalizar estos A par-
tir del dia 15 de los que cursaa en la forma si-
guioiue: 
Ps.-Ots. 
10 Panales por 0 10 ' 
1 O a n a l ó u a i m i b a r blanco 3 - 2 5 
1 1(1. id . color 3—00 
1 Id. sirope 2 - 0 0 
^ Idem almíbar blanco.. 1—00 
^ Idem idem color 1--50 
l Idem sirope 1—05 
1 Botella altnibar blanco. 0—20 
Idem idem color. 0--20 
Idem sirope 0 - 1 0 
(Jarrafón color 3 --SO 
Idem idem 1—75 
HotelV idem 0 - 2 0 
Irlera horchata 0—20 
Paquote pasta 0—15 
í; Cjuedtúi suprimidos los descuentos é(-
sds i Nmiiteacioues de lodo giMiero. 
Ia-13 4d-U 
S e ñ o r e s d u e ñ o s de s a s t r e r í a . 
Para corlador ó aviador ofrece un joven coa 
poco tiempo de residencia eu el pais, no pide grai 
sueldo pue» su deseo es trabajar. Tiene perdonas de 
roi.iuUoióu quo iü garauiiceD. Informan on Neptun© 
V Ami.-Ud. peletería. 997 4d-il 4a-U 
. S i l * M í H f 
€1.KUJ ANO-DENTISTA 
O b r a p í a u " - 5 7 , a l t o ^ , e s q v m i a 
¡1 O o m p o s t e l a . 
Especialidad eu las extracciones de mne-
laa sfu dolor por medio de un unovo anestA 
¿ico local, sin peligro basta para los niños, 
Naovo eiáiema de dentaduras postizas sin 
cubrir <íi paladar. 
í>&7 __aU ISa-G 13d-7 
C a r b o n e s M i n e r a l e s y C o k e 
BARRIOS Y COELLO. 
Han trasladado su escritorio á los altos de OFT-
(elefouo 403. Apartado 2»i. OIOS i.i esq 
Habana. 
Luz. 
533 a26-22 E 
1 Í E S T A U R A N T 
C u b a e s q u i n a á A i u a r g o r a . 
Esta casa fauo-da en IS'ÍS y ijue con losa? * 
transcurridos ba saín.lo eoiisoll'tar cula. día á ¡na 
anura ol Jtrsiu üiéimu y alta r^potauiou de osé di i -
fraia. lia iqtrótluoiüp tiUptírlaMttliuab uaojoias eu 
sus xa ont;* y en todo lo qut« so •«iüOinua con el »«r-
vieio, para mayor comodidad y CVÚIOJ de luí sefiuits 
El menú «e la cusa es sierupre d« lo m"* seVito y 
variado que pu»dc Soliolturse j además s.'r»-» 
cualquier extraordinario oun proiuuud y eeiueio. 
Los precios, asi pul abono Cwilú) á la cai tfc sb :ün 
rediiciuo eu cousonanoía con lo difícil de U sítuaolO'i 
on que nh eiicueulia el país «L gfti.uiiil 
Ku lat counJas á la caria importa la rebaja A9 
precios más de un 2.T por ciüulo. 
El mejor elogio do esta cua lo haca 1* calidad ^ 
sos oHeutM, pues de de su íuiidkcióii lia aldo y 8Í{*d 
siendo la favorita de lodo el alio comercio f ou*. 
petsenas de alta representacióii y e/i la actúalida< 
es adeuiás la preferida p ruu btfe» número d* iftí»9 
y oti isles de uueatro vaiiüme ejéioiio. 
C 199 alt 13a-5 lSa-6 F 
— F e b r e r o 1 3 de 1 8 8 7 
D m i t r i Semonovi tcb , coa los ojos 
In iü i idos de l á g r i m a s , m i r ó á t r a / ó s 
de l v i d r i o el panorama á r i d o que se 
d e s c u b r í a desde TI carruaje: el oielo 
era d i á f a n o , el sol b a ñ a b a de oro la 
po lvo r i en t a p l an ic i e . 
Cruzamos las Ventas . D e sus fon-
duchos de tab la , de sus destar ta lados 
ventorros s u r g í a u n r u i d o h e t e r o g é n e o 
de tocatas populares , que ejecutaban 
los c i l indros de los pianos; carcajadas, 
g r i t o s , recio b a t i r de palmas: un u n 
segundo contemplamos las escenas po-
pulares de juergas, bailoteo y meren-
donas: un har tazgo de placeres que 
casi siempre resu l tan groseros. 
D m i t r i , coa los ojos m u y abier tos , 
m i r aba aquel la gente que se ag i t aba 
con la epilepsia de una a l e g r í a b u l l i -
ciosa. 
l i e s p e t é el s i lencio de m i amigo, y 
r e c o r d é emocionado la escena que me-
d i a hora antes hube de presenciar a l 
ver if icarse el sepelio de Sacha, l a mu-
j e r de Semonovi tch . 
E l c a d á v e r , envue l to en una t í m i c a 
blanca, p a r e c í a una es ta tua de p iedra 
el ros t ro , hermosamente modelado, te-
n í a ese aspecto de austera placidez 
que da la muerte ; los pl iegues del su-
d a r i o p a r e c í a n ar t i f ic iosamente d i s -
puestos, y su l ina u r d i m b r e dejaba en-
t r eve r el cuerpo de la d i fun t a . 
D m i t r i a t e r r ó las manos a l borde 
del f é r e t r o , y dob lando su busto sobre 
Sacha, d e p o s i t ó en su freute un t ie rno 
beso de despedida. 
Cuando uno de los enterradores fué 
£. cerrar el f é r e t r o , D m i t r i e x c l a m ó ; 
— N o , a ú n no. 
Y sepul tando la d ies t ra en el bolsi-
l l o in t e r io r de la americana, s a c ó de é l 
m i r e t r a to fo tog rá f i ca de l czar de Ra-
í*ia. 
D e p o s i t ó la f o t a g r a f í a sobre el pe-
cho de la muer ta , y coma si pud i e r a 
comprenderle, d i j o solemnemente; 
—Sacha Pe t rowa, te pertece. 
D i c h o esto, o r d e n ó á los en t e r r ado -
res que con t inua ran su t r i s t e faena. 
S i g u i ó con la v i s t a la. o p e r a c i ó n de 
encajar el f é r e t r o en el n icho r e c i é n 
blanqueado; a l ver colocada la losa de 
m á r m o l negro, me di jo nerviosamen-
te : 
— V á m o n o s ya , amigo m í o . 
D e nuevo el cementer io r e c o b r ó su 
calma, solo el c i p r é s que h a b í a en e l 
cen t ro de l pa t io , i n u n d a b a de sol su 
copa, se balanceaba, y sus balanceos 
susurrantes eran como desmayados 
suspiros de v i d a en la m a n s i ó n de l a 
muer t e . 
T I 
A m i g o mío , antes de eApl icar á u s -
t e d lo ocur r ido en e l cementer io—me 
d i jo D m i t r i con acento en que se reve-
laba su e m o c i ó n — e s necesario que re-
t roceda á los t iempos de m i j u v e n t u d . 
E n t a l é p o c a era yo uno de los m á s 
fu r ibundos n ih i l i s t a s . T e n í a a r ra igado 
a l c o r a z ó n u n odio á muer te a l "Pa-
dre", a l a u t ó c r a t a . Y o , como tantos 
otros secuaces de l n i h i l i s m o , q u e r í a 
m i p a í s l i b re , ¡ O h , la hermosa l i b e r -
t ad ! Nosotros, ios rusos, la en-
tendemos á nues t ra manera. N o es ex-
t r a ñ o : e i nues t ra n a c i ó n mi l la res de 
seres a r r a s t r a n una v i d a miserable y 
t r i s t e ; una exis tencia de topos. Los 
pobres, los stepmaks, ó habi tan tes de 
las estepas, son ' t i ran izados por los 
ju - ínc ipes . E n e l s ig lo de l progreso, 
v e í a yo á m i conciudadanos como tor-
tugas que aun caminaban á t r a v é s de 
pasados jsiglos de un feudalismo t a n 
i r r i t a n t e como vergonzoco. ( D m i t r i , á 
med ida que avanzaba en su discurso, 
acentuaba sus a p ó s t r o f e s : su m i r a d a 
era f eb r i l . ) Be d e t u v o u n momento, y 
con voz m á s suave c o n t i n u ó : 
—Pero me alejo de mi h i s to r i a . ¡Le 
l iace á uno tan c h a r l a t á n el recuerdo 
de la pa t r ia ! 
C o n c r e t á n d o m e soto á loa hechos e-
p i s ó d i c o s , es el caso que, con objeto 
de da r c i m a á un t e r r i b l e acuerdo de 
los n ih i l i s t a s , e m p r e n d í u n viaje á 
I t o f f , a ldea enc lavada ea las estepas y 
d i s t an t e de la v í a f é r r e a unas cuantas 
versts. 
I to f f , como la m a y o r í a de los pue-
blos rusos, no se compone m á s que de 
una docena de izbas, agrupadas en de-
r redor de una igles ia regida por el po-
pe. L a pa r t e c i v i l e s t á á cargo de l Sta-
roste. 
Disfrazado de houbnero l l e g u é á 
I t o f t a l anochecer de u n endiablado 
d í a de diciembre. L a nieve y a cuajada, 
c u b r í a l a estepa de albo sudar io ; sa 
reverberante c l a r i d a d fa t igaba los ojos. 
E l cielo o s t e n t á b a s e no menos blanco 
que l a t i e r r a . V i s t o á lo lejos, el case-
r í o de I t o f f semejaba un g rupo de g o -
londr inas posada sobre l a nieve. 
E n la p r imera izba que e n c o n t r ó h i -
ce a l to . U n a joven de ojos azules, m e -
j i l l a s de rosa y pelo rub io , sujeto con 
u n pavoinik ó diadema, s a l i ó á rec ib i r -
me. 
—Hermana , le d i je no repuesto a ú n 
de la sorpresa que su belleza me p r o -
dujo, d e s e a r í a me permit ieseis descan-
sar en vuestra izba. 
— P a s á d , r e p l i c ó graciosamente: A g a -
t h ó n Terentieff , m i padre, t e n d r á mu-
cho placer en recibiros. 
D i r i g í á la j o v e n una c a r i ñ o s a mira-
d a de g r a t i t u d y p e n e t r ó en el i n t e r i o r 
de la casa. 
Sentada j u n t o a l fuego que a r d í a 
en el l a r v i á u u viejo de luenga barba 
canosa y a f e c t o venerable. 
M i a c o m p a ñ a n t e le e x p l i c ó en pocas 
palabras mi p r e t e n c i ó a , y el viejo d i r i -
g i é n d o s e á m i , r e p l i c ó : 
— P o d é i s permanecer en m i casa to-
do el t iempo que os acomode. 
E i n d i c á n d o m e con la mano que de -
j a r a sobre una mesa m i caja de bara j i -
tas c o n t i n u ó : 
—Sentaos cerca de l ruego. 
O b e d e c í con t an to m á s gus to cuanto 
que s e n t í a mis m ú s c u l o s casi helados. 
— S e g ú n parece—me p r e g u n t ó —¿sois 
vendedor ambulan te ! 
— A s í e s — a í i r m é . 
— E n I t o f f no l iare is g r a n negocio. 
¡ A n d a n t a n escasos los gnvenik l S iaca-
eo, losóafytó os compran a lguna cha-
e b e r í a para engalanarse Creedme, 
no so» estos tiempos como aquellos en 
que yo s e r v í a en la g u a r d i a i m p e r i a l 
á nuestro buen " P a d r e " A l e j a n d r o -
w i r c h (y el viejo ¡se q u i t ó respetuosa-
mente la go r r a do pieles que resguar-
« a b a su calva.) 
Por no hacerme sospechoso i n c l i n é 
t a m b i é n m i cabeza. 
A g a t h ó n p a r e c í a querer desquitarse 
conmigo del forzado si lencio á que su 
soledad le condenaba. M e h a b l ó do 
muchas cosas: de eaaodo é l , A g a h ó a 
Serentieff, era soldado: de sus campa-
ñ a s , de su casamieuto, de S-icha, sa 
h i j a , d é l a muer te de A n a I r o w i c h , su 
esposa. E s c u - . h á b a l e s ia i n t e r r u m p i r 
su verbos idad n i con t r a r i a r l e en su 
m a n i á t i c a creencia de que todo lo ma-
lo era de hoy y to lo lo bueno de ayer . 
I n t e r r u m p i ó Sacha la c o n v e r s a c i ó n 
de su padre s i r v i é n d o n o s la cena, corn-
puest i de gachas da centeno y t é . 
D e s p u é s de cenar t a n parcamente, 
Sancha me s e ñ a l ó u n aposeato i n m e -
d ia to a l que o c u p á b a m o s , d i c i é a i o m e : 
—Ese es vues t ro do rmi to r i o , D m i -
t r i . Descansad y buenas noches. 
E l cuar to que me des t inaban t e n í a 
una ventana ab i e r t a á espalda de la 
izba. Cuando j u z g u é que todo d o r m í a 
en I t o f t , como u n foragido me descol-
g u é por la ven tana y me d i r i g í á. t ra -
v é s de l nevado campo hac ia l a v í a fé-
rrea. M i s botas a l pisar la n i eva ar-
maban un "c loc c loc^ que me deses-
peraba. 
Sudoroso aun por l a rapidez de la 
marcha me puse á t raba jar en el e spa -
cio de terreno comprend ido é n t r e l o s 
r a i l s de la v ía . T raba j aba a rdo rosa -
mente. I t o f f en l a l e j a n í a , a l u m b r a d o 
de l leno por l a l u n a , coa sus t e chum-
bres nevadas, era como uaa f a n t á s t i -
ca a g r u p a c i ó n de casas de p la ta . 
A b i e r t o el hoyo y t razado el surco, 
d e p o s i t é cuidadosamente la bomba y 
t e n d í la mecha, á l a nue r e c u b r í a u u a 
te la impermeable . Hecho é s t o , v o l v í á 
re l lenar lo , todo de t i e r r a , y e x t e n d í so-
bre é s t a una capa de n ieve . N o me 
fa l t aba m á s que hacer uua s e ñ a l e n el 
s i t io ea que d e b í a p render fuego ñ, l a 
mecha. L a hice, y r e g r e s ó á l a izba de 
A g a t h ó n , pene t rando en e l la de l m i s -
mo modo que h a b í a sa l ido , por l a ven-
t ana . 
Me a c o s t é , r end ido por el t r a b a j o 
real izado, pero le confieso á us ted i n -
genuamente que en la v i d a ha pasado 
noche de mayor angus t ia ; á oscuras, y 
escachando el con t inuo golpetear de 
agua-n ieva que, d e s p r e n d i ó adose d e l 
tejado, c a í a sobre las charcas, me que-
d é traspuesto: M a i n v a d i ó l a pesad i l l a : 
una pesadi l la a t roz, con su cortejo de 
f a n t a s m a g ó r i c a s visiones y cuadros 
disparatados. A u n la recuerdo coa 
espanto. Pasaba el t r e n rdal , exp lo ta -
ba la bomba á su paso, y los coches se 
as t i l l abaa en m i l par tes; s e g u í a á e s t f 
u n clamoreo indesc r ip t ib l e ; ayes a g ó -
nicos; entre las as t i l las v e í a n s e rostros 
c a d a v é r i c o s , impreso en ellos la mueca 
de l espanto, cabezas ensangrentadas, 
cuerpos muti lados; , a q u í y a c u l l á , á to-
do lo largo de l convoy i n i c i á b a n s e las 
l lamas de un incendio que pron to bo-
r r a r í a con su ro ja l engua t a n espeluz-
nante miseria; l a m á q u i n a , c a í d a en 
t i e r r a , casi enterrada; p a r e c í a ana fie-
r a monstruosa, negra, á l a que hubie-
r a n acabado de co r t a r sus patas y r u -
giese desesperadamente; los escapas 
del vapor s ib i lan te eran rug idos . 
E n v o l v i e n d o este cuadro que er izaba 
los cabellos una nube negra que todo 
lo i n v a d í a , y en l a nube, en letras que 
p a r e c í a n hechas da fuegos fatuos, u n 
nombre, el m ío , y yo mismo me v e í a 
den t ro de la nube, muer to , ensangroa-
tado el pecho. L a i u s t i c i a da los hom-
bres me h a b í a hecho su v í c t i m a , pero 
yo con m i sacrif icio r e d i m í a mi l lones 
de v í c t i m a s . 
L a d e c o r a c i ó n c a m b i ó da repente, y 
me v i o t r a vez p l e t ó r i c o de v i d a , dan -
do el brazo á u n a mujer hermosa: Sa-
cha Pe t rowa : rec l inaba amorosamente 
en m i hombro su cabeza v i r g i n a l . A 
nuesero lado y con paso torpe cami-
naba A g a t h ó n . D e l a n t e de nosotros 
corre teaban dos n i ñ o s que p a r e c í a n 
dos á n g e l e s , vest idos á l a rusa. B í con-
t ras te de los cuadros no p o d í a ser m á s 
brusco; l a f a t a l apoteosis de l f a n á t i c o , 
r e p u l s i v a , sangr ien ta , luctuosa, y e l 
p lac ido i d i l i o de dos seres que se re-
creaban en su obra : aquellos dos á a -
seles. 
D e s p e r t ó azorado. A u n c r e í a h a l l a r -
me bajo l a in f luenc ia de la pesadi l la . 
M o a r r o j é do l a cama, me v e s t í apra-
suradamenta y a b r í la ven tana . 
A m a n e c i ó . E l cielo ostentaba u n a 
t r i s t e c l a r i d a d que iba a b r i l l a n t á n d o s e : 
en la l í n e a de or ien te l a estepa helada 
y las nubes blancuzcas se c o n f u n d í a n 
en una r e v e r b e r a c i ó n que h a c í a d a ñ o á 
la v i s t a . 
L a hago á usted g rac ia do los pen-
samientas que p o b l a r o n m i manta a l 
contemplar aquel la desmayada v u e l t a 
del d í a . Por una r e l a c i ó n incomprens i -
ble de^ideas, la s á b a n a da n ieva sa me 
a n t o j ó m i v i d a m o n ó t o n a , f r ía , s in ca-
r i ñ o s , con u n odio implacab le a l sobe-
rano, t a l vez por m i mismo deshereda-
mien to . M i r é hacia el pun to en que l a 
noche precedente h a b í a deposi tado la 
bomba, y me e x t r e m e c í de e s p a n t o . . . 
S e n t í ho r ro r de m í mismo. Me t a c b é 
de -cobarde ' ' , y no obstante, mis ener-
g í a s de la v í s p e r a no se desper ta ron: 
solo h a b í a ocul to en m i c ó r a z ó a na des-
te l lo da luz: el recuerdo de Sacha Pe-
t r o w a . . , . 
—¡Si esto fuera posible! peasaba. ¡S i 
lo que l a f a n t a s í a l e v a n t ó deleznable 
lo h ic i e ra firme la r ea l idad! ¿ Y p o r 
q u é no? 
—Pero ¡ah! me d i je , todas son ch i -
qu i l l adas , romant ic ismos , t o n t e r í a s , en 
fin. 
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T e m b l á n d o m e e l pulso, como á una 
d é b i l mujer , p r e n d í fuego á l a mecha . 
M i r é á todos lados N a d i e me h a b í a 
v i s to M i p r o p ó s i t o era abandonar 
á I t o f f antes de que se produjese la 
c a t á s t r o f e , pero no s é q u é me a t r a í a á 
l a casa de A g a t h ó n . 
E a el camino me e n c o n t r é á Sacha. 
L a j ó v e n c a m b i ó conmigo u n sa ludo 
y me p r e g u n t ó : 
— D m i t r i , ¿ q u e r é i s a c o m p a ñ a r m e ? 
—Coa a lma y v i d a , me a p r e s u r é á 
contestar le . 
—¡El pobre A g a t h ó n , s u s p i r ó Sacha, 
h a r t o siente no poder a c o m p a ñ a r -
me! ¡Le pesan t an to las p ie rnas ! . . 
D e seguro que cuando os d i g a d ó n d e 
vamos os a l e g r a r é i s ¡ V a m o s á ver 
a l " P a d r e " ! 
- ¿ A l " P a d r e " ! 
—Si , a l czar, a f i r m ó Sacha ba t iendo 
sus manos. ¿Le c o n o c é i s ? 
L a p r egun t a me hizo t emb la r de pies 
á cabeza. T a r t a m u d e ó " s í , " y Sacha 
c o n t i n u ó : 
— Vamos cerca do l a v í a y le saluda-
remos a l paso. 
— ¿ T a n t o q u e r é i s a l czar, he rmosa 
Sacha? 
— M u c h í s i m o ¿ q u i é n no ha de 
querer le , siendo t a n bueno? S ó l o esos 
desalmados de n i h i l i s t a s 
E l a p ó s t r o f o ma h i r i ó en lo m á s hon-
do. Y s in embargo, no p r o t e s t é . 
—Gracias a l " P a d r e " , el bueno de 
A g a t h ó n no ha muer to . ¡Ya veis si le 
debemos g r a t i t u d ! 
— ¿ G r a t i t u d ? r e p e t í e s t ú p i d a m e n t e . 
— S í , D m i t r i . O i d . E l hecho no pue-
de ser m á s sencillo. Y a s a b é i s que m i 
p a d r e ha per tenecido á l a G u a r d i a i m -
p e r i a l . Pues bien: una m a ñ a n a en que 
c a í a n grandes copos de nieve, roí padre , 
que estaba de serv ic io á campo raso, 
c a y ó s in sent ido a l suelo, casi helado. 
L a P r o v i d e n c i a hizo que el czar pasa-
ra , y a l ver a s í á A g a t h ó n acudiera en 
su a u x i l i o . TJC f r i cc ionó las sienes y 
las manos con hielo, le a y u d ó á lavaa-
tarse, y d á n d o l e e l b razo le l levo á pa-
lacio y le h izo sentar á su mega. E l 
emperador a u n se acuerda de nosotros. 
Todos los a ñ o s nos e n v í a u n presente. 
¡ E h ! D m i t r i , ¿ q u é os parece m i h i s -
t o r i a l 
- C o n m o v e d o r a , oalbQceéy emocio-
nado del sencil lo re la to de Sacha. 
E l r emord imien to se a p o d e r ó de m í ; 
en m i cerebro hubo una g r a n r e v o l u -
c i ó n de ideas. M a h a l l é el m á s mise-
r ab l e de los hombres. E l r ey que a s í 
p rac t i ca la ca r idad , rea lmente es un 
" P a d r e ' ' y su persona debe ser sagra-
da pa ra sus subdi tos . V i m i obra co-
mo la de un asesino; me p a r e c i ó una 
mons t ruos idad la idea p o l í t i c a treme-
b u n d a que á tales ext remos me empu-
j a r a . A d e m á s , la v i s t a de aquel la mu-
j e r C á n d i d a y hermosa, que confiada, 
i b a á m i lado s in sospechar la negru ra 
de m i a lma, me produjo una r e a c c i ó n 
saludable . Pero antes de dec id i rme á 
ejecutar lo que m i conciencia me dic-
t a b a t u v e un g r a n e g o í s m o . S in reca-
p a c i t a r nada, s igu iendo la i n s p i r a c i ó n 
de l momento , a s í dulcemente las ma-
nos de l a joven , y conmovido, le p r e -
g u n t é : 
— ¿ Q u i é r e s ser m i mujer , bacha? 
E l asombro ae r e t r a t ó en su semblan-
te; pero d e b i ó encont ra r t a l s incer idad 
en m i acento, que o e j á n d o m a abaado-
nadas sus manos ent re las m í a s , me 
d i r i g i ó una m i r a d a en la que leí u n poe-
ma de dicha. 
O l v i d ó lo h o r r i b l e do aquel los m o -
mentos, de l a tentado hacia e l " P a -
d r e " . . . . 
M e v o l v i ó á l a r e a l i dad l a t r e p i d a 
c i ó a da un t r en qua se acercaba. 
S i n decir n a d a á m i p r o m e t í . i u TV 
s e p a r é do su l a d o y c o r r í a l &Ufo r u - . 
se encontraba l a bomba. 
L l e g u é á t i e m p o de co r t a r U m>•<•.* . 
U n m i n u t o m á s , y l a t r a g a í J U ñu 
b i e r a reai iaado. 
Oaando t e r m i n é v i á Sacha á m i la-
do. D e b i ó de comprender lo todo. E l 
t r ea rea l pasaba en aque l momento. 
Sacha a g i t ó a l a i re su p a ñ u e l o b í a a c o : 
yo me d e s c u b r í respetuosamente. 
D i m i t r i h i z o u a a pausa. 
— D e s p u é s , c o n t i n u ó , u n pope nos 
u n i ó á Sacha y á m í . P a r a no suf r i r 
las i r a s de los n ih i l i s t a s que mo acusa-
ban de t r a i d o r á, su ciTOsa^ 'euiigrió^deí 
fíasia, r e f n g i á n d o m a en E s p a ñ a í i p o r 
serme fami l ia res su l engua y cos tum-
bres 
E l r e t r a t o deposi tado en el f é r e t r o 
se lo d e d i c ó el emperador á Sae'aa cuan-
do fué á despedirse de é l . 
D u m i t r i Semonovi tch , al ^ ¡ ^ ¡ i n ^ ^ e s -
to , c e r r ó por u n momento lo^oj^s co íao 
si quis iera recordar uj^a imagen p á r á 
é l m u y quer ida . 
I n d u d a b l e m e n t e la de Sacha 
ALEJANDRO LABEUBIERA. 
D E ' ! 
IPASEO POK LAS C A L L E S . — E l s e ñ o r 
Inspec tor puede ver en la O a l s á d a da 
J e s ú s del M o n t e dos c a ñ e r í a s de a g u a 
rotas , f rente á los n ú m e r o s 211 y 220: 
el agua que da ellas b ro t a t iene dos 
la rgos t ramos c o n v e r t i d o i en l agunas 
y r iachuelos. 
L a callo, de M a r q u é s de l a Tor re , des-
de P r í n c i p e á San N i c o l á s , navia t i ene 
que env id i a r a l caudaloso Almendares , 
por el l i q u i d o que corre de una acera á 
otra , procedente do u n m a n a n t i a l ú ojo 
de agua, a u m e n t á n d o s e e l t o r r e n t e con 
otros l í q u i d o s que ao huelen á s á n d a -
lo . Como no hace mucho t iempo se 
gas taron algunos miles de pesos ea 
componer dichas "cuadras" , nos parece 
que no d e b í a n tolerarse esas íufraccMí-
nes á las Ordenanzas. 
I m p ó n g a s e m u l t a á los vecinos que 
hacen de l a r royo u u sumidero. V e a 
esto a l A r q u i t e c t o aparejador é inspec-
to r de l ramo de Obras Munic ipa les , 
pues dice e l alcalde de ba r r io que y a 
ha dado cuenta de l a a l u d i d a i n u n -
d a c i ó n . 
EEAL ACADEMIA DE CIENCIAS MÉ-
DICAS, FÍSICAS Y NATURALES.—Esta 
C o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á s e s i ó n p ú b l i c a 
o r d i n a r i a el domingo 14 de los cor r ien-
tes, á l a una y med ia de l a t a r i e , ea su 
local a l to (calla de Cuba, e x - C o n v e n í o 
de San A g u s t í n ) con l a s iguiente 
O r d e n del d í a : Io Reconocimiento 
de u n Ron, D r . Cuadrado . 
2? A c c i ó n t ó p i c a de l Salol en las 
a m i g d a l i t i s ulcerosas D r . Gordon , y 
B e r m ú d e z . 
3o L a tuberculos is en los p e q u e ñ o s 
animales, D r . E tchegoyhen . 
4? E n s e ñ a n z a t e c n o l ó g i c a , 
deso. 
5? Lavcraneas l i m n h e m i c 
r o ñ a d o . 
6? L a o f t a l m o l o g í a ea Mé j i co , doc tor 
Santos F e r n á n d e z . 
B ib l io teca .—Se h a l l a ab ie r t a al p ú -
bl ico todos los d í a s h á b i l e s , de once á 
tres de la tarde. 
Vacuna.—Se adra in i s t r a g ra t i s todos 
los s á b a d o s en l a A c a d e m i a , de doce á 
una, por los profesores de l a Sub-Co-
m i s i ó n respect iva, estando de t u r n o 
este mes los Dres . G a b r i e l M " G a r c í a 
y G u i l l e r m o Benasach. 
H a b a n a , 12 de febrero de 1897.—El 
Secretar io General , Fedro V. l i a g u é s . 
N o RETRASARSE .—En el á l b u m de 
una ac t r i z : 
" L a p r i n c i p a l v i r t u d de t o d a come-
dian te debe consis t i r en l l ega r á t iem-
po á los ensayos." 
DURA ALTERNATIVA . -Es cada d í a 
mayor el n ú m e r o de los i n d i v i d u o s que 
en C e r d e ñ a carecen de t raba jo ; muchos 
iafel ices t rabajadores h a n mue r to de 
hambre , y puestos en l a d u r a al terna-
t i v a de m o r i r de miser ia ó emigra r , los 
i t a l i anos e m i g r a a ea masa. S ó l o en el 
mes de d ic iembre ú l t i m o e m i g r a r o n 
unas 32,0000 fami l ias , y e m i g r a r í a n 
muchas m á s sino fuese porque sus com-
p a ñ e r o s de S u d - A m é r i c a lo» aconsejan 
que no lo hagan , porque t a m p o c o en-
c o n t r a r á n t raba jo n i recursos. 
D a d a l a t r i s t e s i t u a c i ó n de los obre-
ros i ta l ianos , se comprende que el Go-
bierno tome medidas cont ra e l la , por-
que el h a m b r e es mala consejera y po-
d r í a n apelar á medios extremos. P a r a 
ev i t a r lo no h a y como meter en l a c á r -
cel á los que perdona e l hambre , y esto, 
en presencia de l conf l ic to , es lo ú n i c o 
que se le ocur re á aquel Gobierno. 
EN CASA.-BLANCA.—Personas res-
petables y fidedignas nos escriben des-
de dicho pun to , para que l lamemos l a 
a t e n c i ó n , como lo hacemos, de las auto-
r idades mun ic ipa l e s , hacia una s e ñ o r a 
a l l í residente, l a cua l padece ataques 
de e n a j e n a c i ó n men ta l , du ran t e los que 
pone á todo e l m u n d o como chupa 
de d ó m i n e . ¿No s e r í a conveniente, me-
j o r d icho, no e s t á í a d i c a d o , pa ra caso 
t a l , l a r e c l u s i ó a de l a a l u d i d a s e ñ o r a 
en un man icomio ó en u n establecimien-
to des t inado á l a c u r a c i ó n de los ena-
jenados? 
Q u i e n deba y pueda contestar y ha-
cer, t iene l a pa labra . 
¡VAYA UN REFRÁN!—Gomo h a y fra-
ses celebradas—sin merecer lo , se ve — 
qua hay t a m b i é n refraaes que—soa ca-
si pe rogru l ladas . 
N o se como h a y quien me diga—este 
r e i r á n como bueno :—"Ves l a paja en 
ojo ajeno—y no en el t u y o l a v i g a . " 
T a l r e i r á n resu l ta ser—un dispara te , 
y no flojo,—pues con la v i g a en u n o j o . . 
— ¡ c u a l q u i e r a l a puede ver! — J o s é 
Kodao. 
LA PRÁCTICA DEL OFICIO .—Juga-
ban a l ajedrez u n m é d i c o y u n aboga-
do, y el p r imero d i jo a i segundo: 
— ¡ R í n d a s e usted! ¡ E s us ted hom-
bre muer to ! 
— ¡ L o creo! ¡Lo que puede la fuer-
za de l a costumbre! 
, D r . Co-
is , D r . Co-
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Compañía C ó m i c o - D r a m á -
t i c a de M a r í a Á . T u b a u , — Es t r eno de 
la comedia, en 5 actos, L a Ex t r an je ra . 
A las 8. 
ALBISU. — C o m p a ñ í a de Zarzuela-
Empresa A l c a r a z H u o s . — F u n c i ó n co-
r r i d a . — L a zarzue l i t a N i ñ a Pancha.— 
— F r é g o l i : escenas sueltas. D ú o de 
" E l A ñ o Pasado por A g u a " . — Los 
pasil los Dorotea y E l d o r a d o . — A las 8. 
ÍSÍJOA .—Oompañía c ó m i c o - l í r i c a da 
Bufos " M i g u e l Salas,"—Las zarzuel i -
tas No H o y Dicha Has ta el F i n y Los 
T ' ihoq ' í c ros .—A las 8. 
AL'JÍAMBRA.—A las 8: L a Cruz de 
C&lw Fernando.—A las 9: Las Naciones 
A \>i'gf{S—A las 10: Los P a ñ i t o s de la 
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GUADALUPJB No hubo. 
PILAR. 
i varóu, blanco, legítimo. 
CERRO. 
No hubo. 
M A T H I M O H I O S . 
hi íyp hubo. 




Don José Santana, Habana, blanco, 16 
meses, Picota, 16. Eclampsia. 
Doña Josefa Menóndez, Granada, blan-
ca, 26 años, Obrapía, número 109. Tuber-
culosis. 
JESÚS ÍÍARIA 
Don Valent ín Latarar, Navarra, 2 años, 
blanco, Hospital Mil i tar . Disentería. 
Eulogio Baca lao. Managua, negro, 59 
años, Maloja, 101. Viruelas, 
Don Evaristo Arcala, Matanzas, blanco, 
59 años, Monte, número 227. Congest ión 
pulmonar. 
Dan Francisco Mart ínez , G-. de Melena, 
blanco, 23 años, Indio, 31. Viruelas. 
Doña María Josefa Mederos. Melena, 7 
meses, blanca, Estrella, 03. Viruelas con-
fluentes. 
U n individuo desconocido, blanco, hotel 
Cabrera, asfixia por suspensión. Autopsia 
en ol Necrocomlo. 
Don Ramón Díaz, Habana, blanco, 13 a-
ños, Suárez, 21. Viruelas. 
Euhuo Otilio Hernández , Habana, mes-
tizo, 0 meses, Angeles, número 48. Menin-
gitis. 
Don Domingo Gutiérrez, Casiguas, blan-
co, 28 años, Monte, número 111. Viruelas 
confluentes. 
GUADALUPE 
Juan A. Ramírez, Habana, negro, 1 año, 
Crespo, 43. Infección palúdica. 
Elv i ra Vil laurrut ia , Santn Clara, negra, 
44 años, San Miguel, 123. Hemorragia "ce-
rebral. 
Don Manuel Lasaga, Habana, blanco, 2 
años , San Lázaro , 276. Viruelas. 
Juan Orta, C. del Agua, mestizo, 27 años 
San Nicolás, 10. Viruelas. 
Vicenta Herrera, Habana, negra, 63 a-
fios, Dragones, número 45. Artorio escle-
rosis. 
PILAR. 
Don Celestino Chenique, Guanabacoa, 
blanco, 65 años, Soledad, n ú m . 12. Pneu-
monía . 
L i Konír, Cantón, 62 años. Zanja, n . 62. 
Tuberculosis. 
Mieuel Santos, Marianao, mestizo, 18 
meses, San José, 103. Bronquitis. 
Doñ Laura González, Gtaaaajay, blanc a, 
5 meses, Neptuno, 242. Uremia. 
Doña Pastora Rodriguez, Cano, blanca, 
60 años, San Miguel, número 1S7. Arterio 
csclorosis. 
Doña Ursula Hernández , S. la Grande, 
blanca, 14 meses, Zanja, número 144. A -
trepsia. 
Doña Leonor Menéndez, Güines, blanca, 
30 meses, San Francisco, número 66. V i -
ruelas. 
Faustina Valle, Guanabacoa, negra, 65 
años, Castillo, número 28. Cáno.ñr de la ve-
giga. 
CERRO 
Don José Alvarez Durán , Cádiz, 22 años 
blanco, Hospital de Hacendados. Lesión 
orgánica . 
Doña Oliva Alfonso, Habana, b lancl . 53 
años. Cerro, 827. Viruelas, 
Don Mat ías Marrón, Palma de Mallorca, 
blanco, 53 anos, J e sús del Monto, núm, 94. 
Cáncer, 
Doña Florencia Blanco, Habana, blanca, 
28 anos, Fernandina, número t)2. Pu l -
monía. 
Don José Mena. Habana, blañco, 59 a-
ños, Luyano. 147. Viruelas. 
Doña Blasa, Pérez, Habana, blanca, 59 
años, Villanueva, 4. Viruelas. 
Severa Díaz, Habana, negra, 2 años, J . 
del Monte, 195. Viruelas. 
Felipe Remedios, Africa, negro, 97 años, 
L a Misericordia. Senectud. 
Don Antonio Dueñas . Palacios, blanco, 
78 años, Mangos, número 5. Di la tac ión del 
corazón. 
Fernando Cortina, Habana, negro, 12 
dias, Cañengo, 2. T é t a n o infantil. 
Don Antonio Miguel Molina, Bacuranao, 
blanco, 8 meses. Marqués de la Torre, 63. 
Enteritis. 
Don Francisco Fernández , Oviedo, blan-
co, 22 años. L a Pqr ís ima. Viruelas. 
Don Juan Urra, Habana, blanco, 3 me-
ses. Auditor, 33. Cólera infantil. 
Don Rafael García, Oviedo, blanco, 17 
años. L a Purísima. Púrpura hemorrágica . 
Celestino Olive, Madruga, negro, 50 años 
Zaragoza y Piñón. Hipertrofia. 
Doña Angela Pérez, Santiago de las Ve-
gas, blanca, 76 años, J. del Monte. Arterio 
esclorosis. 
Doña Francisca López, Santiago de las 
Vegas, blanca, 72 años, Delicias, 2. Arterio 
esclorosis. 
Doña Caridad López, V, Nueva, blanca, 
60 años, Castilo, námero 62. Quistes del 
ovario. 
Don José Sayal, Barcelona, 20 años, 
blanco, Hospital de Hacendados. Disen-
ter ía . 
Doña Leonarda González, Quívicán, 
blanca, 30 años, Atocha, 8, Viruelas. 








-1 varón, blanco, legít imo, 
1 hembra, blanca, legí t ima. 
BKLÉN'. 
1 varón, mestizo, legítimo. 
1 hembra, mestiza, natural. 
JESUS «i ARLA.. 











ConsueloJIglcsias, Habana, mestiza, 5 
años, Haba, 159. Viruelas. 
Don Federico Valdés, Habana, blanco, 2 
años, Beneficencia. Viruelas. BELEX. 
Doña Candad Malas, Matanzas, blanco, 
28 años, Arsenal, 4, Fiebre puerperal, 
Antonio Sotolongo, Cantón, amariio, 51 
años. Bomba, 28. Insuficiencia mitral . 
Jacinta Valora, Palos, negra, 30 años, 
Eeonomía, 45, Viruelas, 
Don Juan Diaz, Habana, blanco, 3 años, 
Monserrate, 137, Viruelas, 
Don Angel Valles, ü a baña, blauco, 15 
dias, T, Rey, 52, Enteritis, 
Don Antonio Besado, Habana, blanco, 
10 dias, Egido, 93. Viruelas. 
JESÚS MARÍA, 
Don Francisco Pérez, Guanajay, blanco, 
23 años, Carmen, 14. Viruelas, 
Don Fél ix Rodriguez, Habana, blanco, 5 
meses. Misión, 24, Enteritis, 
Don Víctor Peraza, G Melena, blanco, 
23 años, Peñalver , 34. Viruelas. 
Doña Aurelia Coto, G. Melena, blanca, 
23 años, San Nicolás, 202. Viruelas. 
José Vergara, G, Melena, mestizo, 22 
años, Tenerife, 57, Viruelas, 
Doña Antonia Fernández , blanca, Ha-
bana, 13 años, Suárez, 84, Viruelas, 
Doña María de la Caridad Ramy, Haba-
na, blanca, 16 meses, Florida, número 86, 
Meningitis, 
Don José Sabaté , Barcelona, 21 años, 
blanco, Hospital Mil i tar . Tuberculosis, 
Doña Carlota Conde, Salud, blanca, 20 
años. Rayo, 33. Viruelas, 
Silvestre Acosta, Ba tabanó , negro, 85 
años, Tenerife, 57, Enteritis, 
Don Antonio Corzo, Maraozas, blanco, 
34 años, Alambique, 5, Viruelas. 
GUADALUPE. 
Don Pedro González, Valiadúlid, blanco, 
77 años, Manrique, 81. Uremia. 
D o ñ a Ana Chamizo, Málaga, blanca, 96 
años, San Miguel, número 15, A Septi-
cemia. 
Don Castor Alvarez, G, de Melena, blan-
co, 13 años, San José 30, Viruelas. 
Don Valentín Recio, Guanajay. blanco, 
16 años, San Nicolás, 90, Viruelas, 
PILAR, 
Doña Isabel Padilla, G, de Melena, 24 
años, blanca, Gervasio, número 176. V i -
ruelas, 
Don Manuel Bustaraante, Santander, 22 
años, blanco, Hospital de la Beneficencia, 
Diarrea crónica, 
Don Aurelio García, Orense, 22 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia, Fiebre 
amarilla, 
Don José Carrima, Pontevedra, 18 a-
ños, blanco. Hospital de la Beneficencia, 
Viruelas, 
Salustiano Silva, Cantón, encontrado vía 
pública, Necrocomio, Tuberculosis, 
Don Lneas Eduvignes. Pinar del Río, 2 
años, blanco, Virtudes, número 156. V i -
ruelas. 
CERRO. 
Don Robust íano Galán, Oviedo, blanco, 
21 años, Q. del Rey, Viruelas. 
Don Enrique Sofero, Oviedo, blanco, 23 
años, L a Pur ís ima. Viruelas. 
Don José Cueto. Ovieda, blanco, 30 años 
L a Purís ima. Viruelas. 
D o ñ a liosa Pancorbo, Sagua la Grande, 
blanca, 48 años, J e sús del Monte, 91. En-
tero colitis. 
Don Alfredo Hernández , Habana, b lan-
co, 22 anos, Jesús del Monte, 259. Tuber-
culosis, 
Don Antonio Hernández , Habana, blan-
co, 38 años, San Salvador, número 46. Tuc 
berculosis. 
Doña Ramona Santo, Managua blanca, 
40 años. Correa, 1. Viruelas. 
Doña Manuela Ortega, Habana, blanca, 
24 años, Luyanó, 40, Viruelas. 
Don Matilde Calvo, Valencia, 24 años, 
blanco, Hospital de Hacendados. 
Pastora Piloto, P. del Rio, mestiza, 40 







Ya el árbol de la vida nos ha dado 
sus flores y sus frutos más bennusus 
pasó la primavera, y han quedado 
flores marchitas, frutos venenosos. 
Pero no huyamos do él: es cobardía 
huir del tirano que dolor se nombra: 
el árbol de la vida todavía 
para dormir ofrécenos su sombra. 
Descansemos: la noche no es tan larga 
y la aurora á la postre centellea; 
para arrojar la abrumadora carga 
esperemos el pre de la tarea. 
¿Es un sueño la vida? Por los Rueños 
sólo una alma ruin se siente herida; 
su pequeñez perdona á los pequeños; 
perdona á los que ruedan, su caida. 
Aunque, cuando la calma al cabo acudo 
á veces, reavivando nuestras penas, 
el rencor, como un cíclope, sacudo 
en el fondo del alma sus cadenas. 
Que no haya en nuestros ojos fatígiuioa 
el llanto del despecho, que los quema; 
por el mismo dolor purificados, 
llene nuestra alma la piedad suprema. 
Que ro haya en nuestros labios un gemido, 
nuestro amargo dolor la l i ra calle, 
el corazón abogue su latido 
y altivo el pecho silencioso estalle. 
En el fondo del alma sepultemos 
el desencento y la tristeza mía! 
Rompamos el laúd, más no ceguemos 
la fuente de la eterna poesía! 
Manuel Fuga y Acal. 
L a satisíacción de encontrar un sólo a-
gradecido, compensa la amargura do mu-
chas ingratitudes, 
Modesto de Lafuente. 
E n E L POTBO ANDALUZ 
A l m a c é n i m p o r t a d o r d e t a l a b a r t e r í a 
Teniente Rey esquina &la de Habana, 
Se ha recibido un surtido general de camas de 
campaña, ligeras de poco bulto, en hierro y acero 
con género, forma Universal, sistema Napoleón I . 
cada una en su funda, que deícUan á precios cómo-
doB.—F, Palacio y C? 951 6d-8 6a-9 
La cocina y sus accesorios. 
A r r o z en to r t i l l a . 
En una cacerola con seis yemas de hue-
vo, un poco de corteza de limón y agua de 
azahar y con una onza de manteca de va-
cas, se echa el arroz (una libra), que es tará 
cocido en un cuartillo de leche, azúcar y 
algo de sal, todo se h a r á pasar por uu ce-
dazo, 
Al puré que resulta añádase claras de 
huevo bien batidas. 
En moldes preparados al efecto, bien en-
grasados y con papel y los bordes para sos-
tener la tor t i l la cuando suba, se echa esta 
especie de masa clara, poniendo los moldes 
sobre un rescoldo vivo, cubriéndolos con 
una tapadera de latón en la que también 
se pondrá fuego. Cuando estén cocidos so 
sirven sin dejarlos enfriar. 
Charada, 
Es mi primera animal 
que por cierto mucho abunda, 
tiempo de verbo segunda, 
y mi iercia musical. 
Ahora, lector, tienes modo 
de buscar la solución, 
pues un nombre de varón 
te encont rarás en el iodo. 
L . V. T. lUo, (Güines.) 
Jeroglífico comprimido. 
(Por J u a n Pablo.) 
Logogrifo mimérico. 
(Dedicado á Angeles J. de Betancouri 
por su amiga Tulí ta . ) 
2 
2 8 2 
2 8 0 8 
1 9 2 8 0 
3 5 1 2 0 7 0 
1 2 3 4 5 G 7 8 9 0 
2 8 3 5 8 9 0 
3 4 5 1 2 
4 7 3 2 
1 2 8 
8 
Sustituyóndoso los números por letras, 89 
encontrará en las líneas horizontales, lo si* 
guíente: 
1 Vocal. 
2 Nombre de mujor. 
3 Fruta. 
4 Instrumento muaieal. 
5 Piedra preciosa. 
6 Nombre de mujer. 
7 Idem de varón. 
8 En los cuarteles, 




fPor L . ü . T . R i o . - G ü i n e s . ) 
^ «J» ^ «|» 
* * ^ ^ 
^ * *h *h 
• «í» ^ 
, Sustituir las cruces por letras, de rnoás 
de formar en las líneas, horizontal y vertí» 




4 En los naipes. 
Soluciones* 
A ia Charada anterior: 
C O M A N D A N T E . 
A l Jeroglifico comprimido: 
A G U A T E M A L A ME MARCHO BAJO 
P A R T I D A D E REGISTRO. 
A la Pajarita anterior: 
R O S A R I O 
T O B TAS 
S I S T A 
K i T A 
A R O 
B L A S 
L I R I O 
C A R L O S 
L O T A R I O 
S 1 B A R I T A 
C R I S T O B A L 
B O T I C A R I O 
C O R S A R 1 0 
L I B O R I O 
A l Pasatiempo: 
BARBARA— M A R G A R I T A — M A R I A N A 
B I B I A N A . 
Han remitMb soluciones: 
Juan Cualquiera; Dos' amigos; El de an-
tesjT. V, O.jDos lelos; M.T . Rio; Los Lilas; 
Cariátides; Juan Lanas. 
ilfNÜU f foiefeotípia del DlÁilíO ñ U ÜiRISA. 
ZOLUJiTA BBQÜIJUÁ NErrUSO. 
—Febrero 13 de 1897. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Alt DIARIO DE LA ÍMAttíNA. 
«ABANA. 
T B r . B a r ? A M A S D E A N O C H E . 
N A C I O N A L E S . 
M a d r i d , l?*. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Sn los momentos en qne telegrafío es-
tán les Ministros reunidos en Consejo y 
seguramente no so tratará en él ninguna 
¿ñestion política. 
SIN NOTIOIAS 
l 'o so han recibido noticias as Filipi-
nas. 
MAOISTÍÍATURA. 
Se ha dispuesto tm cambio de destinos 
entre el señor López Oliva, electo tenien-
te fiscal do la Audiencia de Santiago de 
Cuba y el señor Concallón, abogado fiscal 
¿o la Audiencia de la Habana. 
NUEVA VILLA 
S. M. la Eeina ha firmado hoy un De-
creto concediendo el título de villa al 
pueblo de Corral Falso de Macurijes. 
FALLECIMIENTO 
lía fallecido al general de la Armada, 
Escmo. Sr. don Buenaventura Pilón y 
Sterlhiff. 
J 
Ni/era Y o r l \ 12 d e f e h r é r v , 
PROTííSTA 
SI Ministro de Turquía en Atenas ha 
proíesíado ante el gobierno de Grecia 
contra el envío de la ñotílla de esta na-
ción á Creta. 
L A B O L S A D E L O N D R E S 
Les áisturbirs de Creta y la actitud to-
mada por Orocia en dicho asunto han 
afectado el mercado y la bolsa de Lon-
dres de una manera notable. Se han pa-
ralizado mucho los negocios con dicho 
motivo. . 
P E E V E N C I O N E S D E A U S T E J A 
Austria ha prevenido seriamente al 
Gobierno griego, anunciándole el temor 
do que pueda sobrevenir la anarquía en. 
Atenas. 
E L LABERINTO D E G K E T A 
SI T i m e s de Londres dice que debe 
dejarse á Grecia obrar por su propia 
cuenta en los asuntos de Creta; pero que 
las potencias deben asimismo estar pron-
tas á intervenir para restablecer el orden 
en caso necesario- Del mismo modo opi-
nan en Viena, donde, según el i t e r a l á , 
algunos periédiecs agregan que debe 
también dejarse á Turquía una libre ao" 
ción en la parte que le corresponde. Mu-
chos oíros diarios de la capital austríaca 
condenan ñ u embargo Id actitud de 
Grecia. 
UNA PETICION 
El Senado americano ha adoptado una 
Resolución presentada por Mr, Hillsen 
que se pide al secretario Olney que inter-
ponga sus buenos oficios paravcon España 
con objeto de que Mr. Scsvál saa trasla-
dado á la Habana. 
SALVADOS 
Se asegura ahora que todos Ies que 
iban á bordo del vapor C y a n u s , qi:c 
naufragó cerca la isla da Uesant, en las 
cestas de Francia, se han salvado. 
SUICIDIO 
SI conde de Trostburg, hermano del 




La Puerta ha asegurado á las potencias 
cus no enviará refuerzos i Creta. 
A C T I T U D D E GIÍECIA 
^ Bl encargado de Negocies de Grecia en 
Londres ha informado á Lord Sallsbury 
que dicha nación está decidida á impe-
dir el desembarco de tropas turcas en la 
la isla de Creta-
R E G I D O ENOUENTEO 
Después de un reñido combate, los cris-
tianes de Creta legraron repelsr á les 
turecs dentro de la ciudad de Canea y se 
Apoderaron do los suburbios de la mencio-
nad;: población. 
OTEO COMBATE 
SI Gobierno inglés puso en conoci-
miento do la Cámara de los Comunes que 
en un reciente encuentro ocurrido en 
Grsts, les cristianes vencieren á los mu-
sulmanes, á quienes atacaron causando-
les numerosas bajaa 
LLEGADA 
Ha llegado procedente de la Hícsna, sí 
vapor S a v a t ú Q d h 
{QueUaprohiluda la r ep roavee ión de 
los idegramaí t que anteceden, con W é . io 
a ¡ a r t í cu lo 31 de la Ley de Propiedad 
El iseñoc Cánovas ilel Castillo de-
ja ; i l ttrilerio de las Cortes lo rela-
tivo á la Deuda de Cuba. Tan pa-
voroso es este problema, que el 
ilustre Pix'sideute del Consejo de 
Ministros, 4 quien j amás ha podido 
imputatse pusilanimidad, no se ba 
atrevido á indicar una solución 
concreta, supuesto que de todos 
modos so habrán de necesitar la ac-
ción iio los Cuerpos Colegisladores 
y la sanción de la Corona, para es-
Liblccer de una manera deí iniüva 
el modo de dar evasión á las res-
ponsabilidades de esa deuda. Pero 
desde lue«,o se comprende que el 
señor Cánovas cede á los móviles 
de su conciencia honrada y á las 
imposiciones de la realidad, para 
reconocer qne no es posible conti-
nuar, con referencia á ese punto, 
en el actual estado de cosas^ y que 
el Tesoro de la exánime colonia no 
puede soportar la inmensa pesa-
dumbre de tan abrumadora deuda. 
No podemos fijar su ascendencia. 
Hay quienes la elevan hoy á GOO 
millones de pesos, sin perjuicio de 
ulteriores aumentos. Los que de-
terminan menor cifra señalan la de 
500.000.000. Aun aceptando este 
ultimo guarismo, resulta que tan 
enorme suma, distribuida entre 
I . GOO.OOO habitantes de la isla de 
Cuba, echa sobre cada uno de éstof 
la carga de $312-50; cuota muy su-
perior á la de Francia (815 fr. por 
habltanles;, que es la nación más 
sobrecargada. La deuda de Espa-
ña, según cálculos del señor Na-
varro Reverter, á que hace po-
cos días aludimos, importa unos 
de G.000.000.000 de pesetas, ó sea 
I I . 200.000.000, tocando á cada ha-
bitante .'>38 pesetas, ó sean 807-60. 
Véase, pues, la inmensa diferen-
cia que existe entre estos S07-60 y 
los $312-50 que caben á cada uno 
de los residentes en Cuba, como su 
Darte alícuota en el adeudo. 
El servicio anual de esa carga 
habría de requerir aproximadamen-
te $30.000.000, que distribuidos en-
tre L000.000 habitantes dan á cada 
uno el cupo de $18-75 solo por ra-
zón do la Deuda. 
Recuérdese además, que en los 
ejercicios anteriores al infausto día 
en que la guerra actual estalló, el 
promedio de la recaudación obteni-
do con grandes apremios parte del 
íisco, no excedió de $20.000.000 
para todas las atenciones del pre-
supuesto. ¿Cómo es posible, pues, 
que sólo al servicio anual de la 
deuda se destinen $30.000.000, es 
decir otro tanto y la mitad más de 
cuanto el Tesoro recaudaba para 
tiar evasión á todas las obligacio-
nes del Estado! 
Hay otra consideración muy a-
teudible, Cuba está completamente 
arruinada. Aun en la provincia de 
la Habana, la más densamente po-
blada, la más rica y productora, 
hay comarcas muy extensas en que 
ya no existen en pie (con excep-
ción de los recintos fortificados) ni 
una casa, ni siquiera un árbol. La 
pobiación campestre se halla recon-
eentrada alrededor de aquellos re-
cintos, y la miseria y aun el ham-
bre, con su séquito de enfermeda-
des y epidemias, hacen estragos en-
tre los habitantes. La producción 
está paralizada, la industria en 
suspenso, la propiedad sin precio 
adecuado, y la estrechez y la penu-
ria cunden por todas partes. Si tal 
es, pues, la angustiosa situación de 
la Habana, calcúlese el estado á 
que se ven reducidas las demás 
provincias de la Isla. 
¿Cómo es posible, por tanto, que la 
gran Ant i i la continué soportando 
en su totalidad la enorme deuda que 
ba tomado ya tan gigantescas pro-
poreionesf ¿De qué servirán á este 
infortunado país las generosas con-
cesiones que la sabiduría del Go-
bierno le otorga, sí al hacerse car-
go el Consejo do Adramistración 
de los servicios locales, se viera 
compeiido á desempeñar una tarea 
totalmente imposible; la de buscar 
suficientes recursos para el pago 
de la deuda? 
El señor Cánovas no ha vacilado 
en admitir implícitamente la abso-
luta imposibilidad de importar á 
Cuba el total servicio de la deuda. 
Verdad es que, como antes digi-
mos, no anticipa solución concreta, 
quizás por estimar indispensable eí 
previo conocimiento exacto de la 
cuantía de esta carga, y de la si-
ínación económica en qne, al adve-
nimieuto de la paz, habrán de ha-
llarse respecti vamente colocadas la 
metrópoli y la colonia. Discreto es 
en efecto presumir que los apuros 
y las angustias económicas de Ou-
'oa no justificarían la pretensión de 
arruinar á la Madre patria. Preciso 
es limitar estas aspiraciones á lo 
que sea racionalmonte posible. 
Pero, sin que nuestro ánimo sea 
resolver desde luego este árduo 
problema, en cuyo exámen el Pre-
sidente del Consejo no ha juzgado 
ciNJiinno entrar en estos moraeD-
tos, enteadeinos que las Cortes con 
el Rey, por inicia tiva d*3! Gobkjrno, 
encontrarán medios para llegar á 
una resolución acertada. 
Mientras tanto, la justicia y la 
lealtad exigen reeonocer la sinceri-
dad, la buena fe y el tino con que ei 
h f i Cánovas del Castillo plantea la 
cuestión de las reformas, áun en a-
quellos puntos en que los intereses 
materiales de la metrópoli se en-
cuentran empeñados. No en vano 
ha dicho el Presidente del Consejo, 
y áun repetido varias vecer, que 
dejando asegurada la soberanía na-
cional, y reconociendo los rebeldes 
su absoluta impotencia para rom-
per los sagrados vínculos que unen 
á la colonia con la metrópoli, el go-
bierno estaba dispuesto á conceder 
cuanto pudiera dar justa satisfac-
ción á todas las legí t imas aspira-
ciones de Cuba. E l arreglo de la 
deuda es también uno de los pun-
tos en que el eminente estadista ha 
fijado su atención. 
En medio de torio, fuerza es con-
siderar que para hacer más asequi-
ble y menos difícil una solución re-
lativamente satisfactoria, importa 
ante todo y sobre todo llegar cuan-
to antes al restablecimiento de la 
paz. Sea cual fuere la ascendencia 
actual de la deuda, sería muy tris-
y deplorable en extremo que tan 
enorme responsabilidad cobrase 
nueva aumento con los gastos que 
ocurriesen uno y otro mes, y aun 
uno y otro día, si se demorase la 
completa sumisión del enemigo: se-
ría muy tris te retardar el momen-
to ansiado, en que esta sociedad á-
vida de sosiego, de orden y de tra-
bajo, pudiera consagrarse á sus ha-
bituales ocupaciones, al desarrollo 
de las artes benéficas de la paz, y 
al goce de las libertades y franqui-
cias que el nuevo régimen nos pro-
mete. 
El Gobierno lo ha dicho en el 
preámbulo referente á l a s reformas. 
"Con el presente Decreto habrá 
completado España cuanto le toca 
hacer para apresurar el t é r m i n o del 
i n f o r t u n i o de Cuba, dependiendo su 
aplicación material de que los in-
surrectos, convencidos de la inuti-
lidad de la lucha, y apiadados de la 
d e s o l a c i ó n y r u i n a de su nativo sue-
lo, depongan las armas, haciendo 
posible la inagotable generosidad 
de España, dispuesta siempre á a-
brirles sus brazos." 
Sépanlo, pues, cuantos puedan 
influir en que los rebeldes, abando-
nando una actitud criminal, depon-
gan las armas y se acojan á la cle-
mencia del Gobierno. Sepan cuán 
inmensa responsabilidad moral con-
traen los que, dentro ó fuera de la 
Isla, propendan á que dure^un mes 
ó un día más una lucha que nunca 
tuvo razón de ser, y que no tendría 
hoy más resultados que retardar 
por un corto plazo el planteamien-
to de las reformas y el radical re-
medio de nuestras desdichas. 
e l m m m m m 
La Junta Directiva del Partidíf 
Reformista en su sesión de antea-1-
yer acordó dirigir al Sr. Cánovas 
del Castillo el siguiente telegra-
ma: 
Presidente Consejo Ministros, 
Madrid, 
Junta Directiva Partido Reformista 
al conocer bases reformas acordó feli-
citar vuecencia por los elevados pro-
pósitos que revelan» 'satisfaciendo coa 
tan consecuente proceder legítimas 
aspiracioaes país que espera confiado 
sincero desarrollo y planteamiento 
concurso todos elementos leales, como 
vuecencia prometió representantes re-
formistas, para alcanzar paz, por to-
dos anhelada. 
Babell , 
Ayer tarde regresaron á la Ha-
bana el Intendente General de Ha-
cienda, el Secretario del Gobierno 
General, y el Ingeniero Jefe de 
Montes señores Fagoaga, Mar-
qués de Palmerola y Pernal, que 
habían ido á Placetas á despachar 
asuntos de sus respectivos departa-
mentos, con la primera autoridad 
de la Isla. 
I r . f i f i l ( M i 
Hoy regresa á los Estados U n i -
dos por la vía de Tainpa, este dis-
creto é inteligente corresponsal de 
T h e Record , importante diario de 
Chicago, que hace pocos días llegó 
á esta ciudad para informar á di-
cho periódico acerca de la situación 
de la isla de Cuba. 
Mr. Curtíu, á fin de cumplir la 
misión que le trajo á esta Ant i i la , 
ha coníerenciado con algunas de 
las personas más significativas de 
la Habana. 
Deseamos al distinguido corapa-
ñero un viaje feliz, y que le haya 
sido grata su breve permanencia 
en esta ciudad. 
E l c o n t a g i o d s l a v i r u e l a 
La actual epidemia de viruelas 
ha tomado las proporciones que to-
dos vemos por haberse olvidado las 
prácticas de higiene que tan fitiles 
resultados fcuc dado en todos los 
pueblos del mundo civilizado. 
El contagio de la viruela es, sin 
disputa, el más difusible de todos 
los contagios: un convaleciente va-
rioloso que, sin haberse bañado con 
desinfectantes, sale á la calle, va 
regando el contagio por donde 
quiera que pasa. Una habitación 
donde ha habido un caso de virue-
la, contiene en su atmósfera inte-
rior y en sus paredes, pisos y puer-
tas el terrible contagio. La ropa 
que se ha puesto en contacto con 
un varioloso queda impregnada de 
esa infección tan sutil y difusible. 
La pústula de la viruela desecada 
se convierte en polvo invisible que 
se mezcla con el aire y es transpor-1 
tado á grandes distancias llevando ¡ 
gérmenes mortíferos. 
La persona que no está reciente-
mente vacunada, si pasa por un si-
tio infectado de viruela, puede ad-
quirir la enfermedad de modo tan 
fácil que apenas es creíble. 
Y si en una ciudad se tiran á la 
calle las basuras domésticas que 
están constituidas por todos los ob-
jetos que se recogen de los pisos, 
entre ellos el polvillo del suelo de 
las habitaciones donde hay variolo-
sos ¿será posible calcular la diíusi 
bilidad de la viruela? 
A la calle van esas costras secas 
pulverizadas, y el aire se satura de 
esas partículas que el viento se en-
carga de diseminar por toda la c iu -
dad y de llevar á los más recóndi-
tos lugares de cada casa. Por esto 
he dicho una y cien veces que hay 
que tomar una determinación res-
pecto á la recogida de las basuras, 
como hay que castigar con mano 
fuerte á los que, sin consentimiento 
del médico, salen á la calle con las 
viruelas aún sin sanar, como tam-
bién hay que repetir una y mil ve-
ces al pueblo que los variolosos 
convalecientes deben lavarse con 
desinfectantes antes de ponerse en 
contacto con el público. 
Esto (pie digo uo es invención mía, 
ni soy el primero que ha hecho las 
observaciones; Arnould, eu su tra-
tado sobre .Des in fecc ión P ú b l i c a ^ di-
ce, refiriéndose á la viruela, lo que 
sigue: 
:íLrna sustancia vlrnlenta que toma, 
natin-alnieute la forma palvernlenta 
puede, á p r i o r i f ser diseminada por el 
aire. Hechos enormes prueban que 
en efecto las costras variólicas son lle-
vadas á cierta distancia por las corrien-
tes do aire y que la viruela es amemulo 
propagada de esto modo. Puede de-
cirse que la viruela es ei tipo de las en-
fermedades cuyo germen adopta, para 
sembrarse, la vehiculación atmosfé-
rica. 
Los ejemplos en apoyo de esto que 
decimos, continúa Arnould, son memo-
rables. En 1880 Bertilíon señalaba á 
los variolosos del; Hotei-Dieu Anexo 
como el orig6arde una formidable epf-
démía/en 'el vecindario y hacía recor-
dar que enfermos idénticos en el hospi-
tal Laenec, no influían sobre ía salud 
del barrio circunvecino, gracia á la In 
terposición del jardín del hospital en-
tre las ventanas de las salas de vario-
losos y las habitaciones, y gracia á la 
co^tiimhre de los enfermeros de q í iemar 
'el'fíolvO del barr ido. Bronardel, en la 
discusión qúíf¡siguió á la comunicación 
de estos hechos en la Soetednd de Medi-
e i n a p ú b i i e a , adujo como prueba de la 
propagación de la viruela por el aire y 
por el polvo esta razón importante, 
que en tiempo de viruela, las muertes 
por esta enfermedad están en razón 
inversa de la curba de las lluvias, con 
esta particularidad normal que es á 
las tres semanas después de una sema-
na lluviosa que se neta la baja de la 
mortalidad, fín otros términos la llu-
via y (el riego), es una protección con-
tra la viruela porque apaga el polvo 
variolígeno que fiota en ei aire. Vidal, 
en la misma sesión cita el hecho de la 
contaminación variólica, que en 1805, 
sufrieron los soldados de infantería 
alojados frente á la sala de variolosos 
del hospital de San Andrés de Bur-
deos, aunquese parados por un patio de 
diez á doce metros de ancho,,r 
Ya ven los lectores que los gran-
des maestros se han preocupado, ha-
ce mucho tiempo, de la propagación 
de la viruela por medio del aire im-
pregi ado le esas partículas proce-
deníi s del varioloso. 
Aconsejo á los que tienen casos 
de viruela en su casa que quemen 
el polvo resultante del barrido y 
que espongeen las habitaciones 
con agua y bicloruro de mercurio 
ó con agua y crenoliua. 
Este último desinfectante puede 
emplearse por la mañana, pues su 
olor durante la oocbe sofoca ó im-
pide el sueño. 
Si el pueblo se propone seguir 
los consejos de la ciencia, la epide-
mia desaparecerá en breve; pero si 
solo sigue las sugestiones de la i g -
norancia, tendremos viruelas para 
mucho tiempo. 
M, DELFÍN. 
V I S I T A , 
E l domingo 14, al medio día, el 
señor alcalde de la Habana, don 
Miguel Díaz, hará una visita de 
inspección al cuartel I n f a n t a E u l a -
l i a , del brillante cuerpo de bombe-
ros municipales. 
SESION M l í k l C I P A L 
DE AYER. 12 
Se dió cuenta con uu oficio del Go-
bernador de la Región, en el que di-
cha autoridad, después de dar las gra-
cias á la corporación por el acuerdo 
tomado en Cabildo del 10 del actual, 
nombrándole hijo predilecto de esta 
capita?, y disponiendo que se le ponga 
su nouibre á uttfi de las callos ó plazas 
pfrhFieíis, detrera ta suspensión del re 
C<?r»doi acnerda 
El Cabiído por nnrtnimidad y ft pro-
puesta del señor Saaverio, acordó al-
zarse contra la disposición guberna-
liva. 
Se procedió á ía votación de la ter-
na para designar quinto teniente al-
calde, habitado resultado en la forma 
siguiente: 
D. Pedro Martell, Ifi votos. 
D. Juan Lázaro Velas, Mi id. 
D. Pnincisco Uoi^, 10 id. y una pa-
peleta en blanco. 
Fueron nombrados después, vocal 
de la Junta de obras del puerto, el se-
ñor D. Juan Fernáudez Viilami!, de 
Hacienda ef Sr. Selles y de Oobicmo 
interior el Sr, Canales. 
Bl señor Lázaro Velas, dipuiado do 
los rastros, iníonna al Cabildo del con-
flicto que se avecina á consecuencia 
de la escasez de ganado mayor para la 
matanza. 
El alcalde tunuicipaf expuso asi-
mismo que tenía evitado ei conílicto, 
por lo menos por tre.s" ó cuatro dias, 
avistándose con el Sr. Gobernador, 
cuya autoridad le habla prometido 
dar las órdenes más oportunas para 
que los comandantes militares permi-
tan ei embarque para la capital de ga-
nado vacuno. 
El Sr. Clarens opinó debía r.omarse 
nota del conílicto de que se daba 
cuenta, para que el Ayuntamiento 
viera el medio de garantizar para lo 
sucesivo la seguridad del abasto ne-
cesario k una población tan impotan-
te como la Habana. 
El Sr. Viiiamil llamó ía atención 
del Cabildo acerca de ía oferta que la 
primera autoridad tenía hecha de pro-
porcionar g;Hiado mayor cuando las 
necesidades lo demandasen, cuyo caso 
creía llegado. 
Díósec nenia con la renuncia presen-
tada por el Secretario particular de 
la Alcaldía D. Cesar de la Guardia, 
proponiendo para susiituirte á don 
Pranciaco Hermida y Guas. 
El Sr. Clarens, dijo era potestati-
vo del Alcalde nombrar su secretario 
particular, pero uo así el que el A-
yrintatniento nombro en comisión á. 
ninguuo de sus empleados, tanto más 
sisetieua en cuenta queelSr. Her-
mida desempeña eu el Banco Español 
el destino de interventor por el A-
yuntamiento que ha obtenido por me-
recer toda la confianza de la mnnici-
paiidad, y que al proceder á su nom-
bramiento para el cargo de Secreta-
rio en comisión tiene que cesar en 
aquel, aunque sea. interinamente. 
Con este motivo se promovió una 
viva discusión entre los Srea. Clarens 
y Zorrilla, discusión que dió lugar á 
una proposición incidental del señor 
Clarens de si había ó uo lugar á deli-
berar: la cual fué desechada por una 
mayoría absoluta. 
Acto seguido fué votada la moción 
del Alcalde quedando nombrado por 
tanto para ejercer el cargo de Secre-
tario del Alcalde en comisión, el em-
pleado municipal Sr. Hermida, y pa-
ra ei puesto que éste deja en el Banco 
Español, con el carácter de interino, 
el Sr. Hirahlez de Acosta. 
- i 
L i E l i l l l l 1 1 1 F 
¡ l i é 
Eecordamos á los Sres. Delegados 
de los Comités patrióticos para el au-
meato de nuestra marina de guerra, 
que el domingo M del actual, á las 12 
de dicho dia, se efectuará en la Cáma-
ra de Comercio ía Asamblea para ele-




En junta celebrada en el día de ayer 
por este Comité, fué nombrado dele-
gado del mismo eí vice presidente don 
Joaquín A. Franquiz, para que lo re-
presente en la Junta oue se celebrará 
el domingo 14 del corriente en la Cá-
mara de Comercio, con el íin de nom-
brar el Comité Central. 
Habana, febrero 12 de 1S07. 
El Tesorero, 
Celedonio Alonso Maza, 
BEAL FABRICA DE CISABEILLOS 
Y PICADÜEAS 
"LA LEGITIMIDAD" Y "LA 
HIDALGUIA" 
Sr. Director del DIAKIO DR LA Al ARIX.Á • 
Muy señor mío: 
Tengo el mayor gusto en participar 
á usted que, con esta fecha, he entre-
gado en la caja del Banco Español de 
la Isla de Cuba, la cantidad de $148 y 
80 centavos plata, importe de ía cuota 
mensual voluntaria con que los de 
pendientes y operarios de esta fábrica 
contribuyen á la suscripción patriótica 
para la adquisición de buques para la 
marina de guerra española. Dicha cuo-
ta corresponde al mes de enero últi-
mo. 
Sin otro particular, me repito de us-
ted atento y 8. s. 
Q. B. S. M. 
Esteban Font . 
m m í m m m ' 
D2 LOS BATALLONES MOVILIZADOS 
DE LA EASA DE CCLOE 
En junta de personas caracterizadas 
de la raza de color, celebrada bajo la 
presidencia del señor Conde de Sagun-
to la tarde del 10 del comente, para 
nombrar una comisióu organizadora 
de los batallones de movilizados, fue-
ron elegidos, por unanimidad con el 
carácter de presidente, D. Rodolfo La-
gardére y vocales los señores D. José 
Bernabeu y Fuentes. D. José Fartor 
Veítia, D. Carlos Ochoa; D. José tT-
rrntia, D. Urbano Herrera, D. Eegino 
Cairo, D. Julián Escalera, D. Juan de 
la Cerda y D, José Corría, 
Ha salido á operaciones con direc-
ción á Artemisa, la segunda compañía 
del batallón de movilizados de color 
que manda el señor Conde de Magan-
to, y se prepara para efectuarlo uno 
de los primeros días de la próxima se-
mana, con destino al mismo punto, la 
| tercera compañía del batallón citado. 
IA VACU2TAESE! ' 
A los pobres del barrio de San Lá-
zaro se íes administra la vacuna gra-
tis, eu la farmacia L a Providencia, 
lie de San José núm. 138, de 12 á 3 to-
dos los días. También so les expide 
certiíicación g r á t s ; y á todo pobre, 
hasta el número de 000, que presente 
dicha certificación eu el escritorio do 
Hamel, calle de Ilamel esquina á Hos-
pital, se le gratificará con la suma do 
2 pesetas. 
I n e l mercado de Co lón 
El señor Maseda, regidor del mer-
cado de Colón, nos participa que con-
tinúa administrándose la vacuna eu la 
diputación del referido mercado, los 
martes, jueves y sábados, de tres á, 
cuatro de la lardej regalándose un 
precioso cromito á todos ios niños, 
donde consta su nombre y apellidos, 
el día de ía vacunación y el nombre 
del médico que la adiuinislró. 
B A R R I O M L T E M P L E T E 
SANIDAD 
Establecido un centro de Vacuna en 
Oíicios número 7—Alcaldía—se partid 
cipa á ios vecinos del mismo que se ad-
ministra gratis por el iiusfrado profe-
sor médico don Eugenio All)o, todos 
ios días de d¡ez y media ; i doce de la 
mañana. 
Habana, febrero 12 de 18!)/, 
Por la Comisión. 
A n tonio l í o mero. 
A N A L I S I S D E ^ L A S A N G R E 
.No hay duda de que los progresos 
de la industria, basados en la aplica-., 
ción de las ciencias físicas que hoy se ; 
desarrollan notablemente en el vastí-'l 
simo campo abarcado por la luz y la 
electricidad, están llamados á influir . 
de una manera más acentuada cada 
día en lo» adelantos de todos los ra-
mos de la medicina. 
Sin la aplicación del microscopio, 
por e}emplo, á los estudios patológicos 
ó higiénicos muy principalmente, ja-j. 
más se hubiese llegado á correr el mis-
terioso velo tras el cual se esconde 
ese mundo inliníto de bacterias, de ba-
cilus y demás micro-organismos que, 
desde el impalpable é invisible am-
biente en que se desenvuelven, ace-
chan á los más privilegiados seres de 
la creación para cebarse en ellos y 
convertirlos en lugar predilecto de los 
infinitamente pequeños para celebrar 
sus infernales orgías. 
No fuera sensato aceptar desde lue-
go como un hecho realizado cada co-
nato de deseubriniiento que se anun-
cia, auncuando sean respetables emh 
uencias científicas las que creyeron 
en momento de entusiasmo, hasta 
cierto punto justiheado, y otras expe-
liencias fundada8T haber hallado la so-
lución del problema á que consagran 
sus desvelos, mas no es eso óbice para 
que, sin optimismos de ninguna nacu-
raleza, acojamos cu m justo valor y 
apreciemos por sus trascendencias el 
Iruto que hayan obtenido los hombre» 
de verdadera ciencia en pago de sus 
trabajos. 
Pudo equivocarse el Dr. Ivoeh, por 
ejemplo, al haber creído resuelto el 
problema de la curación de la tisis; 
pero es la verdad que si tal ha suce-
dido, á él se debe que haya quedado 
eí campo abierto á nuevas y valiosas 
indagaciones, ya que á los hombres de 
mérito real no alienta jamás la envi-
dia, sino que los aguija el sano y fruc-
tiücador estímuío. 
Mas dejando á uu lado semejantes 
lucubraciones, vamos hoy á ocuparnos 
de un nuevo descubrmiento que paro-
ce haber realizado un médico ameríca* 
no de nota en Nueva York, eí Dr. I V 
L. Watkins, según anuncian á estas 
horas los periódicos. 
Años hace que el numeíonado doc-
tor consagra sus detívelos á estudiar 
la sangre humana, á consiguar sus pro-
piedades y coiuponentes diversos, y á 
considerar si es posible predecir de 
ante mana la posibilidad de qne se 
presea te en el individuo una enferme-
dad. 
Para lograr su objeto, so ha valido 
de un instrumento de su invención, al 
cual ha dado el nombre de f a t o m i c r ó * 
(jrafo. 
Dicho aparato es una combinacíóli 
del microscopio y de la cámara fo-
gráfica. El objetivo consiste eu una 
lente número setenta y cinco, capaz 
de aumentar el diámetro del oOjet.o 
examinado quince mil veces su tama-
ño natural, qne debe ajustarse á¡ una 
distancia muy reducida del disco so-
bre el cual se coloca la gota de san-
gre que se quiere examinar. La acción 
del instrumento es instantánea, y fesfiíf 
tituye ai ojo humano con grandísimas 
ventajas. 
Los últimos esfuerzos llevados á 
cabo por el Dr. Watkin dieron por re-
sultado el que pudiera fotografiarse 
un corpúsculo rojo de la sangre hasta 
alcanzar el tamaño de 2o mil veces su 
diámetro natural. Par» lograr dicho 
resultado es necesario que haya nna 
distancia de quince pies entre la aber-
tura del aparato sobre ía cual se apli-
ca el ojo y el objetivo. Para ello el 
doctor ha construido un modelo de su 
totomicrógrafo que permite alcanzar 
esa distancia y aún auineníáudola si 
se desea hasta un límite cuaiqníera, 
coa lo cual cree haber resuelto el dile-
ma de Arquímídes: Dos pon sto, k a i fon 
kosmon kineso. 
La reproducción fotográfica de un 
corpúsculo rojo de la sangre ha-ta ese 
tamaño es una ventaja enorme alcan-
zada en provecho de la ciencia moder-
na, que permitirá estudiar minuciosa-
mente la histología de ese líquido y 
los gérmenes orgánicos del fluido qna 
lleva ía vida á todo? los extreíiios del 
cuerpo humano. 
Pronto Koríi posible 4 la «ieocia mó-
dica, por taulo, prouc(:ii' cou uuiolios 
Jueses y halsta años de anüuipadóu la 
liprQ.jü notación d o i as eli (i^d ari e$ tiiAé 
temibh.H, y esto axin antes üe <]ae ujia 
rezcan Ion «ínioinafi ordinarios qíie hoy 
So conoceri, coa !o en al habrá, <le ope-
rarse una revolneiOn pompl^ta en el 
actual sistema de hatanmínlo de las 
enicrnVcdades, ya qtie recienleinente 
se lian lieclimi así e/i Franeia. como en 
Alemania, im'portantes descubrimien-
tos epie demnestran que la sangre del 
hombre y la de los animales ofrecen al 
observador saflales inequívocas do 
que ciertas dolencias se aproxiinAu pu-
la cebarse en el individuo. 
Basta tan sólo ver con el imevo apa-
ralo, una ó dos gotas de sangre de 
cualquier hombre, para poder predecir 
de un modo inequívoco y cou seguridad 
científica, que una enfermedad va á 
incubarse eni ól, podiendo desde lue-
go reconocerse los primeros .síntomas 
de la apoplejía, de la parálisis, do las 
enfermedades del corazón y de la con-
Bunción, y puede cualquiera hacerse 
cargo de la importancia de semejante 
invento, teniendo presente que es tan-
to más fácil curar una enfermedad 
cuanto más en sus comienzos se la ata-
ca, üoy, por ta apariencia de la san-
gre, un año antes que se presente la tos, 
puedo diagnosticarse la tisis ó consun-
ción. En esa época primitiva de la en-
fermedad se verá que la sangre contie 
lie cierto niímerode pequeños glóbulos 
grises que flotan en el Mquido. Estos 
á menudo «é reúnen formando peque-
fíos copos redondos que al poco tiempo 
Reconvierten en células rojas y pene-
tran en los tejidos pulmonares forman-
do tnbérculoH. 151 conocido bacilo de 
su tuberculosis so desarrolla á su vez 
í,n dichas células. 
También ha descubierto el Dr. Wal-
kins que cuando aparecen unas líneas 
ó fajas que dividen á lo largo los cor.-
Jjúsculoa de la aangre, el paciente se valla predispuesto á la apopiegía, 
x'uando estas líneas son muy largas y 
marcadas hay que esperar un pronto 
y fatal ataque, no sucediendo así cuan-
do las líneas están menos definidas, en 
cuyo caso el peligro es más lejano. Es-
te síntoma puede observarse mucho 
antes de que se presente niugún otro 
indicio de la enfermedad. 
Uno de los más curiosos síntomas 
. *¿ue se presentan en la sangre y que 
predicen las parálisis, son las especies 
de (elas «n forma de patas de palmídeas, 
y las cuales, al aparecer en el limo de 
. ía sangre, son indicio seguro de aque-
lla enfermedad. Guando el námero de 
dichas telas es muy grande, es infali-
ble que el corazón no tiene fuerza bas-
tante para hacer circular la sangre co-
mo debiera. Analizados los glóbulos 
.sanguíneos de esta especie, amenudo 
aparecen los glóbulos rojos como ence-
rrados en las mencionadas telas. Es-
tas llegan á obstruir las venas muscu-
lares y aun las del corazón. Cuando 
estas últimas se obstruyen de ese mo-
do, produce inmediatamente la pa.ráli-
sis, y cuando son las venas del cerebro 
Jas que safren entorpecimiento, es se-
gura una hemipíegia ó la parálisis par 
clal de algún miembro. 
El reuma del corazón se debe á la 
presencia de materias extrañas en la 
Sangre, lo cual es causa también mu-
chas veces de la ruptura de algún va-
So sanguíneo. Cuando dichas materias 
extrañas se aglomeran en cierta canti-
dad, al pasar por el corazón producen 
una pequeña convulsión ó dolor que 
tiende á detener la acción de tan vigo-
roso órgano. Desde luego puede diag 
fiosticarse esta clase de sangre al verla 
con el microscopio, y es sabido hoy que 
la sangre de nuestro sistema puede lim 
piarse fáciliuente de todas sus impure-
zas por medio de la electricidad y otros 
agentes, por lo que nos atrevemos á 
asegurar que no está lejano el día en 
que sea posible examinar y limpiar la 
gangre con toda regularidad. 
Semejantes diferencias en la sangre 
lio pueden ser apreciadas por un ojo 
poco acostumbrado á menos que el ta-
imauo de los glóbulos sanguíneos no 
sea aumentado centenares de veces. El 
que pase por experto en el manejo del 
.jnicroseopio verá y distinguirá estas 
di ferencias; pero no le será dado hacer 
lo de una manera verdaderamente fácil 
y satisfactoria hasta que no apele á 
otro instrumento científico—el fotomi-
.crógrafo,—el cual es como hornos dicho 
una combinación perfecta del mejor 
jnicroscopio y de la mejor cámara foto-
gráfica. 
Colocada la sangro eu Jas plancha* 
de cr iaial, se poned estas bajo las len-
tes cumo eu los microscopios comunes. 
El fotomicrOgrafo aumenta el tamaño 
del diámetro quince mil veces, y así no 
soiaijioate la gota de sangre, se ve de 
mayor tamaño sino también como es 
lógico, los pequeños corpúsculos rojos, 
que por lo natural no exceden de un 
tres mil y doscientos avos de pulgada. 
La máquina á (pie hacemos referencia 
los íototografia de un diámetro igual 
á cuatro y once diez y seis avos de pul-
gada, y en el dibujo puede notar cual-
quiera fácilmenie a simple vista las 
diterencias que hiiy cutio la «angre de 
una persona saludable y la de una en-
ferma.. Hecha la negativa, puede con 
esta precederse como se acostumbra 
para sacar la» reproducciones loíográ-
ficas que se quiera. 
Una observación muy curiosa hecha 
por el Dr. Watlcius. Dice éste que no 
debemos fiarnos nunca de nuestros ojos 
al analizar la sangre directamente con 
el microscopio, sino preferir estudiar la 
en la fotografía. JLa placa sensible, do 
la cámara tiene, según él, la facultad 
de retener todos los detalles de un ob-
jeto cualquiera, lo cual no sucede con 
el ojo humano; de donde resulta que el 
ojo, por llamarlo así, de la cámara es 
un inatrumento de precisión más per-
fecto que el ojo humano. Un caso muy 
curioso comprueba semejante hecho. 
Un fotógrafo de Manchester—-Ingla-
terra,—retrató en estos días á uu niño 
sano en apariencia y cuya piel estaba 
completamente tersa y limpia. La ne-
gativa del retrato demostró no obstan-
te que el niño tenia t oda la cara cubierta 
de una espesa erupción. Tres dias des-
pués quedó probado que así era, y el ni-
ño se cubrió de uu fuerte sarpullido. 
La cámara habla visto y fotografiado la 
erupción tres días antes que hubiera 
podido descubirrla el ojo humano. 
Cuéntase asimismo de un caso en 
que otro niño dejó ver eu su retrato 
inUnidad de ^manchas pequeñas invi-
sibles quince días antes err el original, 
antes de sufrir éste un ataque de vi-
ruelas. 
Cou un obletivo del uútuero cincuen-
ta y seis, puede obtener se una fotogra-
fía que aumente quince mil veces.el 
diámetro del objeto que se quiera exa-
minar. 
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militar con distintivo rojo al sargento del 
batallón da San Marcial Bonito Baular Mar-
tínez ñor el combate sostenido eu las lomas 
del Kubi el día 20 de marzo de 18%. 
Id la id pensionada al soldado de caba-
llería Jaime Koca Truyols por el id.ul en 
Cen o del Mamey el 17 do junio de l.S9o. 
• Hi <W <llr*"' 
DE UINSÜBEEGI 
M A T A N Z A S 
Febrero 10. 
Las guerrillas locales de San José de loa 
Ramos, séptima zona, tuvieron anteayer 
fuego en Canfcarranas, con un grupo ene-
migo, haciéndole uu muerto que identifi-
cado resultó llamarse Ignacio Tavío, co-
giéndole dos caballos y un sable-
Fuerzas de la guaruicióu do Alfonso 
XII, tuvieron ayer fuego cou el enemigo 
en Valladares, haciéndole dos muertos y 
cogiendo tros caballos y efectos. 
Fuerzas de Cimarronea, en Cnaballtos, 
hicieron ayer uu muerto al enemigo-
La octava compañía del batallón de 
Bailéu, hizo ayer uu muerto á un grupo e-
uemigo, al <iue batió en Perla, Limonar, 
teroera zoua.. 
Han fallecido: 
Eu Cárdenas, las Sras. Da Eamona 
Rodríguez, viuda de Bueno; y D* Fe-
lipa García Méndez; 
En Crenfuegos, D. Guillermo Üalza-
dil lay L). León Acosta; 
Kn Santiago de Cuba, D. Felipe 
Lav; don Andrés Estrada y Chávez; 
D^Mariana Beltrán; Da Kaiaela Pla-
nas de Eerrer; Da Librada Muñoz, 
viuda de Linares; D. Francisco Kamí-
réz de Estenoz; D . José Torres; y se-
ñorita l)a Elvira Roger y Pérez; 
En Manzanillo, la Srita. Da Dolores 
Encala é izquierdo: 
En Trinidad, D. Federico García. 
FUOMONT Y RÍSLER 
(Obrapremindaporla Aontemta Fraaceia) 
jNOVELA 1>E €0STUMliil£S FARISSENSES 
A1.FONSO OAUDET 
jCtíta novela publiaada por la librería de M, Maaeto 
Barcelona, se halla de reuta ca librerls 
"Lo Moderna Poeíi*" ObUpo, 138̂  
(OONT1SÍUA,) 
—jEstoy perdido! jirremlsibiemen-
te perdido!—repitió dos ó tres veces 
con el extravío de la calentura y laé 
consecuencias de las noches pasadas 
en vela, de un terrible y postrer alter 
oado que acababa de sostener con Si 
donia para Impedir que diera el baile 
en vísperas de su ruina, de la negativa 
del señor Oardinois, de todos esos tras-
tornos que so enlazaban unos con otros 
V que lehabían agitado anos tras otros, 
biaDifestáronse eu un violento ataque 
de nervios. Túvole compasión Clara 
é hízole acostar, lustaláudose á su ca-
becera, luteutó hablarle, animarle, 
pero su voz carecía de ase «.ceuto de 
ternura que oalma y convence. En sus 
gestos, lo mismo que eu la manera co 
mo ahuecaba los almobadouee bajó la 
cabeza del enfermo ó le preparaba una 
poción calmante, había \ in¿ iudifereo-
cia tan grande, Cauco despego 
—¡Te he arruinado!—deoíalí Jorge de 
rez en cuando como para romper aque-
lia frialdad que tanto le pesaba. Cla-
ra hacía ao expresivo gesto desdeñoso 
jahl ¡Sino la hubiese hecho mae que 
eso! Calmáronse al ún los excitado? 
nervios, remitió la calemura, f el en-
fermo pudo descansar. Clare se qne-
dó á su lado velándole.—¡Es mi deber! 
—decía. ¡Su deber! Y en ese estado 
6e hallaba á la sazón, frente á freure 
del hombre al que amara con ceguedad, 
cou la esperanza de que algdu día ha-
bían de ser dos nn uno. En aquel ius-
tacto empezó á animarse el baile en 
CHH» de Sidonia. El piso retemblaba 
bastíiut-e, tanto mas cuanto que U se-
I.NOÍCE DE OUERÍIA 
ilesoluciones recibidas del Ministerio de 
la Guerra por el vapor correo Alfonso X I I : 
Aprobaudo el nombramieuto de ayudan-
te de campo del general de división don 
Agustín Luque al capitán do caballería 
D. Dámaso Berenguer Fuster. 
Destinando á esta Isla al 2o teniente de 
caballería D. Alejandro Menéndez Fuste. 
Disponiendo sea alta nuevamente en este 
distrito el oficial Io de administración mili-
tar D.Manuel de Hiceta y Zerolo. 
Concediendo el pase á este distrito al sa-
nitario Manuel García Sevillano. 
Id pensión á los huérfanos del capitán de 
la Guardia Civil D. Nicolás Ruíz Sánchez. 
Id el empleo de coronel al teniente coro 
nol de caballería D. José Berriz Armero 
por los servicioa prestados en la isla de Pi 
nos. 
Id la oniz roja de .Ia clase al 1er. tenien-
te de la guardia civil D. Carlos Zugaeti Sa-
ladar por los servicios que prestó eu la ac-
tual campaña hasta el 15 de octubre. 
Id la id pensionada al 2a teniente de la 
reserva gratuita de infantería D. Andrés 
Maldonado Gijón por el combate de Palo 
Prieto y Mamey el 8 de febrero de 189G. 
Concediendo la cruz de plata del mérito 
ñora Hisler para facilitar el baile ha 
bía mandado quitar todas las alfom-
bras de los salones. A.igunas veces lle-
gaba hasta allí rumor de voces, luego 
ruido de aplausos numerosos, multipli-
cados, lo que permitía suponer que los 
convidados eran numerosos, y que la 
casa estaba llena de ellos. Clara medi-
taba, pero no perdía el tiempo en va-
nos lamentos y en estériles pesares. 
Sabía que es inflexible la vida, y que 
por muchos razonamientos que se ha-
gau no sé consigue detener la triste 
lógica de su marcha inevitable. No se 
preguntó cómo es posible que aquel 
hombre hubiese podido engañarla du-
rante tanto tiempo ni tampoco por un 
capricho pudo perder la houra y la ale-
gría de la casa. Aquel era el hecho, 
y por más reflexiones que hiciese no 
podía borrar ó reparar lo irreparable, 
lo consumado. Lo que la hacía cavilar 
íuág ¿ra el porvenir. Ante sus ojos 
presentábase una nueva existencia 
sombría, severa, quizás llena de pri-
vaciones! y trabajos y por un efecto ex-
traño eu vez de asustarla la ruina, de-
volvíala todo su valor, La idea de una 
mudanza impuesta por la necesidad de 
economizar, d» un trabajo forzoso para 
Jorge y quizás para «lia, comneicaba 
un no se qne de actividad en la calma 
aparente de su pena, ¡Pesada era la 
carga de alma» que iba á tener sobre 
sus ••:ombro8 coa sus tres hijo?; su ma-
dre, su marido y su hijal Impedíala al 
enternecerse demasiado con SUÍ des-
gracias de fortuna, y amó el senti-
miento do la propia responsabilidad, y 
a medida que iba dejando de acordar-
se de sí misma, a) pensar eo los otros 
[ tres débiles seré? que tenia qáe prote-
' jer. comprendía mejor cual era el al-
oauee de la palabra Mcrifloip tfta va-
qa en boca de los indifertiites, tan gra-
ve cuando se convierte en nua regla 
de vida. En esto estaba pensando 
aquella desgraciada mujer en aquella 
triste velada, velada de armas y de lá-
grimas durante la cual «e ^paraba 
N O T M A S J I M Í M L S S 
INSTANCIA 
So ha presentado al Excmo. Sr. Presi-
dente de esta Audiencia una instancia sus-
cripta por varias personas, denunciándose 
el hecho de haberse situado en la calle de 
:Í Marina, número 12, el juzgado municipal 
del Veoado y no estar comprendida dicha 
calle dentro del distrito que al espresado 
uzgado parteneco. 
BÍJOS DE MUERTE 
Ayer se ha recibido en la Audiencia un 
oñcio de la Capitanía General en el cual so 
interesa que se don las órdenes oportunas 
á fin de que el día 15 del actual á las siete 
de la mañana puedan ser ejecutados los 
reos José de la Asunción Baez y Juan Isi-
dro Fernández, condenados á la áltima pe-
na por el delito de secuestro. 
SEÑALAMIENTOS PARA fíOY, 
Sala de io Givü. 
Declarativo de menor cuantía neguldo 
por don Francisco Diago, contra don Mi-
guel Suárez Vigil en coiü̂ Q do pesos.—-Po| 
nente, Sr. Noval—Letrado, Ldo. Medina' 
—Juzgado, de Jesús María 
Soc retarlo, Ldo, La Torre. 
JUICIOS ORALES 
fleodón 1 ' . 
Contra Faustino López, por contraban-
do y desfraudación.—Ponente, Sr. Pagós— 
Fiscal, Sr. Montorio—Defensor, Ldo. Du-. 
que de Fleredia—Procurador, Sr. Filiar— 
Juzgado, de la Catedral. 
Contra Maximino Fernández, por alen-
tado.—Ponente, Sr. Maya-—Fiscal, suü ; 
Montorio—Defensor, Ldo. Bornai—Procu-
rador, Sr. Pereira—Juzgado, de la Cate-
dral. 
Contra Miguel Shmit, por estafa.— P»>-
nente, Sr. Presidente—Fiscal, Sr. Monto-
rio—Deíbnsor, Ldo. Bernal—Procuradur, 
Sr. Pereira—Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección Segunda. 
Contra Blas González, por arueiiâ as.— 
Ponente, Sr. Astudiilo.—Fiscal, Sr.' Villar 
—Defensor, Ldo. Rosa—Procurador, señor 
Pereira—.Juzgado, de Belén. 
Contra Mariana Rumán y otros, por hur-
to.—Ponente, Sr. Astudiilo—Fiscal, señor 
López Aldazábai—Detensore?, Ldós. Ber-
nal, Nogueras y Mesa y Domínguez—Pro-
curadores, Sres. Valdós Hurtado, Mayorga 
y Pereira—Juzgado, d%Pila-r ¿ i 
Contra Tiburcio Calero,"por ,̂8fcaJ$.—Po4 
nente, Sr. Navarro—Fiscal, Sr^López Al-
dazábai—Defensor, Ldo. Esnard—procu-
rador, Sr. Valdós Hurtado—Juzgado, de 
San Antonio. 
Seoratario, Ldo. Llorandi 
El 15 del corriente á -l̂ isr óokb^fte-lá 
noche, se efectuará ..eq él'láÜla magna 
de la Universidad, el aeto de la inves-
tidura de doctor en fannaeia del licen-
ciado D. José Cardano y Záñigaj apa-
drinando al graduado el doctórenla 
propia facultad D. Antonio Cordón y 
de Acosta. 
• f e b r e r o 1 3 \ I c 1 8 9 7 ; 
E l comand.3.atQ de arma-3 
Don Agosto Conz-álcz oue virno3 
destinado al brillante batallón do Luí" 
zón, tomó posesión el día 5 de la co-
mandancia de armas y de la represen-
tación de aquella fuerza. 
Jfin los pocos días que lleva al trente 
de sos destinos ha dado pruebas de 
inteligencia y buenos deseos. 
B m i g r a c i ó u 
Causa horror ver las familias emi-
grar de los campos, en bu^ca de pro-
tección, para salvarse si es posible de 
la critica situación en que sé encuen-
tran. 
Se hace necesario que las autorida-
des civiles y militares se pongan de 
acuerdo para salvar de la miseria y dé 
la epidemia á millares de seres. 
Si el Cxobernador (reneral ordenase 
que se tornasen las uecesarias raciones 
en las factorías para repartir entre las 
familias necesitadas, se puede asegu-
rar que no perecerían muchas pí-rso-
uaa. Dicha medida podía dictarse coa 
caráctor provisional, y hasta que las 
zonas de cultivo produjeseu las vian-
das más necesarias. 
Barracones 
La construcción de barrocouos par» 
recoger las familias emigradas sería 
de pequeño costo. 
Cerca del poblado tenemos montes 
que tienen la madera uecesaria,, y una 
sabana que tiene abundantes guana-
les; con una pequeña tuerza que les 
proteja, los mismos emigrantes serían 
los cortadores y conductores de estos 
materiales. Ku pocos días tendríamos 
local suficieuté para alojar las fami-
lias. 
Junta de reparto 
Ayer tarde fuimos invitados por el 
señor alcaide varios vecinos, para nom 
brar los señores que han de componer 
la junta que lijara y repartirá los te-
rrenos que se señalen alrededor del 
pueblo, para fomentar la zona de culti-
vo á los emigrantes necesitados. 
He aquí cómo ha quedado consti-
tuida: 
Presidente, 
Señor Comandante militar. 
Vicepresidente, 
Señor Alcalde municipal. 
Yxoaisa: 
Señor Cura párroco. 
" Juez municipal. 
Don Ramón Rodríguez. 
" Francisco Pando. 
" Ramón Vidal. 
" Jacinto Abeienda. 
Secretario, 
l>on Autonio Rodríguez Castro» 
Entierro 
A las cuatro de la tarde llegó a ía 
estación de Cárdenas y Jücaro, acom-
pañado de un crecido numero de per-
sonas el cadáver de la señora doña Lo-
reto Arce de González. 
A la estación del ferrocarril acudie-
ron muellísimos vecinos, para rendir al 
cadáver el homenaje de su pena, y tri-
butar á su desconsolada familia una 
solemne demostración del cariño que 
se. le profesa en este pueblo por todas 
lardases sociales. 
El féretro, que encerraba los restos 
de la que fué en vida esposa de don 
Baltazar González, fué coaducido en 
hombros por sus numerosos amigos, 
hasta el cementerio. 
Pocas veces se habrá visto entre nos 
otros manifestación de duelo tan ex-
pontánea y sincera. 
Reiteramos con este motivo al amigo 
y á la fami lia, la expresión de nuestro 
sentimiento. 
E l Corresponsal. 
CQMESFONIICÍA DS LA ISLA 
Febrero, 9. 
Peticior-.es 
Ayer pude observar las familias re 
concentradas que llegan á visitar al 
alcalde municipal en la casa consisto-
rial en demanda de auxilios. Unas pi-
diendo local para no dormir en colga-
dizos y en el santo suelo. Otras pPiden 
alimentos para mitigar el hambre y 
otras médico y medicinas para curar 
sus enfermedades. Los más salieron 
por aquel momento auxiliados por el 
señor alcalde, de su bolsillo particular. 
VHanBMsanvoBESBeaaaBBBaarBn 
para un combate. He ahí lo que i lu-
minaba la discreta lamparita que Ris-
ler viera desde el patio, semejante á 
una estrellita caída de las explendo-
rosas arañas del baile. Más tranquilo 
liisler con la contestación de Aquilea, 
creyó que lo más acertado era subir á 
su casa, pero evitando el entrar en el 
baile y tropezar con los convidados de 
que no se preocupaba para nada. En 
semejantes ocasiones solía subir por 
una escalerilla de servicio que comu-
nicaba con los escritorios inmediatos 
á la caja, Atravesó los talleres por 
cuyas rasgadas ventanas penetraba la 
luz de la luna que al reflejarse en la 
nieve iluminaba aquellos inmensos sa-
lones como si fuese de día. En ellos 
se respiraba aún la atmósfera del tra-
bajo del dia, nn calor húmedo impreg-
nado de los olores de la cola, talco y 
barniz. Los papeles recien pintados 
colocados en los secaderos colocados 
como largos senderos, y por todas par-
tes veíanse herramientas colgadas 6 
en el suelo, blusas acá ó acullá, y 
prontas para servir al siguiente día. 
Siempre que pasaba por allí experi-
mentaba Eisler cierta alegría. De 
pronto, y al final de aquella larga h i -
lera de desiertos salones, vió una luz 
en el despacho del cajero, Planus es-
taba aún trabajando, lo que á la una 
de la madrugada era en verdad bien 
extraordinario. El primer impulso de 
Risler fué el de retroceder. En efecto, 
desde que, sin saber por qne, se ha-
bían enfriado 8us relaciones con Se-
gismundo, desdo qne óeite había dado 
pruebas de una frialdad ofensiva paro 
él, había resuelto en lo posible evitar 
el encontrarse cara á cara con él. Su 
amistad herida no buscó nunca una 
explicación, pues reñía algo de orgullo 
en no preguntar á Piauus el por qué de 
su conducta extraña. Aquella noene. 
sin embargo, experimentaba Risler tal 
necesidad de expansión, de cordialida d, 
y además era tan apropóaito la ocasión 
para celebrar una ontrevísta con m 
LA LITSBATÜHA FEANCSSAM1896 
Un repórter ha solieitade de Emilio 
Zola, nn juicio sobre la literatura fran-
cesa en el año que acaba de pasar, y el 
maestro á vuelta de algunos distingos 
y rodeos, parece ser que ha contesta-
do así: 
—¿En 1890, qué se ha podido obser-
var? 
Una generación que torna á la na-
turaleza y que nosotros (Fiaubert, 
Goncourt, Daudet, Bourget y yo) ya 
no estorbamos. IJnicamente de los sim-
bolistas seguimos siendo enemigos irre-
conciliables. 
¿Por qué? Porque cronológicamente, 
vienen después de nosotros y porque 
las leyes de la naturaleza exigen que 
aquellos que ocupan un puesto, sean 
arrojados por los que les siguen. 
antiguo amigo que no trató de esqui-
var su encuentro, y penetró amistosa-
mente en la caja. Allí estaba el cajero 
sentado, inmóvil entre montones de 
facturas, papeles, libros de comercio 
abiertos, algunos de los cuales habían 
caído al suelo. AI oir el ruido que su 
principal al entrar causó, ni siquiera 
levantó la cabeza, y eso que había re-
conocido el paso de Risler. Este, un 
tanto intimidado, vaciló un momento, 
póro en seguida., empujado por uno de 
esos secretos resortes que hay eu no-
sotros, y que, á pesar de todo nos lle-
van á la vía de nuestro destino, se a-
cercó al enrejado de la caja. 
—Segismundo,—dijo cou voz grave. 
El anciano cajero levantó la cabeza, y 
mostró un rostro contraído por el que 
se deslizaban silenciosas dos grue-
sas lágrimas, las primeras quizás que 
aquel hombre-númerc derramara en 
su vida. 
—Lloras, amigo mió ¿qué es 
lo que tienes? Conmovido Risler ten-
dió la mano á su amigo que retiró la 
suya con un brusco ademán. Aquel mo-
vimiento fué tan instintivo y violento, 
que la emoción de Risler se convirtió 
en indignación. Irguióse severamente. 
—¡Te ofrecí mi mano, Segismundo 
Planus!—dijo-
—¡Y yo me niego á estrecharla entre 
las miasl—contestó Planus, poniéndose 
en pié. Sucedió á estas palabras una 
pausa, un silencio terrible, durante el 
cual oyóse arnba el ruido apagado del 
baile y de la música, ese ruido pesado 
producido por las pisadas délos baila-
riñes en el pavimento-
•—¿Y por qué te niegas á estrechar 
mi manoí—preguntó Risler con mucha 
sencillez, mientra» que el enrejado en 
que se apoyaba se movía con un cru-
JuLo metálico HalláÓáfe Segismundo 
en frente^e ól, con i as manos apoya-
das en la mesa, OQ̂QQ para dar más 
fuerza y aplomo á lo que iba á decir. 
— ¿Por quó? PHP.. oorgue nos habéis 
árfuüiadc; po; -;;: -^ites de que pasen 
Para resumir, MO puede hacer cons 
tar eu 181)0 el retorno hacia la natura-
leza, la pusióu y el entusiasmo y tanr-
biéu hacia la «alud. Parece qtre la l i-
teratura tiende hacía la salud deapuós 
de una neurosis enferma ó impotente, 
embebida en ocultismoay satanismos^ 
— ^ qué pienua V. do las obras? 
—A ver, reflexionemos—¿Qué ha ha-
btdÓ de nuevo? ¿LJourget? ;Ah! si, ha 
publicado un I d i l i o t rágioo. 
Hablaré muy bien do él, aunque su 
calidad de académico me embarace. 
Su librees maguí (ico, de gran tinu-
ra de análisis y conmovtídor. Aquella 
lucha eutre el amor y la amistades 
ciertamente una de sus mejores pági-
nas. La tentativa es nueva en él. Bour-
get ha quei idu, evídeutemcute, ensan-
char su fórmula y conservando su 
cualidad de analista psicológico afron-
ta la novela social y la novela de cos-
tumbres. 
Veamos aun entre los académicos. 
Tenemos á Claretie enya novela ha 
dado tanto qne hablar: Brichanteau 
comediante, es una obra de escelente 
realismo con su comicidad conmovedo 
ra y dolo rosa. 
É l culpable de Coppée, me ha impre-
sionado igualmente. ¡Coppée! Uno de 
los últimos seutimentalea que ha for-
mado la infancia, culpable con su co-
razón y su piedad. 
Su socialismo sentimental está tra-
tado con gran franqueza y valor: fran-
queza y valor que hay necesidad de 
conocer en qué grado existe en el aca-
démico. 
Dígase lo que quiera de Coppée, yo 
repito que para hacer saltar en los ojos 
las lágrimas, para conmover, como él 
sabe conmover, es preciso poseer de 
verdad, un gran altruismo, una emo-
ción comunicativa. 
¿Y entro ios jóvenes? 
—León Daudet es uno de los inge-
nios más curiosos de la nueva genera-
ción. 
Para Susana, ha escogido un argu-
mento muy delicado que analiza con 
entusiasmo. Toda la parte de los amo-
res en España, son de las más bellas 
páginas que conozco, como pintura de 
una pasión intensa. Y yo soy partida-
rio de la pasión. Me apresuro á decir 
que su obra tío ^ t á construida según 
mis ideas y el desenlace no viene según 
mi criterio. 
Eso me preocupa nn poco por la sa-
lud de su talento, que aprecio en mu-
cho. 
De los jóvenes, de los jóvenes. jAü! 
Pedro Louys. Me parece su libro de-
licioso auuque no muy original! Detrás 
de su heroína se vé á, S a l a m b ó de 
Fiaubert, y F r h í é , de Franco, y hasta 
algo de Gautier. Pero hay tal caudor 
en la impureza y una sencillez de lí-
neas tan deliciosa, que la considero 
una impureza sana 
Confieso que he leído detenidamente 
su A f r o d i t a . ' <*~-
j U AN COSMOfOUT A, 
I B S E N . 
Enrik íbsen que forma con León 
Tolstoi y Emile Zora la trinidad lite-
raria mal intenveviada de Europa, ha 
recibido la visita del distinguido no-
velista inglés Mr. Shenard, que ha pu-
blicado luego sus impresiones eu una 
revista. 
Esas discrepan bastante, en algunos 
puntos ai menos, de otras que ante-
riormente habla tenido yo ocasión de 
leer, singularmente en lo que se retie-
re al carácter del insigne dramaturgo. 
Un escritor francés que hizo el viaje á 
Christianía con e único objeto de co-
nocer á Ibaen, nos io pinta como un 
hombre en extremo afable, de un ex-
cepticismo bondadoso y tolerante en 
su trato, que si no busca la frecuen-
tación social tampoco la rehuye, pre-
sentándose complaciente á las muchas 
imp rtineucias que su gran nombradla 
literaria no puede menos de proporcio-
narle por parte de curiosos é indiscre 
tos. La opinión de Mr. Shenard dis-
crepa notablemente de la del francés. 
En su concepto, el autor del Ganso 
salvaje es un misántropo inveterado: á 
su pesimismo íilosoüco une el desvío 
más pronunciado y una repulsión que 
no se esfuerza siquiera en ocultar por 
sus semejantes, No tiene amigos 6 si 
ios tiene huye de ellos, y evita todo 
cuanto puede las relaciones sociales. 
Y de ese apartamiento no están ex-
cluidos ni sus propios hijos. A Sigurd 
Ib sen solo quiere verle de tarde en 
tarde: á su hija no la ve casi nunca y 
cuando ella se casó no quiso siquiera 
asistir á su boda. 
muchas horas en el sitio en que vos 
estáis se presentará un cobrador del 
Banco á buscar cien mil francos, cuan-
do gracias á vos no hay un céntimo en 
caja ¡por eso! Quedóse estupefacto 
Risler.—¡Qué yo arruiné la casa! ¡Yo! 
—Peor que eso, señor Risler, mucho 
peor habéis hecho que la arruine 
vuestra esposa con la que estáis de 
acuerdo para explotar nuestra ruina y 
vuestro deshonor ¡ah! Lo que es á mí 
no me engañáis, porque comprendo 
perfectamente cual es vuestro juego. 
El dinero que vuestra esposa sacó al 
desgraciado Fromont, el hotelito de 
Asnieres, los diamantes y todo lo de-
más, todo esto estará á su nombre al 
abrigo de las catástrofes, y ahora ya 
podréis retiraros de los negocios — 
¡Oh! ¡Oh!—exclamó Risler con voz a-
pagada, mejor ahogada, insúdeiente 
para la multitud de pensamieutos que 
quería expresar, y balbuceando pala-
bras ininteligibles tiró del enrejado 
con tanta violencia, que rompió un pe-
dazo muy grande. Tambaleóse después, 
se desplomó y rodó por el suelo, y 
quedó inmóvil sin decir nada, conser-
vando únicamente en lo que tenía aún 
da vida la firme voluntad de no morir 
sin justilicarse, Era preciso que esta 
voluntad fuese muy poderosa, porque 
mientras que sus sienes latían al agol-
parse á ellas la sangre que le amo i-
taba el rostro y sus oídos zumbaban y 
sus ojos velados parecían volverse ya 
hacia lo desconocido terrible, decíase 
á sí mismo el desventurado con voz 
ininteligible, la misma de loá náufragos 
cuando el agua ios ahoga y el viento 
de la tempestad losazota: "¡es preciso 
vivir! ¡Es preciso vivir!" Cuando reco-
bró el sentido y con ól la conciencia 
de las cosas, estaba sentado en el di-
ván en que se agrupaban los operarios 
el día del pago, y tenía el abrigo por 
al suelo, deshecha la corbata y rota la 
camisa, cortada por el oorraplumaa de 
Segismundo. Por fortuna para él ha-
blase hecho varias cortaduras en las 
Y a proposito de esto, no deja de o-
trecer interéslaopinión de Mr. Bjoern-
son, el ilustre poeta, crítico y hombre 
político escandinavo, con cuyo hijo 
está casada la hija de Ibsen. Los dos 
escritores deben de profesarse escasí-
sima simpatía y Bjóerusoú, se expre-
sa en estos términos acerba do su emí» 
nente consar^io; 
— Esta ma^alou^inía no podrá me-
nos (le pareccroa extraña en un hijo 
de nuestr o palsj pero habéis de tener 
en cuenta que Ibsen no es un ver da-
dero noraego. Wo, no tiene sangre es-
candinava cu las venas: es un dcscen-
di«nte de escoceses y está saturado ilo 
ese calvinismo feroz, y malhumorado 
qu sus padres mamaron en su pa-
tria. 
Sería curioso saber io que piensa á 
su vez, ibsen de Bjoemsou. 
El misántropo escritor, (pie debió 
estampar con profundísima convicción 
eu el final del Enemigo del. pueblo aque-
lla famosa y arrogante frase: "¡cuán 
poderoso me siento, ahora que me sien-
to solo!'' se pasa la mayor parte del 
día—y eso tuvo ya ocasión de. decirlo 
en otra ciónioa que tiempo atrás con-
sagré al mismo tema—trabajando ó 
eutregado á la lectura. Mr. Shenard 
nos participa que esa lectura compren-
de principalmente libros alemanes de 
índole puramente filosófica, y periódi-
cos, muchos periódicos. Ibsen ae va 
todas las tardes al salón de O r a n d 
Hote l de Cristianía: coloca á su dere-
cha una copa da cognac, á su izquier-
da un vaso de cerveza, y entre sorbo 
y sorbo, alternaudo las dos bebidas, 
se echa al cuerpo una cantidad exorbi-
taute de hojas públicas, Y quizás pa-
recerá algo extraño que un hombre 
que huye de los demás hombres y les 
desdeña, y evita su trato y su roce, 
demuestre tanto interés por las frusle-
rías de la humanidad, ya que el perio-
dismo no es, generalmente, más que el 
eco de las mil pequeneces diarias y co-
rrientes de nuestra sociedad. A no ser 
que apele el ilustre autor á tal pasa-
tiempo para alimentar de una manera 
sólida esa desdeñosa misantropía que 
forma el fondo de su carácter. Cierto 
filósofo alemán, misántropo también y 
también gran consumidor de periódi-
cos, decía que prefería la conversación 
de uu papel impreso á "la de una per-
sona, uporque el papel—añadió—lo 
hago trizas ó lo tiro á la basura, cuan-
do me carga; y con una persona no 
puedo hacer lo mismo, á pesar de los 
vivos deseos que muchas veces siento 
de hacerlo." 
Y vaya uu rasgo típico de la ameni-
dad que caracteriza á Ibsen en ciertos 
momentos. CJn mes despué - de haber 
visto en su casa á Mr. Shenard encon-
tróse con éste en la calle y el escritor 
noruego manifestó al publicista in-
gles cierta sor presa por tan larga per-
manencia en una ciudad tan poco in-
teresante como Christiauía, "Aunque 
bien mirado—añadió luego—no debo 
extrañarlo; Cnstiauía es la ciudad 
más inmoral que conozco." 
Como cumplido delicado en obsequio 
a un extranjero, me parece que el in-
glés no podía desear más y meior. 
JIJAN BUSCÓJN." 
La Compañía Cómico-Oramátiea de 
D. Enrique del Castillo, ocupa actual-
mente el bonito teatro Terry de Cien-
fuegos, y según ios periódicos de aque-
lla ciudad, la primera actriz Ciara Fer-
nández de Coré, se disponía á dar su 
beneficio, representando el drama do 
Echegaray, Mancha que L i m p i a . 
A la canción de Fréguli F l Semina-
r is ta ahora le aüade, como costraste, 
las coplas de L a Eduoanda, donde con-
íiesa la niña que ei mundo le atrae y 
que no se siente con fuerzas suficien-
tes para soportar la vista monás-
tica. 
Y á propósito de Frégoli. Las fa-
milias que moran en el Cerro, Maria-
aáo, Puentes Grandes, Carmelo, Gua-
iíabácoá, etc. ya han encargado locali-
dades para la última función vesper-
na, que ofrecerá el domingo el artista 
romano, único en su especie. Sin du-
da habrá en Albiau otra entrada colo-
sal, como la del dia 7 por la tarde. O-
ros son triunfos, señores empresarios. 
La Compañía de la señora Tubau 
repe tirá el domingo en Tacón L a E x -
t ranjera, magnífica obra de Alejandro 
manos al arrancar el enrejado, y por 
ellas manó la sangre en abundancia, 
lo que había bastado para librarle de 
un ataque de apoolegía. A l abrir los 
ojos vió á su lado al cajero y á la s< ño-
ra Fromont, á la que Segismundo ha-
bía ido muy angustiado á buscar. En 
cuanto pudo hablar fué 4 ella á quien 
se dirigió Risler, hablando con trabajo 
porque se ahogaba. 
—¿ Es verdad, señora, es ver iad lo que 
acaban de decirme? No tuvo Clara valor 
para engañarle, y volvió la cabeza. 
—De modo, —siguió diciendo el des-
venturado,—que la casa está arruinada 
y yo tengo la culpa 
—No, Risler, amigo mío, no sois vos. 
—Mi mujer ¿no es eso? ¡Ah! ¡Esto ee 
horroroso he ahí de que manera 
pagué mi deuda de agradecimientoj 
pero vos, señora, no me habéis creído 
cómplice de semejante infamia 
—¡Nol Calmáos, amigo mío. Sé qua 
sois el hombre más honrado de la tierra. 
Quedóse Risler contemplándola, tetn-
blándole los labios y cruzando las ma-
nos, porque todas las manifestaciones 
de aquella naturaleza ingenua tenían 
algo de infantil. 
—¡Ahí ¡Señora Fromont! ¡Señora 
Fromout!—murmuró.—¡Cuando pienso 
que soy yo el que os arruinó! 
En el golpe tremendo que le hería, 
y que su corazón lleno del amor qua 
profesaba á Sidonia fué el que lo reci-
bid, no quería ver más que el desastso 
financiero do la casa Fromont causado 
por su ceguedad en lo que se refería á 
su mujer. De pronto se irguió de una 
manera brusca.—¡Vamos! No nos ^ i -
ternezcamos Ahora se trata tle 
arreglar uuestras cuentas.... La se-
ñora Fromont se asustó.—¡Risler! ¡P 
leí! ¿A. dónde vais? Había creído que 
iba en busca de Jorge. Comprendióla 
y on BUS labios apareció una sonrisa 
soberbia de desdén. 
(Su co'aiinucírá.Jf 
• F e b r e r o 1 3 í e 1 1 9 7 . 
Pamas que desean conocer gran níi-
inero de empleados en el comercio, a 
los cuales sólo les es permitido saltr 
por la noche el mencionado día. 
Los teatros esta UOCIUÍ: 
Tac^.—Cuarta de la tercera serio. 
Estreno de la comedia en cinco actos 
y en prosa, La Extranjera.—A. las 8, 
Albisu—VA juguete lírico Niña t a n 
('ka. Frógoli: Oauciones suelws y la 
ópera Dorotea; el dúo de " K l Ano Pa-
sado por Ao-ua" y El dorado,—A ias B, 
Irijoa.—Dos jiiguptea musicales: A;o 
Jlay Dicha ü a k a d Fin y Los Toba-
queros.—A las 8. 
Alhamhra.—A las 8: La Cruz de San 
Femando.—A iasO: Los Kaciones Ami-
qas.—A las 10: Los Vañifos de ta Bruja. 
i ia i le al íioal de caria acto. 
Lo DIC ínii-.MPítK.—¿Hay comitó de 
lii-ieue eu Jo«Ú8 del Monte? Si lo bay, 
-iliclio comité y el Alcalde de barrio no 
debeu consentir que continúen los fo-
cos de infección que existen al íbmlo 
de las casas números 202, 294 y 29(1 de 
la Calzada. Allí los jardines desa-
guan en un solar ó cuar tón yermo. Por 
consiguiente, en estos días de epide-
mia variolosa, se respira uu ani 
bien te insalubíe, capaz de dar al tras-
te hasta con las naturalezas de hierro. 
Esto sin contar con las aguas negras 
que salen de una accesoria de la calle 
de Madrid, (rente al cuartelillo de O, 
P.; sin contar con las basuras, con los 
animales muertos y los trapos—tal vez 
de variolosos—que se arrojan á la cade 
en Santa Emilia, Dolores y en el placer 
de Madrid. ¡Cuánta incuria, cuánto 
abandono, cuánta desidia! 
BRUJERÍAS.—En Londres no se ha-
bla en este momento de otra cosa que 
do los hechos sobrenaturales que de 
algún tiempo á esta parte ocurren en 
el castillo real de Wiudsor. 
La regia morada es frecuentada por 
espír i tus , por almas del otro mundo: la 
Boina Isabel, la implacable enemiga 
de María Estuardo, se pasea todas las 
noches por sus vastos corredores. Mu-
chos afirman haberla visto. 
Los moradores del castillo están ate-
rrorizados, y más que todos ellos la 
Princesa Beatriz, que se ha visto pre-
cisada á cambiar de habitación á cau-
sa de los extraños ruidos que se oían 
en la que ocupaba anteriormente. 
Apenas se encuentra quien quiera 
guardar de noche aquel histórico cas-
t i l lo . Los guardias ingleses se han 
negado á ello, y ha sido necesario ape 
lar á los irlandeses, que más despreo-
cupados ó más confiados en el poder 
de su religión, no desconfían de que 
logren hacer huir 4 la hija de Enri-
que V I I I . 
Parece que la religión no es ajena á 
esas apariciones. En efecto, no ía l ta 
quien asegura que ha oído al fantasma 
lamentarse de que se destruyera su 
obra. Y la obra do la Keina Isabel 
fué hacer triunfar el protestantismo 
en el Peino Unido. Los católicos con-
sideran esto como buen augurio, tanto 
más cuanto en un sólo año ha habido 
en Inglaterra 10,000 conversiones al 
catolicismo. 
CAEOS SUELTOS.—Sabemos por con-
ducto fidedigno que la famosa Charan-
ga del batal lón de Puerto Rico, toca-
r á mañana por la tarde, en la retreta 
del Vedado, la celebrada composición 
de música descriptiva que se t i tula Xa 
Cacería. Así, pues, recomendamos á 
Jas familias que moran en aquel case-
río, que concurran el domingo, de cua-
tro á seis, al Parque de Carranza. 
—Un cronista teatral atribuye á Eu-
sebio Blasco la hermosa comedia La 
Bola de Nieve, original del aplaudido 
dramaturgo Manuel Tamayo y Baus, 
secretario de la Academia Española . 
Error que, estamos seguros, sa lva rá 
dmho colega en un» de sus próximas 
revistas. 
—Ante un regular numero do fieles 
se celebró el jueves, en la iglesia de 
San Francisco, la, misa cantada que se 
dedica á Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de desús todos los meses, con 
plát ica y comunión, por el respetaíde 6 
ilustrado R. P. Muntadas. 
J ínes t ra felicitación 4 la entusiasta 
camarera, señora Inés Mart í , por el ó-
xi to do la lies ta. 
n C ARALUTOS." — Obtienen mucho 
auge las funciones grátis que se ofre-
cen todas las noches en el exterior del 
Circo Ecuestre y do Variedades, levan-
tado en Aguila, entre Barcelona y Zan-
ja . E l intrépido y legendario Valerón 
sube y baja por un alambre atado á 
dos dedos del firmamento, entre los a 
plausos de la abigarrada muchedum-
bre. 
Para el próximo domingo se dispo-
nen dos atractivos cspet^táculos en la 
fresca tienda do campaña: uno á las 
dos de la tarde, con regalos para los 
niños, y otro á las ocho do la noche, 
en el que los japoneses, la Compañía. 
Habanera y el tigre de Bengala ejecu-
tarán los más difíciles trabajos, el úl-
timo sin merendarse á n ingún concu-
rrente. 
Ki'specto al programa de hoy, sába-
do, escusamos elogios. Baste d«cir que 
tiene giribüla. 
UN VKRPADERO PURLIOISTA.—Tra-
vers Twiss, el eminente jurisconsulto 
ingles, autor de tantas obras que hoy 
gozan de renombre universal, acabado 
morir en Londres á la edad de ochenta 
y ocho años. 
Sir Twiss había llegado desde los 
más modestos puestos de la adminis-
tración de justicia á. desempeñar los 
más importantes, que dejó hace años, 
ya en su vejez, á consecuencia del de-
plorable desenlace que tuvo su matr i -
monio con ana aventurera. 
Hab ía sido és ta insultada por un su 
jef.o, al cual porKÍguió sir TraversTwiss 
ante los Tribunales como calumniador; 
pero al verse el proceso comprobóse la 
exactitud de las ofciisas,y al notar esto 
el ilustre jurista presentó acto seguido 
la dimisión de todos sus cargos y se re-
cluyó á la vida privada. 
ARTIOULOH DE FANTASÍA.—Se han 
recibido recientemente en Ja Imrmosa 
sedería y casa de modas u Aw IVtit Pa-
rís—Obispo 101—los últimos modelos 
en toques, capotas y sombreros, todos 
adornados primorosamente. 
En aquel establecianento, que dirige 
Ja inteligente M.me, Mendy, tan fre-
cuentado por la buena sociedad, so re 
Óíben amenudo las confecciones demás 
voga en la capital de Erancia, así como 
unos encajes, cintas y bolones en que 
resplandece la e legaicía parisién. 
Recomendamos á las maraás los a-
juares para bautizo, los vestidos, go-
rros y batas de niños, que allí se exhi-
ben en vidrieras y escaparates. 
Los corsets higiénicos, especiales de 
" A u Petit Par í s , - ' se venden al módico 
precio de un centén y también se faci-
litan avíos de todas clases para corsets 
y sombreros, !o que proporciona á las 
damas incalculables economías. 
En resumen: en dicha casa se sigue 
proporcionando la maravillosa é ino-
fensiva Agua Vegetal, que t iñe el ca-
bello y ia barba de rubio, negro y cas-
taño en un abrir y cerrar de ojos. 
Desde que el tal P a r í s i í o — u n gran 
palacio tomó—y en Obispo se mudó,— 
á todo el sexo bonito—de la Habana, 
conquistó. 
PREVENTIVO CONTRA LA VIRUELA. 
—Locales de vacunación del Centro 
Provincial: 
Lunes.—Centro. Diputación provin-
cial, de 12 á i . 
Martes,—Sacristia del Esp í r i tu San-
to, de 12 á l . 
Idem.—Sacris t ía del Cristo, de 10 
á 11. 
Miércoles.—Sacristía de San Nicolás, 
do 3 á 8. 
Idem.-—Sacristía del Angel, del) á lO . 
Jueves,—Sacris t ía deMonserrate, de 
10 á 11. 
Idem.—Sacris t ía de desús del Monte, 
de 9 á t a 
Viernes.—Sacristía de J e s ú s María, 
de 9 á 10, 
Idem.—Sacris t ía de Guadalupe, de 
l á 2 . 
Sábado,—Sacrist ía dsl Pi lando Hue-
ve á diez. 
Domingo.—Sacrist ía del Cerro y Ve-
dado, de 9 á 10. 
Servicio extraordinario; los jueves 
en el Centro de Vacuna, de 12 á o. 
LA JOTA,—Por Sofía Romero. 
«¡Qu-Í alegre es ta jota!», clamaba yo nn dia, 
baiiüüdo con loco írexiético ardor, 
y al pie de uaos olmos el agua corría 
cantando en las ramas feliz raieeüor. 
A l son de guitarra* de alegre tañidíi 
mi pecho latía con gran frenesí 
y allá en los espacios e! sol encendido 
radiante volvía BU rostro hacia ral. 
Yo entonces rivía feliz, engañada 
por esa fantasma que liaiüan amor, 
S daba la vida por '.ina mirada 
del Ídolo hermoso que amé con fervor 
Pagaron los años y volví afanosa 
en el mismo sitio ¡a jota á escachar, 
y con vof doliente, exclamé llorosa: 
«¡Qué triste es la jota, que me haoe llorar.'» 
E l «oi derramaba su lux amarilla, 
mi pecho rugía con fiero dolor, 
y el fúnebre canto de triste abubilla 
gimiendo en la sombra causaba pavor. 
Del ídolo mío sufrí nn desengaño 
y el alma su herida copudo cura?; 
por eso suspiro, porque es tal mi dafio 
que ya ai la jota rao puede alegrar. 
ASEGURADO DE INCENDIOS.—Ha-
blábase del duelo en ana tertulia, y 
uno de los presentes dijo á uu médico: 
— Y usted, doctor, ¿no se ha batido 
nunca? 
—No, señor. Por otra parte, ¿qué 
emoción podría causarme el matar á un 
hombre? 
C R O N I C A R E L M 0 M 
D I A 13 DB FEBRERO. 
E l Circular está en Santo Domingo. 
Santa Catalina de Riíais, virgen, y gan Benigno, 
mártir. 
Santa Catalina de Rízzis. En Florencia, el dia 23 
de Abril del aíio 15i2, naeió nuestra Santa, de U n o 
ble familia de RÍÍZÍS, la cual en el bautismo recibió 
el nombre de Alejandra. 
En el monasterio de San Pedro de Monticili. si-
tuado en los arrabales de Florencia, teiiía Catalina 
una tia religiosa, y allí la llevó su padre cuando lie 
gó á la edad de 10 años, para que bajo su dirección 
completase su educación. 
Restituida á su casa, su padre le significó el deseo 
que tenía de colocarla en matrimonio, con alguna 
de las nobles familias de aquella ciudad, pero nues-
tro santo le respondió que no quería otro esposo 
que á Jesucristo. Dos religiosas legas informaron á 
nuestra Santa, un dia que so hallaba en una quinta 
inmediata á la ciudad de Prato, de la vida austera, 
penitente, pobre y mortificada que llevaban las re-
ligiosas de su convento, por- lo cual viendo sus de-
seos cumplidos, pidió i sus padres su licencia y ben--
dicióu para hacerse monja, y á fuerza de súplicas y 
de reiteradas instancias, consiguió su objeto. 
Con electo, ©n el año 1535, teniendo sólo trece 
años, vistió el hábito religioso de Santo Domingo 
en el monasterio de San Vicente de Prato, mudan-
do entonces el nombre de Alejandra, por el deCa 
talina, que es con el que lo reverwiciawo» cu los al-
tares. 
Sn vida puede decirse que fué una eeric con-
tinuada de done» extraordinarios • sobrenatura-
les. 
Finalmente después de una santa vida y una en-
fermedad penosa, recibió con extraordinaria devo-
ción lo.<! sacramentos de la Iglesia, espirando pláci-
dameíitc el dia 2 de Febrero del año lo9í)-
FIESTAS E L DOMINGO 
ídisas solemne».—-En la Catedral la de Tercia, á 
las oíilio, y en las demás iglesias ia» de costum-
bre. 
Corte de María, — D!a 13,—Corresponde visitar á 
Nuestra SoDora de los Angelas cu las Ursulinas. 
i r a i e i í o i s l Has í ro í e p i e m w 
Bttts b&vtficiaétn. j Kikc. 
Toros y norllloe.. . . . 1 *>0 
Vacas . 
Tsmsrany no 
l » , . . . l '> i C d « 2 2 á 2 4 o t 3 . 
H n 44521 i de 20 á 22 ot«. 
wrlUaa.. W3 J (de 24 4 20 ots, 
432 Sobrante , 120 
R a s t r o de g a f a d o mesier, 
FJSM010M. 
220 gg „ 
Cardcfi.... 
Carneros.. 
Sobran las: Cerdo*, l i l i C&raem, 20. 
Hftbfinall da Pobrero &» 1836.—El Admisiatra-
der fíuiUsmio ds JBrr» 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l D l e . 
SI1.UVICIO TELEtIRAFÍC(> 
DEL 
D i a r i o d s l a M a r i n a , 
Al., DIARIO DÉ I.A MARINA. 
HABANA. 
NOTICIAS rOMBKCIAXm 
Aluevu York, Fchrero 11 
á l a j ñ l de la t a r fa . 
Centenes, KSS*. 81. 
í)<wcaento papel Cínoerflíol,, 60 dfl 3 
& 8} por ciento, 
(jasnhtossobro Londres, SO *|T., bfir.«w«rí»s, 
6 «4.85. 
Idemsobro PRrt», 00 «Im, fca^sw^j éb 
trancos 15K 
Wem sobro Ua«5V>«rí[r<s 110 44 , 
Bono» rojriírtTíMfos (5e loa R t t s ^ i ^ f l i l l i M f 4 
porc!onto«A U8i« ex-CHpfai,. 
Centrftnpas, 11. 10, p«f. íft, Ci**lfl j n«t«* 
Cenirítiií?a« en plnscn» ít 3/t*'. 
Uog-ntar fl Uflen MMpOf <«» ptoMu <f« ' l Sj lf 
* 2 % U , 
izficar é ó ia!el, esjpfei%fl< Ú - tyH «í 
Jgl meresílo, ftPiUtt, -
Mieles de Cuba* en baeaycr, nominal» 
Manteca del üesto, en teroerolw, i 1 1 0 
ELturinapatent J9Liaaosota« Orne, á 
Londres, F s b w o 11 
h r t t & r de remolacha, á 9/¿l. 
42ífcar ceutrífoga, pol. 98, de 10*9 \ 11}. 
Idem rejmlar á buen refino, de 11/6 & 1129 
Consolidados, á 102 ex-Interéa. 
Dascnento, Banco Inglaterra, 8t por 100* 
Caxitro por 100 espaBol, á 67, ex-lnterts* 
Farto, Febrero 11 
Benla 3 por IGOs ¿102 francés, 35 ex*in. 
kráa. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas qvc anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Projriedad 
Intelectual.) 
HmaoasMBanBMBBB 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G I O D B C O R R S D O B E S 
Cambios. 
ESPAÑA 15 á 1 4 ^ p . í = D . á 8 div 
INGLATERRA 201 á20^ p . g P . á 60 d ^ 
FRANCIA 6 i á 6 | p . g P , á 3 div 
A L E M A N I A 5 á 5 i p.g P. á 3 div 
ESTADOS UNIDOS. . . 10 á l O i p . g P . á 3 d ^ 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
Centrí fugas de guarapo. 
Polumacióu 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hay, 
A z ú c a r de miel. 
P olamación 88.—Nominal. 
A z ú c a r mascabado. 
Común á regular refino.—No hay. 
Sres. Corredores de semana, 
D E CAMBIOS.—D. Francisco Iglesias, auxiliar 
de corredor 
D E FRUTOS.—D Pedro Becali 
Es copia—Habana 12 de Febrero de 1897—El Sín-
dico P residente Interino. J. Petersón. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l 
el dia 12 de Febrero de 1897. 
FONDOS P Ü B I C O S . 
Renta S por 100 interés uno de 
amortiiación anual 
ídem, idom y 2 ideni 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
ídem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecRrlas del 
Excmo. Avuntamlento de la 
Habana 1? emisión 
fdem, idem 2? emisión 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cu 
ba 
ídem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes ae Regla 
Banco Aerícola. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cen dados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía de Al urabrado de Cas 
Hispano A»er«* Consolidada 
Compaftía Cubana de Aiumbra-
de Gas 
Nueva Cempafiía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril do 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía oe Caminos de Hie-
rro de Cárdenasá J ú c a r o . . , . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegosy Villaolara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CaibariénáSancti Spíritus 
Compañía de Caminos íle Hie-
rro de Sagnala Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Guáu tánamo. . . , 
M. de San Cayetano á Vinales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana, 
Id. id. Nueva Compañía de A l -
macenes de Dópósito de Sta. 
Catalina 
Id. id. Nueva Fábrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril da 
Cienfuegos y Villaclara 1* 
emisión al 3 pg 
leu id. 2? id. al 7 pg 
Boncc lipotecarijis de la Com-
pañía ISP. Gas Hispano Arue-
licana Cuusolidaila 
l i á 15 p g D . oro 
14 á 15 p g D. oro 
48 á 49 pg D . oro 
39 á 40 pg D. oro 
65 á fifi p g D. oro 
á SI p § D. o;-. 
46 á 47 pg D. oro 
44 á 45 p g D, oro 
53 á 57 p g D, oro 
66 á 57 pg D, oro 
55 á 57 pg D , oro 
34 á 35 p g D. ovo 
96 á 9« p g D , oro 
13 á 14 p g D. oro 
S4*ú"35 pg D.'oro 
68 á 60 pg D. oro 
i man MBMQ 
Oro mensda 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones AjuntamienU» 1? 
li'poteca 
OMigaciones Hipotecariüe del 
F.xcmo. Aranumiento 
Billetes Hipotecarios de ia Isla 
de Coba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Cárdenas y Júcc i ro . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de : 
rro Matanzas á Sabanilla..., 
Compañía de Caminos AK Hie-
rro de Sagua la Grande. . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y ViiUclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañia del ií'errocarri) dol 
Oeste 
Compañía Culmna de Ahunbra-
brado de Cas 
Bonos Hipotecsrios de la Com-
pañía de Gas Censolidada.... 
Compañía de Gas tüspauo-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado 
Refinería de Aztícar de CArdo-
naa 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias 'do 
Clenfuegos y Vil)aclara 
Compañía de Almacene» de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotocario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja do Vivero» 
Ferrocarril de (í ibara ¡i Holgulu 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viña lee,—Acciones 
OWigaciomís 
O H E S . 
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BB iSKPBKAJH. 
Fel>, 14 Mwrfa Hañora ¡Pneno Bioo r tacaba. 
— 14 La Navarro: Vei^erac, 
t i OriKaba* New York, 
— H Madrileño: Liverpool y eso 
ITi Ciudad Condal: Nere York, 
... 17 yucatan: wnsva York 
,. 17 Vititlancia: Taiainco v oec. 
. . IS Arai¡»a* New Orloani T esc. 
— lí» Francmcar liiverpooir esc. 
1!) Soíuranca: Veracnu, 
„ ¡U t^iyo M,>i)o; Londres y Amberei. 
— '/T rtaratoca; fíu«va Yort 
M, 23 ¡Vtí'xu-.o: Pin-rf o Rico y escalas. 
— 24 Wlütnev. Now Oneans yoiotlju, 
24 MÍMH Nueva Yort 
. . 24 (fttrfcttW Liverpool y esc. 
— 25 Sttnto Doniinijo; Ñew YorK. 
— 26 Y ü ^ i t : Voranruí v Mooin» 
27 Habana: Col'm y OSA. 
MUTSW t MMilliéfl Puennt Rico y Hícalaa, 
.. 10 Nftviirrc: Liverpool v &C, 
RALO S A N , 
Feb. 13 Citr ofWMbinrton: Nuera York. 
— 13 Masootte: Cayo Hueso y Tamp». 
. . 15 Oritaba?Tampico, vescala». 
— 15 La Navarro: Corafia r eioalM. 
. . 17 Panamá: Veracma |T«0« 
lü YocaUn Veraonus. oto, 
mm 1S Aransas: Nueva Orleani T ««Mü» 
— 18 Vlfiilancl» Nueva York. 
« 20 P. de Satrústecui: Cornña. 
, . 20 María Herrera: Puerto Bioo f Mü&iU. 
— 20 SeCTiranca New York. 
MÍ 22 Saratoza Tampico, 
*. 25 Séneca: Varaomi. ene. 
— 25 Whitnev: New Orleam T 6(8. 
— 27 Yumurl New York. 
. . 28 México: Pto, Rico v eso. 
MarzolO Uanuola Puerto BIOOT oiOfclM. 
Y A P O B E B C O S T O S O S . 
BB BSPÍBAB. 
Feb, X« María Herrera: ae Bgo. da Cub», Pto. S1M 
rwoaUki 
. . 14 Argonauta en BatabanO, procedente de ÜU' 
ba v esc 
,« 17 Reina do los Angeles: en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y esc. 
, . 19 Juila, de Nuevitas, fuerto i'adro, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantón ajio y Cuba, 
21 Purísima Concenclín: ea «BTaDano, proae-
cedente *e Cuta. Maníanillo. Santa Craa, 
Júcaro. Tunas Trinidad T CienfueíOf, 
28 México: Sautiaítode Ouba y eae. 
— 24 Josent» en Bataíanó, para otenwegos, 
Tunas, Júearo. Santa Cnw, Maníauillo, 
T Santiago de Cuba 
Marzo 1 Mortera: ae jSuerttas, Gibara, Baracoa, 
Quantánamo Sao. de Cuba r P. Rioo. 
— 4 Manuela aetíantiaao üo Cuba y escalas. 
SALDEAH 
Feb. 14 tfoeefita, ds Batabasó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Crug, Júcaro, Tuna*, 
Trinidad y Cioníuegos. 
16 Mortera, para Nuentas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guentónam» r Santiago áe 
Cuba. 
15 Tritón: para CebaSa», Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Caretano, Malas Agaae. 
Santa Lacla. Rio del Medio, Dimae, Arro-
voa T La Fá. 
18 Argonauta: ae B&t&baae.prooeáente de Da-
ba y esoalas. 
20 María Hcrresa: para NtwyHas, Gibara. Bar-
racoa, S, de Cuba, Sto, Doiaingo, »- P«-
dro de Maoorís, Posee, Mayaguea, Agua-
din», y Ptó, Rica. 
21 Reina d« loa Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y oeealaa, „ „ 
25 Julia, para Nuevitas, Pto, Padre, Gibara, 
Mayart, Baracoa. Guantáname f Cuba. 
Purísima Coneepoión: de Baíaoaaa par» 
Cieníuegos, Trinidad,Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Msjoitanillo y Santiaio de Cuba. 
. . 28 México: para Sao. de Cuba y e*». 
Marzo 10 Manuela, para Nuevitaa, Puerto Padre, Gl 
bara Sagú» do Tinamo, Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álao 8 do 
la tarde para Cáriessas, Sagua y Caibarián. regra-
lando los lunes.—Se deespa^a a bordo.—Viuda de 
Zulueta, 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Rí« del Medio, Dfcaas, Arroyos, La Pó 
yGuadiana.—Se despachaá bordo, 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mea para Nueva Gerona y Santa 
Fé, Rctornaada los miércole», 
GÜANIGUANICO, de la Habana p»ra Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dia» 10, 30 y SO ¿ i a s 6 do la 
tarde, reloraando les días 17. 3?, y 7 per la mañana. 
— 25 
B Ü E J S T O D B l i A H A B A N A . 
SALIDAS 
Dia 12: 
ira Panzacola. rap. ing. Amctbyst, cap, Brown 
--Snunago de Cuba, vap. esp. Alava, capitán Zu-
Ms^-imieato de pasRi©y©«. 
SALIERON. 
Paiit VERACBDZ en el vap. am. Yimurí : 
Sres. J lanní l Varona- 'Cándido Carrera—G. Ber-
mAdez—Auíosio M. Alvaraz María Marín—José 
Mvi; :!—Jnan Estrada—M. Nazario—Felipe Sant' 
Crut—Amelia Horta — José Castañeira —Antonio 
González. 
Para N U E V A YORK ea el vap, am. Séneca: 
Sres. Serafín B. González—Luz Tamarí Quesada 
Entradas do cabotaje, 
Dia 12: t0 
De Ságua, gol, Jpven Jaime, pat Santana, 803 sa-
cos carbón. 
bagua, gol. San Francisco, pst. Ferrer, 500 sa-
cos oarb''m. 
JSagua vap. Adela, oxp. González, 210 cueros 
al pelo. 
Matanzas, gol, María, p a i Ferrer, 200 sacos a-
zúcar. 
—rSñgua . gol. Amalia, pat. Lorenzo, 200 sacos 
"carqón 
-—Gibara, gol. Moralidad, pat. Suao, OOf-t 20 cajas 
ron, 2 cajíís pun ^,000 plata. 
Cárdenas, gol; Pilar, pat. Ecbazu, 90 pipas a-
guardieute. 
Despachados de c a b o t a j e . 
Día 2: 
Para Cárdenas, gol. Isla de Cuba. pat. Zaragoza. 
Canasí, gol. Josefina, pat. Simó. 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pat. Alemany. 
Caibarién, gol. Almansa. pat. Meaaya. 
Sagua, gol. Joven Jalma, pat Santaaa. 
B u q u e s c o a r e g l s i a r o a b i e r t o . 
Para Cayo Hueso y Tanapa, vap. am. Mascóte, capi-
tán Rowse, por O. L&wtou. ChiHs y Compañía 
Nueva Yoik, vap. am. City cf Washington, ca-
pitán Barley. por Hidalgo y Cp. 
St Nazaire, vap, fraucéi La Navarre, capitán 
Ducrot, por Bridat, Montros y Cp, 
Nueva York, gol. am. Lena Pickup, cap. Ross, 
por J . Alegrot y Cp, 
Buques que se han despachado. 
Para Panzacola, vap. ing. Amethyst, capitán Brown 
Sor Deulofeu, Hilo y Cp. en lastre, Utíya Orleans, vía Cayo Hueso, vap. america-
no Wbitney, cap. Staples, por Galbáu y Cmp. 
con 144,iü0 tabacos y efectos, 
Veracruz y escalas, vap. am, Yumurí, capitán 
Boyca, por Hidalgo y Cp, con U,6Ü0 cajetillas 
cigarros y efVictos. 
Nueva York, vap. am. Séneca, cap. Stevens por 
Hidalgo y Cp. con 4,000 sacos azúoar, 101(3 ta-
baco, 18,000 cajillas cigano», 2tí3,100 tabacos, 
116 bultos legumbres, b78 bultos legumbres y e-
fectos. 
Santiago de Cuba, vap. esp. Alava, cap. Zuloa-
ga, por LoTCftate, Saeuz y Cp, de tránsito. 
P ó l i z a s corridas el 11 de febrero 
Azúcar, sacos , 





Extracto de la carga ds buques 
despachados. 
Acucar sacos 4,000 
Tabaco, tercios 164 
¥&&»«•)• wmdoe . . . „ 144,;J.0t 
Calctülao, oieitrros 32,G00 
Frutas, bis . . . 97fi 
Lecnmbres Imacnles 116 
m m d « í t l t t r e s í á 
V A P O R E S C O R R E O S 
U f» 
A H T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C-
B L VAPOR CORREO 
capitán QUKVEDO. 
aaldrá para PROGRESO y VERACRÜZ el 17 do 
l ebrero á las dos de la tarde llevando la corre» 
pondencia pública y de oüoio 
Admito carga y pasajeros para dioho.s puertos. 
Los pasaportas ae entrogarén al reoibír loa billetoa 
uepasaje. 
Las póüsa» de carga ge ftrraar&n por los oonalca»-
tanoo antes do correrle*, sin oayo reintlrit<» ««ría nu-
las. 
Beolbs carga á bordo hantAol día 16, 
Llamamos la atención de ios seftorea pasalero» ha-
cia el artículo l l d A t Koiflamento de pasajes y del 
orden y récitnen interior do los vaiioros de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, focha 14 de Noviembre do 1«>I7. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán osonhtr sobre los bulto» 
do su equípalo, sn noni'.r - v m ¡mnrio dn dcvtiuo, 
con todas tai lotm» y con la mayor olariiUd." 
Fundándose en nata disposición, U GtfnvpM^liaiW 
admitirá bufeo alguna de Htjitipajo ijué B« ¡i.ivn cla-
ramente estampado el nomhrii y Rpaltliü) de »u <luc--
fio, así COMO el •U-.i puti"to de deatino, 
De cía*! oorMeaoro* icipoaffrá ¿«i ' «^uúe t to 
M, (¿tiro. OJ 
E L VAPOR C O R R E O 
capi tán M O R E N O 
Snídr i Cira 
el dia 20 de Febrero á las4 ds la tar is i l a u n á o ié 
correaoondenoU uílbllea y d i oficio. 
Admite pisajeíos y carga genordl, inafuso tabsjo 
para áichos naetio*. 
Recibe azúcar, caíS r cacao cu pa íada i a Bete tv-
rrido y con coocdmiínto directo para Vígo, Gxj^n, 
Bilbao y San SebastlÁn. 
Los pas&pcrtes le sfitregarán si reo:bir los Di'.lere» 
de pasaje. 
Las póliza» de eerga se t írmarin por U,» consigna-
tarios ante» do correrla», »in cuyo requiiito «erán 
cu! sis < 
Reciba car?» i bordo faaíía í ld ia líl y fot docu-
mentos de embarque hpsta ei dia 18. 
Llamamos la atención da las sefiore» pM«Jca?» 
baeia ei ertlculo 11 del S«^lü»«ftto de tiaeajsí y 
del orden y régimen interior de lo» vapores de ejta 
Compañía, aprobado por K, O. del Miniatejlü de 
Ultramar, focha W de Noyiémbr* de 1887, el cual 
alca asi: 
"Los pasajerc'» deberán e¿c,'ib{r «obre JOOCJ los 
bultos ne eu e f a i ^ e . ru nombre y el puerto de 
destino, con (ofiae sus letrss y con'la mayor c i t r i -
dad. 
Fundándose en eíta tíísnosieión, la Compañía na 
admitirá, bulto akauo de equipaje que no lleve cla-
ramente eBÍampfi.ao el nombre y apellido de su due-
ño, así come uel puerto do ¿estiao. 
De más pormenores impoudtá ÍU floni<ijn«tario 
SI. Calvo, Ü¿"cioa uúm, 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
1 en combinación con los viajes á Europa-
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores d© este puerto los d ía s 
l O , 2 0 y 30- y del de Nueva Yorls 
os d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
S f j a ' í i t u 
E L V A P O E - C O R E E O 
capitán C X J R E L L 
saldrá para N E W YORK el 20 de Febrero, á la» 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, & los que «e ofrece el 
buen trato que esta anticua Compañía tiene acredi-
tado en tus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bremen, Ameterdan, Rotterdam, Amberes y deml» 
puertos de Europa, con conocimiento directo. 
La carga se recibe liaíta la víspera de la »alid?.. 
La «orrespondencia sólo se recibe en la Admial» 
traoión áe Correos. 
NOTA.—Esta Compaüía tiene abierta una póliia 
flotante, así paift esta línea como para todas las de-
más, b^jo la cual pueden acerrarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapore». 
Llamamos la atención de los señorea pae ero s 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasaje» y del 
orden y régimen interior de los vapore» do esxa 
Compañía, aprobado por Real Orden del Miuisterto 
do Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice aal: 
'•Los pasajero» deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino coa todas sus letra» y con la mayor olari-
dad.» 
Fundándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nc more y apellido de su dueño, 
así como el del puerto de su destino. 
De má» pormenores, impondrá su eonílgnatarío 
M, Calvo, Oíicios número 23 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
I D A 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día ú l -
timo do cada mes. 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba, 5 
. . P o i i c e . . . „ 8 
. . Mayagüez 9 
KETORISTO 
A Nuevitas e l , , . . . . » 3 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba, d 
. . Potice.. . , 7 
May agüe;', 9 
. . Puerto-Rico 10 
L L E G A D A 
A Mayagüez el 14 
Pon ce 15 
. . Pue r to -Pr ínc ipe . . 16 
. . Santiago do Cuba. 19 
. . Gibara 20 
Nuevita» 21 
H a b a n a . . . . . . . . . . 23 
S A L I D A 
Do Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagüez 17 
. . Pon ce 17 
. . Puer to-Pr ínc ipe . . 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
.. Nuevitas 22 
N O T A S 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rieó los día» 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del nía Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca, el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, ia carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacítico, para Cádiz y Barcelona, 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá -
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—if. Calvo y Como. 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
L Í M D E L A M B A M A O O L Q H 
ü n combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vopo^ 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
S A L I D A 
De la Habana el día., 
. . Santiago <ic Cuba. 




. . C o l ó n . . . . . 
L L E G A D A 
B i p M i i e 
lí 
A lsTav7 T o r s en 70 laora». 
loa rápidoá vapores correos Aoierícaiioa 
M A S C O T T E Y C L I 7 E T T 3 
Uao ds VÍÍ-O» fapores »«idr* na esto paeno soaos:» 
m:¿rci>le» r «Rbados, á ia aun de la Uids, oon ^lodl* 
en Cayo tíuejo y Tsmpi, ilsi-.de «o Con.&u los ireue», 
llegaado los pasajeros A Nuava York sin cambio al-
guno, piiSAndo p5)r Jaoksonville. áavauach. Ohárlis* 
ton, Rlcbau-ad, Wanhingtoa, S'iUdtlña y BalMmore. 
Se veadea biüetas para Nueva Oribi iu, Si. Louls, 
Chicigo y todas i«s prico^aDaá ciudadus do loa Escsi. 
doí-Unidos, y psra Europa sn jombiuseion eon las 
uiíjorcí líneas de vapí.reá qnü ¿sien de Nuova York, 
Bl'.iáíes de ida y vusita i NUOVA York, .̂ SO oro ¿tmo-
rituao, Los conductores hablan el ottstcllaao. 
Lo» dia» de sal:da Je rupor uu «o despáchau pasa-
portes drjpttcs de las ú£06 de la maüaua, 
AVISO.—Para soavoüieiicia de lo» piioajeroí el 
tietpaohú de id-tras sobre todos los puntos de lo» Si-
tados Juidos esttrá abierto basta (Utima hora, 
G, L a w t o n C l i i l d s y C o m p ^ en ü 
Mercaderes 22, alto». 
153-1 Á 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.,.. 13 
. . Sabanilla, 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
Santiago de Cuba. 23 
. . Habana 28 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Uo?lament« de pasajeros 
y del orden y régimen interior de los vapores Je es-
ta Compañía, aprobado por R. O. <ld Ministerio de 
Ultramar, feaha 14 de Noviembre "de 18S7, el cual 
dice así: 
"XJOS pasajeros deberán escribir sobre todo» lo» 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto do 
destino, con tonas su» letra» y con la mayor ,cla-
rldad," 
Fundándose en esta dísposlcióu, la Compañía oo 
admitirá bulto alguno de equipaje que no fiove cla-
ramente estampado el nombro y apellido da BU due-
üo así como el del puerto de destino. 
La carga se recibe el dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, naí para esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
1 6 :5I2 1 E 
^ A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no respomio doYrelraso ó cxtmvto 
que sufran los bultos de oai'gít quo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino v marcas dé l a s 
meroiuicbis. ni tampoco de las reclamaciones que 
ge hag^n, por mal envaso y fnlta de precinta en lo» 
mismos. 
I n. 33 YSS 
X o r k 
a n d C u b a 
IÁIL m m 
. L í n m d e W a r d 
Servicio regular de vaporea correos americanos en-
tre los puertos s'guientbs: 
NucvaYork, Cienfuegos, Tampico, 
Habana, Procreso, Campeche, 
Naoaau, Veracruz, Frontera, 
Santiago de Cuba, Tuxpan, Lagon*. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres do la tarde y para la 
liaban?, y puertos de México, todo» los sábados 4 lii 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos lo» 
jueves y sábados, á la» cuatro de la Urde, como si-
gue: 
Y U C A T A N Fobreo 4 
SARATOGA — G 
SENECA — 11 
CITY OF WASHINGTON.... — i s 
V I G I L A N C I A — 18 
SKGURANZA — 20 
ORTZABA.. , — 25 
ÍrUMUKI — 27 
Salidas de la Habana para puertos de México to-
do» los jiicve» por !a niabana f grftcs Taui¡)ico dlrec-
nmento, los lunea al medio dia, OOBlosífpt*! 
S É N E C A . , 1 i i i tro I 
SKOURANCA — 4 
V i O I L A N C I A — 8 
VÍ.WUKI., — I I 
ORIZABA — 18 
SA RA T' ÜA — 22 
SENECA — 25 
CITY O F W A S H I N G T O N . . . . Harxo 1 
PASAJES.—Esto» herraosoB vapnms y tan bien 
conooido» por la rapidez y «egurulad d i su» viaje», 
tienon oyccleutes comodidades para pasnjoros en «us 
espaciosas cámara». 
CORRE8PONDKNCI A.—La eorreepondem!!» «o 
artmitirá únicamouto en la Administración (í encral do 
Corroo». 
CARGA.—La carga BO recibo en el muelle Je i ' . 
ballerlu Bolamente el día ante» do la salida, y se »d-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, lUemen, 
Amsterdaii, Rotterdam, Havre y Ambere», BudlMa 
Al W, Montevideo, Santos y Río Junoiro con conoci-
mientos directos. 
PLETF.S.—El rtete de la OBtga para puerto» de 
M ^ x i o . Mri pnjTAdo por ;.'!"! inl iiiy m iBonodaawiy 
fjCf. • ' ; • ' '«uto. 
^ I H S A S L A S A N T I i L A » 
T «OiLFO D B M H X I C O 
S * r ep la res f Í E m m É i • 
De H A M B U R G O el 6 de cada me», parala Habaa 
coa escala en PUERTO-RICO, 
L a Empresa admite igualmente earga para MaUa 
ias. Cárdenas, Cienfuogos, Santiago de Cuba y ou^l 
oaiei otro paerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre quo haya la caiga énSlclente para 
ameritar la escela. 
También serecibo carga CON CONOCIMÍKNTOS 
DIRECTOS para la Isla áe Cuba <i* los pfiueipaiea 
puertos de Europa entre otros d« Amsterdam, Am-
beres, BirmingliaEi, Bordoaux, Bromen, Cberboarg, 
Copenhagen, Génova. Grimsby, Mancueft^ Lon-
dres, Nápolea, Soathampton, Rotterdam y P:., .:.oula, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agente» de la 
Compafila en dichos puntos para mis pormenor^, 
IPara KAVK1S y HAMHÜRGO, eou Múfetti «<• 
yeulualea e n i l A i T I . SANTO B O M I N G O t íil ' . 
THGMAH, SALDRA „ . . . - . . 
«1 vapor ooneo «lemán, de 
capitán 
Áteains oarga pira ios citado» pcon»s f tkaxiñéü 
tr&ntPordos con oouoeiraitínto» directo» pura ua arati 
aúinero de puerto» de EUROPA, A M E R I C A ú ü U 
SUR, A S I i , A F R I C A y AUSTRALIA, segOa poí. 
Kienoro» qc ¿ m facilitan en la ca»& conei^uataria, 
NOTA.—La carga destinada & pasitos ea docd» 
no tooa el vapor, «ará trasbordada en Ilaabatgo S 
«a el Havre, 6 convealenoia de l * Kiaprte». 
Esta vapor, hasta nueva orden, no admita p&>&* 
Laotirga se recibe por el muelle d* Caballería. 
La correspondancia solo su recibo por la Aduilun^ 
tración de Correo». 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTíS. 
Esta Empresa pone & la dtsposiciun d«> ios s^fior» 
cargadores sus vapores para recibir carga úa UUÍ« 6 
má» puertos de la costa Norte y Sur <íe la Isla do 
Cuba, siempre qu« la carga que so ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo ea H»vre o 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para má» pormenores d i r ig im á atu oonsignatic 
rio»: E N R I Ü U E H E I L B U T \ COMP., S*n Igna-
cio u. 54, Habana, 
C 1354 Ifift-lftjpí 
11 «ni in •nrawiraniiiMii Í5B5SSS ¡ÍÍESBÍÉBBMI 
VAPOR E S P A Ñ O L 
«apitáu R K A L . 
VlAje« drcenftlco do este vapor c(on>í(i de 1» ooíta 
Norte eatr* ios ííguientes puerto». 
Saldrá de la Habana, (mu-jlle d« Lu»j lo* diía 6, 
15 y 23 de cada me», A la» dieji do la noube, par» 
CABANAS 





RIO DEL MEDIO 
D U N A S 
ARROYQü k* 
LA Ff í , 
fcl ragrvso lo efectuará oon la» mlsmao *>yaiAí en 
«eulido inverso, saliendo de La Fé, los dina &, 1$ / 
38 á la» 4 de in tua&aua. 
CARGA: Se recibe ea el motílíe do LUÍ ÍJ* vla^fr-
ra y en el dia de salid», cobrándose á bordo lo* ÍL*-
te-S y pasajes. 
No se admitirá carga slu póllai»», debiendo prat t i i -
larse estas al Sobrecargo del vapor, auto» de (so-
rreriaa. 
CORRESPONDENCIA: So admitirá i í uoUt t l * 
te ou la Adiniuistracióu General de Correo», bauta 
las 7 de la noche de los dias de salida. 
De más panueuore» impondría, en La Palma 
(Consolación del N-.n ts) en gerente D. Antolíu del 
Collado, y on la Habana, los Sres. Fernandez, G*r-
cla y C? Oacios 1 y 8. O 180 I5fi l 
liiMiMiMliiiWiiiiiniiiivtx.v-jaw»^-.) 
i o s . - a a t r i A R . 
EAOEÍÍ PAGOS POB JSI. QMÍAM 
l&tx&.» A CQX%st. y Itur^si v i « ' i « 
tonre Mueva iora , Musva Orioan», Vo ¡Ai 
co, Sau Juan de Puerto Rico,, Luudr«», Parí», Hit-
deoa, Lvon, Bayona, Hamburgo, Ro:ua, Ni^oli*» 
Mlláu, Qénova, Marsella, Uavrts Ltllo, Naate#, S i U 
Qulntlu, Dieppo, Toaluosa, Veuv. Ala, Floroucia, P»» 
ienno, Tnrio. Meelita, & , atloozui. V)brd toda» ia» :)». 
pítale» J itobl&cionoa de 
2 , O B I S P O , 2 4 
e á c b n v m o ' i pan m » v L % m 
Facilitaa oartaa d« ofádiíiü 
« rlran latraa á oarta y 
* oo -̂iv ^ ¿ t w - x u r t l i , IHÍtíxxfe*, «JUIUAOO, .SAÍS 
FltANClSCO, N U E V A ORLltANS. MiUiCO, 
SAN J U A N D E P U E R T O HÍCÜ, LONURKS, l'A-
1 GENOVA, ETC., ETC., aal «orno sobro tolMU» 
| CAPITALES v PUEBLOS d» 
E s p a ñ a é I s l á n OatkáurittH 
ADWMA», COMPRAN" Y VKWÜ1CM KiN 0 0 * 
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, ffRANCUjSAS 
S INGLESAS, BONOS DK m i KyrAOOS 
D N I D O S Y C17 A LO ü IB RA • r. - ''.AME Dlü 
VALORES P t U l U G O Ü . 
D I A R I O D E L A 
ESTAN CONFORMES E N Q U E 
ES U N PRECIOSO M E D I C A M E N T O 
r ^ x a . ^ x ^ x , J I S i O S A S ÍNFTR 
Millares de enfermos se lian curado con el nso del 
IDA DES 
feecho expresamente para los pakes cálidos 
thi H8PIB 
OÜBA E L A S M A (ó ahogo) Y L A S B B i W Q Ü I T I S , 
Y L A S TOSES R E B E L D E S 
Y L A S I R R I T A C I O N E S D E PECHO Y L A DISP; 
^ A T • M í S ^ í 
C U R A L A G R I P P E 
Y L O S C A T A R R O S D E L A U A R I E 
Y D E L O S B R O N Q U I O S Y D E L O S P U L M O N E S 
X3IS3 ^ ' O ' ^ ^ ' Z j k J J L i M j Z , 
B R E E L A P E T I T O 
Y k A C E feNQI 
Y D Á A L E G R I A 
A T Í S I S 
S3á Ma •j ' v, ^ ••; -•-•3 
NUMEROSOS certificados de eafermos curados y de médicos distingui-
dos, obran en poder del autor, los cuales prueban la eficacia del 
^tiede tomarse cuando hay desgano, palidez y M t a do v i g m . E l LJ 
D E BI ÍBA V E G E T A L del Dr, González, tiene buen gusté; <w 
-e cura, siempre alivia y nimca hace daño. El 
e¿:« KWÍÜ„.v> . . J íáL^alii;i-^,.; 
ee vende en todas las boticas de la Habana y en las principales capitales 
de provincias y en todos los puebios. P ída le el 
%1 
Se prepara y vende en la 
13, Eeiha l 3 . - T e l é f o n o n . 1313. 
a l lado de la f a r m a c i a L A R E I N A frente á l a P l a z a de l Y a p a r . 
Este MtableolmieQto montado ictnalment* i la altara do los mas imoortantes en ceta ciudad, dftalla 
tai efectos con tanta economía para el público, qnc es precú» Laceré noa. risita para î ue 1M familias o*lo-
dé lo» CHiáBdos que demaud» la aciaga époc^ presente te co^-wisan d« la baratura de au variadíamo 
aUlU"su dueño á quien retiene en Europa los múltiples encargos que de BU casa recibe se esfuerza po* en-
riar á ella procedentes de Alemania, de Francia j de España ¡los mis acabrdos artefactos de la indastna 
aoderna; teniesíb ea ello especiaHsimo Interés en que todo resalte lo MA3 BARATO de plaza. 
VENID Y OS CONVENCEREIS. e á ^ J X T ? 
T E L É F O N O 1 3 1 3 
L A D O ñ o l a r ' A R M A . Q I ^ . ^ L A 
e u n 
r & ' S m T B A S-A ? j L A S A D E L , V A P O K . 
aU 
Especialista en las esíemecade* del aparate dl-
f¡9ítiyo. Consultas de 12 4 3, 
SAN NICOLAS NÜM, 54. 
. 71*5 3€-!8 St 
Especialista en purtos > enfermedades de las ma-
jeies. Consultas de 1 á 8. Prado 11, Telefono 526. 
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AGUACATE NUMERO 110, 
«ntre Tonleat© Rey y Hiela. Tei^oao 996 
Oonsultas médiocs da 9 á 10 r de 1 á t , 
Q IU2 i O 
L A S 
4 graaos í 20 c e n í í g r a m o s c a d a n n a . 
La forma más téaioda y eficaz de admmmistrar k 
ANTIPIEINA para la curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES EN GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS. 
- DOLORES DE PARTO, 
* DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
- ' ENTUERTOS, 
DOLORES DE HIJAD. 
KL- - Se tragan con un poco de agua como una pildora. No 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en 
los bolsillos que un reloj. 
D B m m E l t í B E C e U l l I á B U L m J 0 I N S O " 
1 M T Ü B á S L A S B O T i C á S . 
irasssiiñtes. 
i 
No está demás que escuchéis mis 
consejos, vosotros los que habéft 
tomado veeiudad en la Habana. 
Vuestra vida está amenazada por 
las Viruelas, lat Fiebres y las En-
fermedades del pedio. Contra las 
primeras no bay más que la villa-
na. No seáis tercos: vacunad á yuesí 
tros hijos y vosotros mismos debéia 
I vacunaros, pues en muchos casos 
j i * vi^mpleel refráh: j A l a vejes, v i * 
j M e t a » ! Para evitar las fiebres, pro-
Z. i curad vivir en lugarcsdonde^nohaya 
focos de infección. Contraías afee-
• ciones iel pecho y la garganta, el 
j mejoF remedio conocido es el L i c o r 
j de J & m Vejetal, que preparo haci 
w i más de 125 años, y que podéis ad» 
Botica de San José, A instancia de varios marcliantes, asidnos concurrentes á | w ™ 1 * ^ - 'a Botica < 
, a-x a - t í « - x , ^ ™, A calle do la dabaoa, numero 112 
este acreditado estaMecimiento, sus dueños Felipe C-onzaies y | qhe pongo á h disposición de >i| 
Sobrino han prolongaao por ia parte de la calle de San Pedro te<ie8 
la fresca y pintoresca azotea que la casa ya tenía por la calle 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, libres del Sol y del agua, puesto que las cubre 
un magnífico toldo; con este motivo los altos reciben una 
ventaja que antes no tenían, puesto que los baña como siem-
pre la brisa, y se vin eventos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el día 8, y el buen 
nombre que el H l l S T i k U H i L l T T goza Hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados tÉ0j0 de Gallo" v ''Eioja Pobes," 
En el antiguo y acreditado C A F E D E T A C O N 
se sirven los mejores refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
ekmayor esmero se atiende alas familias, así como á lâ esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
I n este cafe se encuentran constantemente los mejores 
vinos de Jerez, y ios especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla por Felipe Sonsalez, 
C 1036 * A 26-7 S 
FARMACÉUTICO DK 1" CLASE, PHOVEKDOr». DE LOS HOSPITALES D£ PARIS 
llpi LaffaEs^eatiu&jadmlüdaenioshospítajñsdoParis, esel mas poderoso digestivo que fH 
jScm 80 conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes queltai 
Hflj í*8 cuerpos grasos, el pao, el almidou y las féculas. Es déclr que los allmeatos, séaulj 
los que fueren, pueden ser digeridos por la paucreaüua sin el aüxillio del eslómasü. 
spues ae comer aarau sempreios mejores 
i-OBultados; los médicos las recetan contra la í síguleu les aféceioaes: Hastio para la corrida, | Anemia, | Gastrfeigias, 1^ Malas aigeatiosiss, | Diarrea, | Ulceraciones cancerosas, vM~É ^Vómitos, | Disenteria, | Enfermedades del higaáo.jlî  
ÉEmbarazo gástrico, j Gastritis, j Enflaquecimiento, 
^ Somnolencia d e s p u é s á e comer y v ó m i t o s propios de l embarazo en ias mujeres . 
IH M I S l E á T I I á S E F I I S i E M írKqQnos, 3 á 4 cuchar i t a s de poho8 después de comer 
y ¿ | Caj  DEFRESHE, Antor da la FeptonajParisjerilaspriDcipal&sfsíEíciaedelBstraüjarc. 
RIGA en CAFEINA, TEOBROMINA, TANIMO y ROJO de KOLA 
E í i s y r , V i n o y G r a q ü í a d o 
ICsta«actoa fluidos, b a s t i l l a s , ÍP i ldoras , E s e n c i a de K o l a tostada 
TONICOS ESEHCIALí t iEHTE R E G E N E ñ A D O R E S 
A l b u c a i n u r i a , ^ o s f a t u r l a , cansancio físico © intelectual. 
. L ^ t Z l L T í 8 ' ~ 2 m!ialla» ^ Plata. - 8 (Sedadm ds Oro. ~ 3 Diplomas de ffene* 
gJ!!¿S2!LiaÍSl±Lg25^^ : José SARRA y ea todas las Farmacias. 
AcostmnbiJKÍo.s á sudaren el lar-
go vevano, apenas se sienten los 
vientos y tea lluvias del Equinocio, 
comienzan los estornudos, las ñ u -
xioues, las toses, ía ronquera, las 
bronquitis, el asma, la grifVpé y 
otros trastornos de las v í a s respira-
torias. 
Os acortsejo que compréis una 
botella de L i c o r de. B r e a de mi pre-
paración tan pronro sintáis alguna 
de annellas dolencias, y que lo to-
méis según la instrucción. 
La experiencia de un cuarto do 
siglo demuestra que el Licor de 
B r e a , de González, es la medicina 
por excelencia para curar en breve 
plazo, desde la más sencilla: irrita-
ción de las membranas mucosas 
hasta el catarro más agudo ó cróni-
co que suí'ra el tubo respiratorio. 
Con el L i c o r de B r e a se quita la 
ronquera* se calma la tos, se cura 
el asma o ahogo, se despeja la ca-
beza, se coiicil'a el sueño, seabrea 
las ganas de comer, se fortalece el 
cuerpo y hasta ei espíritu se tran-
quiliza.'Se cuentan por miliares iofe 
deshauciados quehan debido al Li® 
cor de B r e a , de González, la cura» 
ción de sus males, y por tanto, la 
salvación de sus vidas. .No hay re-
medio en Cuba que se compre pof 
tan poco dinero y que real ice tantos 
milagros. Se prepara en la Botica 
de San José, calle de la Habana> 
níÍBiero 112, donde se vende; así 
como en todas las Boticas acredita-
das de la Isla. Tengan cuidado los 
enfermos al tiempo de cóiriprar el 
L i c o r de B r e a , de González, de qno 
les dén lo que piden. 
C -1S 
HIGIENE DB LA BOCA 
Para limpiarse los dientes no hay 
cosa mejor que el cepillo, el jabón y el 
ELIXIR que vende fcí Dr. Gonzálea 
en un estuche por medio peso plata 
en la Botica de 4íSan José," calle da 








Si lo duda usted 
Yo lo certifico. 
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Expléndido surtido acabamos de recibir en estos días. Precios al alcance de todas las 
lortunas. loda la Habana, la tsla ent«ra. sabe, que la casa que mejor surtído tiene de coronas 
íunebres, es la gran sedeña Í J J L B P O G A , Neptuno y San Nicolás. 
Y £3 
NOTA: Ventas al por mayor jen c o ü d i d o i w muy veiit/̂ <> r̂iSL 
6 O 
